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PRAEFATIO. 
Versus Aeneidis libri II 567 -588 unico quodam atque 
miro modo ad nos pervenisse notum est. Desunt antiquis et 
bonis codicibus. Servius unus eos tradit - una cum IV versi-
bus, quos defensores prooemium Aeneidis esse dicunt - in prae-
fatione 1), quae anteit ipsum commentarium; <licit ibi (p. 2 Th.) 
'cons tare' versus a Vario et Tucca, Aeneidis editoribus, 'de-
tractos' esse, cuius facti posteriore commentarii loco (ad II 
592) causas duas obiter addit: nam turpe esse viro forti contra 
feminam irasci; deinde hunc locum repugnare iis rebus, quae 
libri VI versibus 510 sqq. de Helena narrentur. 
Apparet summam hac memoriae forma praeberi difficul-
tatem. ltaque profecta ab ea est dubitatio, utrum versus re 
vera genuini sint an spurii. Qua de re, cum permulti viri docti 
iam complura per saecula disputarint, nulla adhuc concordia 
orta est. Multi sunt defensores, perpauci adversarii: sed eo 
acriores. Invenias versus in notis aetatis nostrae Aeneidis edi-
tionibus in scholarum usum factis 2). Quid autem, quod legitur 
in notissimo R. Heinzii libro (p. 45): ,,Dass sie nicht von Virgil 
stammen, daran kann m. E. nicht der leiseste Zweifel bestehen" 3)? 
Ars philologorum de se ipsa hac in difficultate desperare vide-
tur et recte dixisse R. Wiechmannus p. 17: 'neque res dubia 
unquam decerni aut perduci ad liquidum poterit.' 
Postulandum est ab eo, qui sibi proposuit rem tam auti-
quam, difficilem, gravem denuo tractare, ut omnia fere, quae 
adhuc cursu temporum tota de re scripta sint, investiget et 
perlegat. Quo labore qui est perfunctus, perspicit universae 
1) Praetermittendum hie est, quod Reifferscheidius conatus est hanc 
praefationem Servio abrogare, quod reiecit Hagenus. 
2) Quod ita fieri postulat Brandt p. 23, 2 : ,,dass die ganze . . . Stelle 
in einer Schulausgabe nicht fehlen darf, bcdarf wohl keines W ortes." 
3) Adde quaeso, quomodo invehatur in hos versus Leo p. 39 sqq. 3. 
10 
quaestionis historiam, e qua ipsa sumenda est ratio rei denuo 
tractandae. Simul cognoscit a principio quaestionem e tribus 
partibus constare, quae sint hae: quaerendum est 
I: de mira memoriae forma, qua inditur dubitatio, num 
genuini sint versus; 
II: de re ipsa atque inventione, q uae contineutur; 
III: de repugnantia, quae est inter hos versus et libri VJ 
vv. 510 sqq. 
Id unum vero spectandum est omnibus qui quaerunt et 
defensoribus et adversariis, ut tres illae quaestiones una atque 
communi ratione inter se solvantur. Sed nunc videamus, quid 
adhuc viri docti in difficultatibus illis tollendis profecerint. 
CAPVT I. 
Quaestionis historia critica. 
Inveniuntur versus impressi in notis XV et XVI saeculi 
editionibus ut Vergiliani propter Servii testimonium et auctori· 
tatem neque minus, quod inventio, quae continetur, aptissirua 
videbatur ad nexum rerum, etsi consentaneum est iam ilia aetate 
eos damnatos esse a nonnullis, quod deessent codicibus. Repu· 
gnantia aut neglegebatur aut interpolationis signum habebatur. 
Commemoratione autem dignissima est G. Fabric ii seutentia: 
'videmus tamen poetas non raro diversa scribere, non ignora· 
tione historiae, sed dissensionibus eorum scriptorum, quos se· 
quuntur' ! Profero deinde Cerda e insignem editionem, qui 
miro quodam pro illis temporibus ingenio intellexit, quae re, 
illo loco proprie agatur 1) ; itaque reiecit dubitationem criticam; 
repugnantiam sane non agnovit. Ex Heins ii Burm an n i q ue 
editione apparet, quanto studio iam tum versus defensi sint 
contra viros criticos. Nituntur illi Fr. Campani, H. Stepham 
aliorum dissertationibus, de repugnantia Fabricii illa verba citan· 
tes; sed propter diffi.cultatem illam in memoriae forma positaD' 
1) Cf. p. 236: 'lrae Aeneae iustissimae aunt et tantam pestem abolen 
quis probro ducat? Ad haec, non perficit, tantum cogitat'; p. 287: 'h1 
luculentissimos operosissimosque versus ... quos cum auferunt vulgarib· 
permoti affectibus, iustitiam ab Aenea adimunt'. 
rem decernere non audent 1) 
de hoc quoque loco bene me 
sibi persuasisset insignem , 
neglexit et huic rei, quod de 
attribuisse videtur. Sed pos· 
habuit versus illos non lici 
potius secundum ipsius poe 
illos expunxisset ! Addidit , 
editionis curam suscepit, a1 
cum 'historicis' Fabricii de 
studiose deinde recepit W a! 
editionem quartam a. 183( 
versibus opinio, quam bre, 
mus; quae augetur a Thil 
qui primus perspexit totam 
solvenda, cum censeret fer 
muni modo) desunt versus 
minus genuinos illos put 
auctoritate illud effectum 
et necessarii sunt. Quod att1 
secutus Thilius primus dis 
statum adhibendum esse. 
critica tolli posse videtur. 
sunt vires et materies ad 
Incipiunt adversarii il 
cuius nota est in recensen 
sunt codicibus, h. e. quod 
habuit ad eos delendos. 
1) In appendicem recep 
p. 507. 
2) Ceteroqui errore captUI 
- Excusari autem ilia aetate 
lius dormitans aliquando', cf. 
\Vagnerus, quod leviter conat 
sarios ease exteriori rerum 
quoque: 'orationis color utiqu 
per se poeta indignus est'. 
3) Ceteroqui neglegendu 
tariis iam satis multa allata e 
a sumenda est ratio rei denuo 
rincipio quaestionem e tribus 
e: quaerendum est 
ma, qua inditur dubitatio, num 
ntione, quae continentur; 
est inter hos versus et libri VI 
est omnibus qui quaerunt et 
tres illae quaestiones una atque 
ntur. Sed nunc videamus, quid 
us illis tollendis profecerint. 
istoria critica. 
ssi in notis XV et XVI saeculi 
ter Servii testimonium et auctori-
entio, quae continetur, aptissirua 
si consentaneum est iam illa aetate 
s, quod deessent codicibus. Repu-
interpolationis signum habebat~r. 
ssima est G. Fabric ii sententia: 
aro diversa scribere, non ignora-
nibus eorum scriptorum, quos se-
er d a e insignem editionem, qui 
ribus ingenio intellexit, quae res 
aque reiecit dubitationem crit~cam; 
¥it. Ex Heinsii Burmann1que 
udio iam tum versus defensi sint 
tur illi Fr. Campani, H. Stephani 
epugnantia Fabricii illa verba c~tau-
illam in memoriae forma pos1tam 
iustissimae sunt et tantam pestem abolere, 
n perficit, tantum cogitat'; P· 287: '.hos 
versus ... quos cum auferunt vulgaribus 
enea adimunt'. 
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rem decernere non audent 1). Heyn i us in principali suo opere 
de hoc quoque loco bene meritus est. Primo sane, a. 1779, cum 
sibi persuasisset insignem esse inventionem, et repugnantiam 
neglexit et huic rei, quod desunt versus codicibus, vix quidquam 
attribuisse videtur. Sed posteriore in editione primus sententiam 
habuit versus illos non licentia editorum detractos esse, sed 
potius secundum ipsius poetae voluntatem atque iudicium, qui 
illos expunxisset I Addidit Wunder 1 i chi us, qui prim us illius 
editionis curam suscepit, aptissimo modo comparans Vergilium 
cum 'historicis' Fabricii de diversis fontibus sententiam; quae 
studiose deinde recepit Wag n er us in magnam suam Heyniique 
editionem quartam a. 1830 sqq. 2). - Exstat igitur certa de 
versibus opinio, quam breviter in universum Heynianam voce-
mus; quae augetur a Thi li o in insigni Vergilii editione a. 1834, 
qui primus perspexit totam quaestionem et rationem, qua esset 
solvenda, cum censeret fere hoc: quod (sc. constanti atque com-
muni modo) desunt versus codicibus, hoc minime impedit, quo-
minus genuinos illos putemus; nam Varii et Tuccae summa 
auctoritate illud effectum est! lpsi autem versus per se insignes 
et necessarii sunt. Quod attinet ad repugnantiam, W underlichium 
secutus Thilius primus diserte admonuit imperfectum Aeneidis 
statum adhibendum esse. lam inventa est ratio, qua dubitatio 
critica tolli posse videtur. Sed cum adsit voluntas, tamen de-
sunt vires et materies ad illud planius demonstrandum 3). 
lncipiunt adversarii illius aetatis a Peer 1 k amp i o a. 1843, 
cuius nota est in recensendis poetis licentia. Quod versus de-
sunt codicibus, h. e. quod exstat omnino quaestio, iam satis 
habuit ad eos delendos. Heynii et Thilii illam gravem opini-
1) In appendicem receperunt loh. P. Valeriani ' Castigationes', cf. 
p. 507. 
2) Ceteroqui errore captus in Palatino codice versus exstare affirmavit. 
- Excusari autem illa aetate solebat repugnantia malo illo dicto 'Vergi-
lius dormitans aliquando', cf. Wagneri Quaest. Verg. XL. - Reiecit simul 
Wagnerus, quod leviter conatus erat I ah n i us a. 1825 versus non neces-
sarios esse exteriori rerum nexui demonstrare; concesserat tamen ille 
quoque: 'orationis color utique cum Vergiliano convenit, neque hie locus 
per se poeta indignus est' . 
3) Ceteroqui neglegenduru non est praeterea in editorum commen-
lariis iam satis multa allata esse ad interpretandos et vindicandos versus, 
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onem neglexit. Recte fecit, quod coustanti ratione usus etiam 
Veneris interventum delevit, qua re agnovit arto nexu ambos 
locos coniunctos esse. H.epugnantiae denique difficultatem sim-
plici modo sustulit, cum etiam illum VI libri locum inferis 
dedicavit. - Invenimus versus in editionibus tum in scholarum 
usum factis, apud Wagnerum, Freundium, Ladewigium 
alios 1). Singulis verbis interpretandis studet Haecker man-
nus a. 1852: Peerlkampii illa argumentatio reicitur ut admodum 
superflua et ne refutatione quidem digna 2). Neque cuiquam 
ille persuasisse videtur. Anno 1856 Henry coepit interpretando 
loco operam navare. Augetur Vergilii fontium investigatio; in-
quirit Kusch e 1 i us a. 1858 de secundi quoque libri fontibus. 
Versus illos utique genuinos habet, etsi nondum in animum ei 
venit illam fontium investigationem iis quoque adhibere. 
Postquam Peerlkampius e dubitatione sola, quae inclitur 
memoriae forma, iam a principio sibi persuasit versus spurios 
esse, Grupp i us secutus eum, quod ille tan tum dixerat, pro-
bare quodammodo studuit viris doctis, scilicet quamvis audaci 
opinione: Servii auctoritatem nihil valere, testimonium illud 
potius vanam esse fabulam. Interpolatores callidissimos, gram· 
maticos a librariis pecunia conductos et corruptos, cditorum 
nominibus et auctoritate abusos esse, ut suos versus insererent 
Aeneidis textui. Ut omittam Gruppium baud levi rcpugnantiaJJ 
se implicasse, idem fecit, quod Peerlkampius, cum neglegenda, 
putavit Ileynii aliorumque graves sententias et ceteras singulas 
virorum doctorum curas; conatur hie quoque illi loco obtrectare 
parvis in rebus, scilicet sub titulo ,,genauere Betrachtung in Be· 
zug auf Komposition und Stil" (p. 180). Gruppium re vera non 
studuisse rei aut inventioni intellegendis apparet e secundo quod 
ille dicit interpolationis signo 4). Repugnantia ab eo statim inter-
1) Etiam in Hauptii editione anni 1858. 
2) p. 445 sq. 
3) Cf. p. 182: ,,Die Mitteilnng oiner verlorenen ... Stolle musste i1 
uon Augen aller Literatoren das grosste Interesse erregen" ct p. 180 
,, ... das ist doch wahrlich so stiimperhaft, wie es V ergil nicht im Scblum-
mer geschrieben haben kann, nicht in der fliichtigston Skizze" (sic!) -
Sano vv. 583-585 interpolatorem nimis callidum ipsum se prodidisso putat 
4) Cf. p. 164: ,,dass es fiir sie durchaus an einem inneren Grunde 
fohlt." - ,,Der Inhalt war gleichgiiltig, es galt nur eben die Vermebrno, 
der Zeilen" p. 166. 
po]atori tribuitur, quasi 
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opinio quaedam, quae n 
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11. edit. a. 1895 ad II 567 sub ,, 
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q uoque libri fontibus. 
nondum in animum ei 
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ersuasit versus spurios 
le tantum dixerat, pro-
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res callidissimos, gram-
et corruptos, cditorum 
t suos versus insererent 
haud levi repugnantia 6) 
mpius, cum neglegendao 
ntias et ceteras singulas 
oque illi loco obtrectare 
uere Betrachtung in Be-
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polatori tribuitur, quasi alia eius explicatio cogitari non possit. 
Neglectis talibus difficultatibus restat tamen pro illa aetate 
opinio quaedam, quae neque probari neque ilico refutari potest: 
sub editorum nominibus interpolationem factam esse. Quae opinio 
iuxta vel contra Heynii -Thilii opinionem secunda facta est, ita 
ut in universum recentioris aetatis Heynius (vel Thilius) primus 
defensor et Gruppius primus adversarius elaborata quadam 
sententia certamen inauguraverint. Summi deinde momenti nobis 
est, quod Ribbeckius quoque primo diserte a defensoribus 
stetit, cuius verba gravissima ipsa a:fferam 1): 'uncis inclusi eos 
tantum versus, qui a Tucca et Vario obliti desunt in optimis 
libris, quamquam nee hos spurios habeo nee eos qui (usque 
ad 627) sequuntur, sine reliquis stare posse puto. Disputavit 
de hoc loco suo more (sic l) Gruppe'. lam videbimus, quomodo 
Ribbeckius hanc sententiam suam immutaverit in Prolegomenis 
criticis a. 1860. - Sequentibus annis, qui sunt usque ad illam 
Ribbeckii dissertationem, Gruppius in editores nullam habuit 
vim. Pergit a. 1863 Hae ck erman nus nova in commentatione 
locum interpretari. Ladewigi us a. 1864 se vertit in Peerl-
kampii rationem Vergilii recensendi. Primus ille audacius po-
etae dicendi genus intellexit, de illo quoque loco bene meritus 
m editionibus suis. Sed omittendum est hoc tempore O on -
radsii a. 1863 opusculum, ut recte intellegamus, quomodo 
fieri potuerit, ut Ribbeckius iudicium suum immutaret. 
Ribb e ck i us in propria provincia sua, dico artem textu-
um antiquorum critico modo recensendormn, optime de loco 
meritus erat, quod insignem atque rectissimum e:ffecerat textum 
verborum, quo solo no bis utendum erit 2). Anno 1866 3) elicit 
Gruppium se secutum 4) putare interpolatorem versus scripsisse. 
)ed respice aliam argumentationis viam eum ingressum esse, 
aubito num meliorem. Non ex nova et valida persuasione iudi-
mm suum hausit, sed ambage quadam et refugio usus est, 
.um e tribus sententiis, quas per se cogitari posse putaret, 
1) Cf. editi onis a. 1860 vol. II p. 114 sub 'Varia lectio' . 
2) Praecipue una est lectio eius 'ultricis flammae' v. 587, posteriori-
;s studiis Vergilianis illustri modo comprobata, cf. p. 22, 4. 
3) p. 91 sqq. 
4) Thilonem quoque, qui sententiam suam mutavit, secutus est; cf. 
l edit. a. 1895 ad II 567 sub 'Varia lectio'. 
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duas reiceret debili probabilitatis mensura adhibita, ita ut ter-
tiam denique habere cogeretur. Heynii-Thilii illa sententia re-
futanda ei videbatur, quod 'nee intellegitur' 'nee probabile' sit 
hoc - quod postea Weidnerus eodem iure contra interpolato-
rem invertit - : locum unum totius Aeneidis esse retractandum 
secundis curis a Vergilio destinatum ! Quam opinionem sane 
nemo defensorum dixerat; nam iam a Servio refutatur, qui 
plures tales locos exstare scivit 1). Secundum quoddam per se 
:fieri potuisse dicit Ribbeckius, quod, cum a principio contra-
rium sit optimae :fidei et diligentiae editorum, ob id unum ex-
stat, ut ilico a Ribbeckio ut 'nee magis credibile' reiciatur. 
Habuit ille autem a principio tam parvam :fidem Heynii illi 
opinioni - nullo modo earn refutavit -, quod affert Servius 
illas detractionis causas, quae hoc huius historiae loco primo 
summi sed sane miserrimi fiunt momenti. Rectissime dicit Rib-
beckius non sol um prim am ( quam etiam Heynius dixerat l~vissi-
mam ), sed ambas causas futtiles esse, cum etiam plures in-
veniantur repugnantiae, si ob eas Varius et Tucca delevisse 
dicantur Vergili locum - summa cum licentia. Rationis autem 
vitium commisit Ribbeckius, qui propter Servii 'causas ' etiam 
rem ipsam h. e. totum Servii testimonium reiciendum putavit. 
Nam iam per se apparet editores ne Servii quidem sententia 
barbaros licentia corruptos fuisse. Accedit autem hoc gravissi-
mum, quod testimonium Servii, quod est de editorum opera, et 
causae, quae adduntur, longe diversae originis sunt neque om-
nino eiusdem pretii. Nam illud accepit Servius traditum, ita 
ut proprie dicat 'cons tat'. Causas vero non ei licuit afferre 
ut traditas in eadem praefatione, sed postea et alio nexu, e 
tribus ceteris locis uno (ad II 592 p. 305 Th.), ut suas pro-
prias, cum incipiat suo iudicio: 'nee immerito'. Quod Ribbeckius 
hoc neglexit et praeterea tale illud inde conclusit, hoc funda-
mentum factum est totius novae eius sententiae, quam iniit 
nulla interiore ipsius persuasione adductus 2). Repugnantiam 
vero consilii expers neglegere conatus est, cum excusavit Ver-
1) Cf. Serv. ad V 626: ' ergo constat quaestionem hanc unam esse d 
insolubilibus, quas non dubium est emendaturum fuisse Vergilium'. 
2) Quod proprie significatur illis verbis 'ltaque malim' p. 93. - Qui 
praeterea attulit singulas vituperationes, lcvissimae sunt, de quibus etiare 
postea agendum nobis erit. 
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gilium 'leviuscule' (sic!) dormientem. Ribbeckii quaerendi ratio 
admodum opinabilis vel 'subiectiva' est. De vera ipsius loci 
inventionis vi et pretio tacuit. 
Ne autem - non debilis Ribbeckii argumentatio sed -
auctoritas ingenii eius impedimento esset toti quaestioni pro-
ficienti, exstitit statim eo plurium defensorum contradictio conixa 
ceteris studiis Vergilianis denuo tum efflorescentibus. Per XVII 
sequentes annos XX fere viri docti et plerique hi Vergilio pro-
prie studentes undique afferunt materiam ad interpretandum et 
vindicandum locum, ac partim quidem in ipsum Ribbeckium se 
convertentes, partim iam liberi et ipsi rei confisi. 
Ut gravis illa repugnantiae quaestio a Ribbeckio neglegere-
tur, ob id tantum potuit fieri, quod aut non cognoverat aut 
neglexerat ille auctoritatem insignis Conrad s ii dissertationis 
a. 1863. Confusas priorum sententias, quae exstaba.nt de im-
perfecto Aeneidis habitu et de hac difficultate, quid sibi vellent 
repugnantiae, reiecit Conradsius, qui unicam illam iam antiquo 
testimonio notam atque gravissimam omnium repugnantiam 
initio posuit dissertationis suae, ut praeclaro exemplo demon-
straret: Vergilium diversis in libris - quos esse singula quasi 
corpora suo quodque nomine - diversas rationes secutum esse 1). 
Firmissimum atque novum exstruxit Conradsius fundamentum 
sententiae Heynianae. 
Primus contra Ribbeckium se convertens Friedrichius 
(p. 26 sqq.) amplificavlt Heynii illam sententiam: putandum esse 
ipsum poetam in chirographo suo editoribus signum dedisse 
detrahendi loci, ita ut pietas et fides eorum, nulla autem licen-
tia etiam nunc evidens sit. Grave deinde est huius disserta-, 
tionis, quod ostenditur difficilis Aeneae condicio, qui et interest 
Iliupersi et ipse earn narrat. Studet Friedrichius Vestae ternpli 
situi et fabricae generi explicandis; artificum quoque opera hue 
pertinentia iam tanguntur. Ea autem est Friedrichii argumen-
tationis via, ut ab Ribbeckii sententia profectus demonstret hoc 
,,dass er (h. e. interpolator) keine Beziehung zum Ganzen . .. 
ausser Acht gelassen hat" 2). Negatur Ribbeckii argumentationem 
I) p. 18. Optimo consilio usus Conradsius ad inventionem et verba 
vindicanda adhibet et commendat Cerdae et Thilii commentaria, Iahnii 
illud argumentum leviter et obiter reiciens. 
2) Permulta sane etiam Friedrichium effugerunt. 
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rei ipsi sufficere. - Reicitur illa etiam ab Hansel i o a. 1867 
ut ,,trotz aller objektiver Farbung docb meist subjektiv" (p. 6). 
- Anno 1869 proficit tota quaestio Weidner i studiis. Primus 
hie cognovit, quanti momenti esset fontium investigationem illi 
loco adhibere: apud Vergilium, qui omnes notiores et graviores 
Iliupersis partes, quae apud Arctinum et Lescbem exstabant, 
recepit, certam Priami caedis formam 1) sequitur Helenae in-
ventio eodem modo quo, Proclo teste, apud Arctinum. Tangitur 
'Helena reperta' etiam ab Euripide in fabula, cui titulus est 
•Andromache'. Idem autem Ven eris interventus invenitur apud 
Quintum Smyrnaeum 2). Fundamentum igitur inventionis, quae 
loco continetur, iam antiqua in fabula graeca exstat; quod poeta 
recepit ea ratione usus, ut Menelai loco Aeneam poneret. -
Veram scilicet huius momenti gravitatem Weidnerus nondum 
cognovit; nam unum illud ei fuit praeter alia argumenta. Pro-
positionem potius dedit studiis posterorum. Repugnantia nullius 
ei momenti visa est, cum etiam plures in Vergilii carmine im-
perfecto invenirentur. Ceteroqui baud paucas habuit Weidne-
rus novas observationes, quibus refutavit Ribbeckium, quod ad 
lumen attinet (p. 334 sqq.), quam vim habeat Vestae templum 
in Romanorum mentes, alia. Attulit imprimis priorum poetarum 
Romanorum locos ad interpretandum dicendi genus. Profecta 
est a W eidnero subtilior Vergilii interpretandi ratio etiam ad 
illum locum abundans. Quod audaciores vel novae nonnullae 
verborum complexiones ei soli defensorum etiam tum vix pla-
cuerunt, quamquam Vergilianas eas esse putabat, acceptum 
paene hoc videatur: nam eo clarius tum elucet novum Vergilii 
dicendi generis studium, quod inauguravit Ladewigius a.1870 
dissertatione, quae inscribitur • de Vergilio verborum novatore', 
et in editionibus suis 3). Quae adhuc aut neglecta erant aut in 
locis dubiis interpolatoris signa habebantur, nunc summae video· 
tur gravitatis ut Vergilii propria4). Annis 1869 sqq. Zingerle 
ex Ovidii carminibus nonnullos locos affert. For big er us in 
docta editione sua a. 1873 veterem et simplicem opinionem 
1) Quam Kuschelius primus intellexerat Arctini propriam; cf. p. 25. 
2) Hoc iam viderat Ur s i n i us a. 1568. 
3) Rationem suam iam a. 1869 contra Peerlkampium explicaverat. 
4) Vide, quomodo profecerit illud verborum novorum studium apud 
Nordenium. 
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g doch meist subjektiv" (p. 6). 
io Weidner i studiis. Primus 
et fontium investigationem illi 
ui omnes notiores et graviores 
ctinum et Leschem exstabant, 
rmam 1) sequitur Helenae in-
este, apud Arctinum. Tangitur 
pide in fabula, cui titulus est 
eris interventus invenitur apud 
entum igitur inventionis, quae 
bula graeca exstat; quod poeta 
nelai loco Aeneam poneret. -
gravitatem Weidnerus nondum 
it praeter alia argumenta. Pro-
sterorum. Repugnantia nullius 
plures in Vergilii carmine im-
i baud paucas habuit Weidne-
refutavit Ribbeckium, quod ad 
m vim habeat Vestae templum 
tulit imprimis priorum poetarum 
andum dicendi genus. Profecta 
ii interpretandi ratio etiam ad 
audaciores vel novae nonnullae 
defensorum etiam tum vix pla-
as eas esse putabat, acceptum 
larius tum elucet novum Vergilii 
auguravit L a dewigius a. 1870 
' de Vergilio verborum novatore' , 
adhuc aut neglecta erant aut in 
habebantur, nunc summae viden-
' a 4). Annis 1869 sqq. Zingerle 
s locos a:ff ert. For big er u s in 
veterem et simplicem opinionem 
ntellexerat Arctini propriam ; cf. p. 25. 
s a. 1568. 
contra Peerlkampium explicaverat. 
il\ud verborum novorum studium apud 
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Heynianam secutus imprimis Thilio nititur; ceteroqui bonum 
illius loci praebet commentarium. 
Antiquae illi fabulae Helenae Troia capta repertae iam 
antea ii viri docti, qui artificum graecorum operibus studebant, 
maiorem vim attribuerant 1). Nam multa exstabant et vasum 
picturae et sculptorum opera, quorum imprimis nominanda est 
tabula Iliaca, qua continetur etiam Iliupersis Stesichori secun-
dum exemplar effecta. 0. I ah n i us, qui uni co modo duas has 
provincias, et artificum operum studium et philologiae disci-
plinam coniunxit, in inquirenda illa tabula a. 1873 (p . 33) plures 
locos e scriptorum operibus collegit 2), qui testimonio essent 
fabulam illam antiquitatis hominibus admodum notam fuisse. 
Quocl singularum certarum partium, e qui bus corpus Iliupersis 3) 
constare solet, Helenae quoque illa fabula ut in tabula Iliaca 
ita etiam apud Vergilium exstat, plane consentaneum hoc vide-
batur, neque ullum locum lahnius concessit dubitationi criticae. 
Sequuntur proximo fere decennio multa virorum doctorum 
opuscula ad interpretanclum Vergili carmen scripta, quorum 
•bunclant pleraque etiam ad II libri lo cum vindicandum. Sch roe-
teru s de verborum interpretatione agit, Wiechmann us im-
primis de difficultatibus, quibus sese implicuit poeta ea in-
m1tione, cum ipsum Aeneam narrantem fecit. Praeter Goss -
ravii editionem commemoro Brandtium verborum textui 
recensendo operam navantem, qui contra Gruppium et Rib-
1eckium locum scholarum usui studiose postulat. B r au mu e 1-
leru s eligit exempla aptissima ad Vergilii usum dicendi de-
monstrandum. Schaper us contra Peerlkampium Weidneri 
,ententiam sequitur: versus conexui rerurn necessarios, dicendi 
;,!nus integrum esse. Henry Foxii et Wackefieldii laudes ci-
lAns et rem et verba pergit interpretari4). Praeter Kappesii 
1) Cf. Overbeck, Archaolog. Zeitung 1851 p. 357sqq.; Michaelis, 
D•rParthenon, Lpz.1871, p.139; Heydemann, Iliupersis, Berlin 1866, 
30. 
2) Praeter Procli de Arctino testimonium commcmoravit schol. 
tp. de Ibyco et L esche, Euripidem, Aristophan em, Aristidem, Quin-
: quorum singulos locos postea inspiciemus, cf. p. 25 sqq. 
3) Cf. quocl dicit Ur 1 i ch s, Das holzerne Pferd, Wiirzburg 1881, 
\j: .Jnbegriff einer Iliupersis". 
4) Quod autem H enry putavit auctorem versuum Homeri Od. XX 
~ sqq. imitatum csse, cum H cinzio omni modo hoc reiciendum est. 
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et Gebhard ii edition es nomino G e or g ii dissertationem, qui 
admonet penates publicos (v. II 296) in Vestae templo putandos 
esse. Poe h l i g i us fuse interpretatur v. 576. 
Annus 1881 principalis est totius historiae, quam habuit 
quaestio, K vi cal a e stndiis. Priorum opera defensorum nisus 
hie primus diversorum fontium investigatione usus est_ ~d r~-
pugn.antiae difficultatem solvendam: secutus est Verg1hus m 
lliupersi narranda notam illam antiquam fabula:113, _qualem co-
gnovimus a poetis cyclicis. Postea autem VI m hbro elabo-
rando animum induxit Helenae in excidio Troiae aliam personam 
tribuere · neque neglegentia quadam vel licentia commotus, sed 
tum qu~que consulte fabula graeca usus. Primus cognovit 
Kvicala Helenam flammiferam, quae apud Tryphiodorum quo-
que inveniatur, iam in fabula graeca exstitisse. lntellexit ille 
repugnantiam non solum evidentem, sed etiam gravem ess~ et 
ad res graves attinentem, ita ut Vergilium ipsum earn opt'.me 
scivisse necesse fuerit. Quod posterioribus curis repugnantiam 
tolli voluit II libri loco delendo, satis habuit in tempore signum 
vel adnotationem facere ad usum futurum; sed morte abreptus 
est. Secuti sunt editores necessario Vergilii intentionem, quod 
versus in suam editionem non receperunt. Dici potest Kvicalam 
antiquam opinionem Heynianam adeo funuasse, ut nemo deinde 
quidquam contradicere potuerit. Ad singula _san~ demonstra~da 
etiam Kvicalae defuit materies; demonst.rav1t hie quoque viam 
posteris. Nam restat quaerere, quomodo vel quibus <le causis 
factum sit, ut Vergilius diversas de Helena fabulas sequeretur; 
fusius deinde exponendum erit, cur versus desint co~icibus .. Sed 
priusquam haec universa quaestionis solve~~ae ra~io. contmue-
tur •), videamus, quae alia argumenta a vms doctis 1lla aetate 
allata sint. - Iuvat, quod comprobavit eodem anno 1881 
K vicalae sententiam K. Rob er tu s in disciplina artificum ope· 
rum et graecarum fabularum inquirendarum occup_atu~, qui 
agnovit illo loco et sequenti Veneris interventu contrnen quod 
dicit ,,spate .Nachklange" veteris inventionis graecae. Quod 
Kvicala v. 579 Wagneri priorem et Weidneri sententiam secutus 
spurium putavit, refutatur fuse insigni interpretatione a G rossio 
a. l 883. Br au mu e 11 er us pergit a. 1882 exempla sua e loco 
sumere. 
1) Cf. p. 661 1. 
Quodsi a. 1883 novus ex 
postulandum est, ut summi i 
sudoris, iruprimis K vicalae rati 
S ' . chuelerus, cum dicit antiquo ill 
iam agnoscunt, usus propter di 
forma satis se habere, quod pra 
cipue Ribbeckii sententiam sequ 
posteris neglecta: interpolatoreIJ 
et Helenae congressus narran 
fecisse, ita ut tum denique rep 
difficilis sit adversariorum co 
bus acceptissima. Apertus exs1 
inspicias Connington ii edi 
causis, quae sunt de memorii 
interioribus autem de causis 
dicendi genus, genuinus. Q~ 
loci · commentarium 2). Sed mi 
repugnantiam aut iam obscur 
II libri prioris loci. Nimis ne 
tiam. Quod eo minus fit apud 
dem certum hoc et aptissimum 
,,2 verschiedene .... Versione 
rum simul testimonia ex ar 
K o c hi u s et G e or g e s in vo 
etiam in ceteris vocabulariis s 
vincias genuinas habent impri 
plexiones, quae antea interpol 
Adversariorum deinde etia 
eclitionis suae p. 31 sqq.) ex i 
memoriae forma, persuadet si 
modo ex uno verbo extremi V 
. 1) Cf. p. 21. Verbis illis, qua 
tat1bus grammaticis ' impugnare vult 
neglegentiam iam dudum sequenti 
tam esse. 
2) V. 579 quoque defenditur. 
. 3) Quod dicit nullum scriptore 
mm Burmanni editione hoc refutatu 
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lnino Georgii dissertationem, qui 
. II 296) in Vestae templo putandos 
1rpretatur v. 576. . 
est totius historiae, quam babuit 
Priorum opera defensorum nisus 
um investigatione usus est ad re-
vendam: secutus est Vergili us in 
m antiquam fabulam, qualem co-
Postea autem VI in libro elabo-
e in excidio Troiae aliam personam 
quadam vel licentia commotus, se~ 
ila graeca usus. Pri'.nus cognov1t 
1 m, quae apud Tryph1oclorum. q~o-
~
la graeca exstitisse. Intellex1t ille 
identem sed etiam gravem esse et 
' . 
ta ut Vergilium ipsum eam optime 
~d posterioribus. c~ris repugn~ntiam 
I ndo, satis habmt m tempore s1gnum 
usuro futurum; sed morte abreptus 
ecessario Vergilii intentionem, quod 
n receperunt. Dici potest Kvicalam 
nam adeo funJasse, ut nemo deinde 
erit. Ad singula sane demonstra~d!I. 
ries. demonst.ravit hie quoque viam 
' . 
rere, quomodo vel quibus <le caus1s 
:versas de Helena fabulas sequeretur; 
erit cur versus desint codicibus. Seel 
ua:stionis solvendae ratio continue-
argumenta a viris doctis illa aetate 
od coroprobavit eodem anno 1881 
be rt us in disciplina artifi.cum ope: 
rum inquirendarum occupatus, qm 
ti Veneris interventu contineri quod 
veteris inventionis graecae. Quod 
riorem et Weidneri sententiam secutus 
fuse insigni interpretatione a G rossio 
us pergit a. 1882 exempla sua e loco 
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Quodsi a. 1883 novus exsistit adversarius Schueler us, 
postulandum est, ut summi illorum defensorum laboris atque 
sudoris, imprimis Kvicalae, ratio habeatur. Quod minime cogitat 
Schuelerus, cum dicit antiquo illo argumento, quod defensores non 
iam agnoscunt, usus propter diffi.cultatem quae est in memoriae 
forma satis se habere, quod praeter Peerlkampii et Gruppii prae-
cipue Ribbeckii sententiam sequatur 1). Mira est Schueleri opinio a 
posteris neglecta: interpolatorem insigne Vergilii consilium Aeneae 
et Helenae congressus narrandi poeta mortuo 'non recte' per-
fecisse, ita ut tum denique repugnantia ·oreretur. · Elucet, quam 
difficilis sit adversariorum condicio in repugnantia defensori-
bus acceptissima. Apertus exstat vetustior quaestionis status, si 
inspicias Connin gt on ii editionem a. 1884. Exterioribus de 
causis, quae sunt de memoriae forma, spurius videtur locus, 
interioribus autem de causis, quae attinent ad inventionem et 
dicendi genus, genuinus. Quam ob rem insigne ibi invenias 
loci ·commentarium 2) . Sed mirum, quod ille vir doctus putavit 
repugnantiam aut iam obscurari posse aut poetam oblitum esse 
II libri prioris loci. Nimis neglexit ille totam Kvicalae senten-
tiam. Quod eo minus fit apud Roscherum, ubi invenitur tan-
dem certum hoc et aptissimum de repugnantia dictum p. 194 7: 
,,2 verschiedene .... Versionen". Uollecta sunt apud Rosche-
rum simul testimonia ex artificum et scriptorum operibus. 
Koc hi u s et G e o r g e s in vocabulario Vergiliano a. 1885, hie 
etiam in ceteris vocabulariis suis, suas secundum scientiae pro-
vincias genuinas habent imprimis eas audaciores verborum com-
plexiones, quae antea interpolatoris signa habita erant, 
Adversariorum deinde etiam Thi lo a. 1886 (in praefatione 
editionis suae p. 31 sqq.) ex ipsa dubitatione, quae hauritur e 
memoriae forma, persuadet sibi locum spurium esse 11). Proprio 
modo ex uno verbo extremi Veneris interventus v. Gl9 'labori', 
1) Cf. p. 21. Verbis illis, qnae fa.cit de 'difficultatibus et perversi-
tatibus grammaticis ' impugnare vult Weidnerum ; sed neglexit lovem illius· 
neglegentiam iam dudum sequentibus Ladewigii et aliorum studiis s:11'-
tam essc. 
2) V. 579 quoque defenditur. 
3) Quod dicit nullum scriptorem quidquam e versibus illis p1;otulisse, 
1am Burmanni editione hoc refutatur. 
1 
· 
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quod re vera ad totam lliupersin, cui interfuerat Aeneas, 
spectat, concludit 1) Venerem Aeneam a pugnando retinuisse, 
ita ut loco, quo contineatur Aeneae et Helenae congressus, 
totus rerum nexus interrumpatur. Sed scilicet non licet cetc-
ram Veneris interventus sententiam et verba adeo neglegere; 
quae postea fusius tractabimus 2). Cetera, quibus singulatim Thilo 
loco obtrectare conatur, etsi reiciens Peerlkampii • nimiam se-
veritatem', ut levissima omittenda hie sunt. Proprium est Thilo-
nis, quod nullum eorum argumentorum, quae defensores adhuc 
protulerunt, commemoratione dignum putavit, quasi omnino non 
exstet certa defensorum sententia. De repugnantia nihil dixit. 
Itaque non mirum videtur, quod Deutickius a. 1889, qui 
recem,uit illam editionem et argumentationem, breviter tantum 
earn reiecit. Nullam illa tum habuit vim. Augentur contra studia 
Vergiliana, quibus defendatur ille quoque locus: Schmausius 
a. 1887 Taciti locum affert, quo imitatus ille est ·audax dicendi 
genus 3). Schap er u s a. 1886 Ladewigii editionis curam simul 
cum loci defensione suscipit; recentioribus quoque in editioni-
bus defenditur locus, ut apud Ge b ha r di um - Mahnium, Bro-
sin i um-Heitkamp i um, alios. Krafftius exernplis utitur 
e loco illo sumptis a. 1887. Tum denique primus Sabbadi-
n i us studiose defendit etiam memoriae formam. Admonet 
gravem esse Servii auctoritatem. · Editores Vergilii intentionem 
secuti versus non receperunt in publicam editionem, quam se-
cuti sunt codices. Sed illa optima et publica memoriae forma 
non sola fuit. Singulae partes vel libri Aeneidis iam poeta vivo 
amicis primum, deinde etiam aliis noti facti sunt. Itaque Sab-
badinii sententia orta est memoriae forma privata 4). Negari 
utique non potest iuxta primam et optimam etiam aliam deteri-
orem memoriae formam exsistere potuisse. - Recipit De u · 
ticki us a. 1891 curam editionis Ladewigii-Schaperi, primus 
1) Idem e vv. 632 et 664 qui longe alterius et novi sunt nexus. 
Scholiastam Danielinum ad II 595 apparet refugio usum trans lacunam 
codicum interpretatum esse et opinatum id quod per se leviter et obiter 
t: ogitari possit : Aeneam in pugnam redire voluisse. 
2) Cf. p. 46 sq. 
3) p. o4. Tac. hist. I 20 super- erant, cf. v. 567. 
4) Eodem autem modo traditi sunt locus II libri et illi JV versu,. 
qui sunt de initio Aeneidis. 
adhuc in editionis comme 
et VI libri locis diversas ~ 
Si retro respicis: def 
studiis suis Vergilianis su 
cessit Noackius a. 1893 
alia multa omittam, poetai 
propria ratione usum esse 
tota quaestione, quod con 
dori et Quinti Smymaei a 
putabat, reiecit Helenam 
inventam esse ratus 1). Re 
modo tollere conatus est. 
afferam, ad dicendi genus a 
tatione nisus est - potius 
Neque mirum quocl tum ii" 
versarius: Leo a. 1895 (p. , 
graves errores reicere vol 
simul cum Noackii etiam 
tentiaru refutasse sibi visus 
potuit, Noackius, quod rece 
fuit. Invertitur igitur tota 
denuo contendit locum neces 
solam dubitationem e mei 
iure autem illud dicere s 
loco studebat simplici mo 
esse demonstrare 2). Renov 
quam opinionem: sub edito 
tam esse. Sed curnam Le 
diffi.cultatem plane neglexit? 
Leo ipse in lucem protulit 
1) R efutatur a Kn a ackio 
2) Levissima nonnulla prae 
gravissimum hoc tantum conte 
mit Motiven der Iliupersis stim 
verwerten", nihil hoc valere pot 
refutentur defensores. Ceterae vi 
rioribus studiis Vergilianis refut 
. 3) Fr. L e o , Der l\fonolog 
lichen Gesellschaft der Wissensc 
N.F. X Nr. 5 p. 5, I. 
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persin, cui interfuerat Aeneas, 
Aeneam a pugnando retinuisse, 
I Aeneae et Helenae congressus, 
~ur. Sed scilicet non licet cetc-
tiam et verba adeo neglegere ; 
). Cetera, quibus singulatim Thilo 
eiciens Peerlkampii • nimiam se-
da hie sunt. Proprium est Thilo-
entorum, quae defensores adhuc 
ignum putavit, quasi omnino non 
tia. De repugnantia nihil dixit. 
uod Deutickius a. 1889, qui 
rgumentationem, breviter tantum 
buit vim. Augentur contra studia 
ille quoque locus: Schmausius 
6 Ladewigii editionis curam simul 
recentioribus quoque in editioni-
G e b hard i um - Mabnium, Bro-
ios. Krafftius exemplis utitur 
um denique primus Sabb ad i -
memoriae formam. Admonet 
m. · Editores Vergilii intentionem 
in publicam editionem, quam se-
tima et publica memoriae forma 
s vel libri Aeneidis iam poeta vivo 
aliis noti facti sunt. Itaque Sab-
emoriae forma privata 4). Negari 
m et optimam etiam aliam deteri-
stere potuisse. - Recipit De u -
tionis Ladewigii-Scbaperi, primus 
ui longe alterius et novi sunt nexus. 
apparet refugio usum trans lacunam 
inatum id quod per se leviter et ohiler 
redire voluisse. 
er-erant, cf. v. 567. 
ti sunt locus II libri et illi IV versus. 
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adhuc in editionis commentario commemorans poetam illis II 
et VI libri locis diversas fabulas secutum esse. 
Si retro respicis: defensores recta via proficere videntur 
studiis suis Vergilianis su periores. Qua de via et ratione ex-
ce.ssit No a c k.i us a. 1893. Sit sane bene meritus, quod, ut 
aha multa om1ttam, poetam fabula graeca optima cum arte et 
propria ratione usum esse admonuit, sed male meritus est de 
tot~ quaes~io~e, quod contra Weidnerum et Kvicalam Tryphio-
don et Quu~ti .Smyrnaei auctoritatem, quos a Vergilio pendere 
putabat, re10c1t Helenam flammiferam ab ipso Vergilio libere 
mventam esse ratus 1). Repugnantiam vero admodum incredibili 
moclo tollere_ con~tus est. Etiam aliis rebus - ut exemplum 
aff~ram, ~cl d1cend1 genus defendendum Weidneri debili argumen-
tabone n~sus est - potius nocuit totius quaestionis progressui. 
Neque m1rum quod tum ilico novus et eo acrior exsurrexit ad-
versarius: Leo a. 1895 (p. 39 sqq.). Recte hie fecit, quod Noackii 
g.raves errores reicere voluit. Sed valde ipse erravit, quod 
snnul cum Noackii etiam universae defensorum factionis sen-
tenti~ru refut~sse sibi visus est. Neque enim, quod tum videri 
po.tmt, Noackms, quod recentissimu~. etiam princeps defensorum 
fmt. lnvertit~r igitur tota quaestionis bistoria a Leone, qui 
denuo cont~nd1.t locum necessario spurium putandum esse propter 
~olam dub1tat10nem e memoriae forma sumptam. Eo meliore 
mre autem illud dicere se posse putavit, quod illo libri sui 
loco studebat simplici modo et pura Vergili carmina tradita 
esse dem.01~strare 2). H.enovare coactus est Leo Gruppii anti-
quam op1monem : sub editorum nominibus interpolationem fac-
t~m esse. Sed curnam Leo gravissimam illam repugnantiae 
lhfficultatem plane neglexit? Universum ipsius errorem inscienter 
Leo ipse in lucem protulit a. 1908, cum obiter dixit 3): ,, Was 
1) Ref~t~tur a Knaackio eiusdem voluminis p. 632 sqq. 
. 2) Lev1ss1IDa nonnulla praeterea protulit Leo argumenta. Nam quod 
grnv1ssu~um hoc t~ntum. con.tendit: ,,Der Nachweis, dass die Erfiodung 
m1t Mot1ven der I1mpers1s st1mmt, ist fiir Vergils Autorschaft nicht zu 
verwerten", nihil hoc valere potest, cum argumenta non dicantur, quibus 
refu.tentur d~~eusores: . Ce.terae vituperationes aut iam prioribus aut poste-
nor1bus studns Verg1hams refutatae sunt; cf. impr. p. 49 sq. 
. 3) Fr. Leo, Der Monolog im Drama. Abhandlungen der Konig-
lichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gott.ingen. Philol.-Histor. Klasse 
N.F. X Nr. 5 p. 51 1. 
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den Ursprung dieser Stelle angeht, so lohnt es sich nicht mit 
Leuten zu disputieren, die nicht wissen worum es sich han-
delt ... , dass also die Unechtheit das Gegebene ist" (sic!). 
Uncle intellegitur Leonem nescire defensores optime conscios 
sibi esse, quae res omnino agatur. Rectius autem iam dudum 
defensores quam Leo indicant e memoriae forma confirmari 
dubitationem, nullo modo iam ipsa.m versuum spuriam originem. 
Id ipsum autem studuerunt illi imprimis e Thilii aetate, ut 
etiam memoriae quaestionem solverent eadem ratione qua et 
inventionis et repugnantiae quaestiones. Leoni editores non 
obtemperaveruntl). Anno 1899 Bellin gi us contra Ribbeckium 
defendit imprimis dicendi genus. Propria eius de memoriae 
forma opinio 2) reicienda est, cum Servii testimonium negle-
gatu1~ 3). Anno 1902 Buer n er us scriptoris christiani locum 
affert, quo comprobatur insignis Ribbeckii lectio 'ultricis flam-
mae' v. 587 4). 
Si nunc iterum respicimus ad quaestionis historiam modo 
tractatam, quam viam habuerit usque ad finem XIX saeculi, 
ea est duarum factionum differentia, quae in universum eadem 
mansit ab antiquioribus temporibus. D e fens ores 
I: concinunt cum memoriae form a, h. e. 
a) nituntur Servii testimonio et auctoritate, 
b) quod versus desunt codicibus, editorum optima 
auctoritate factum hoc esse dicunt; 
II: nituritur fontium investigatione et inventionis verbo-
rumque interpretatione una cum studiis Vergilianis 
promotis; 
III: solvunt repugnantiae difficultatem profecti ex imper-
fecto Aeneidis habitu. 
1) Conferas praeter aliorum Hi rt z e Iii disertum atque concisum iu-
dicium ad II 567 sqq. a. 1900; de Nordonio cf. p. 23, 2. 
2) p. 177: ,, ... dass einer der alteston Textemondatoren sie oLeli-
siertc und seine Nachfolger sie ganz aus dem Texte verbannten." 
3) Ceteroqui Bellingius nondum profccit trans antiquam W eidneri de 
repugnantia sententiam. De dispositione versuum, quam primus cognovi~ 
vide p. 45, 2. 
4) Firmicus Materuus, De errore profanarum religionum 16, 3; Buer-
nerus p. 48 sqq. 
A d v e r s a r i o r u m con 
vida. Profecti illi a sola d 
moriae forma 
I: Servii testimonium 
II: neglegentes de fens 
conantur loco, cu 
ad interpolatorem 
III: de repugnantia, c 
non possit, aut m 
plerumque ut Thi 
In universum iudicand 
undique paulatim augeri at 
iam ex ipsa dubitatione ilic 
esse, contendunt hoc iterum 
strare aut proficere possunt, 
utique non potest e quaestioni 
esse locurn non plane 
s tr a r i c o e p tum es s e. 
Tum admodum inopinat 
z i us secutus Thilonem et Leo 
solvisse, h. e. locum sine ulla 
<licit. Apparet iam hoc fund 
dum esse ad errorem 'his tor· 
habuerit universa quaestio hi 
argumentatio in Vergilii edit 
etsi sane eorum, qui Heinzi" 
totius libri suppressus nemo 
quod illis quoque quaestioni 
est ceteram Heinzii propriam 
riae mensura adhibita. Sed 
exprobrationibus usuri simus. 
Quod autem attinet acl 11 
ipsa tota quaestionis historia 
cium; nam continuanda et au 
1) Cf. p. 63 sq. 
2) N or den i o excepto, qui 
obiter tetigit p. 255. 
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ireht so lohnt es sich nicht mit 
' ht wissen worum es sich han-
theit das Gegebene ist" (sic!). 
ire defensores optime conscios 
tur. Rectius autem iam dudum 
e memoriae forma confirmari 
"psam versuum spuriam originem. 
lli imprimis e Thilii aetate, ut 
olverent eadem ratione qua et 
uaestiones. Leoni editores non 
Bellingius contraRibbeckium 
us. Propria eius de memoriae 
cum Servii testimonium negle-
r us scriptoris christiani lo cum 
is Ribbeckii lectio 'ultricis fl.am-
s ad quaestionis historiam modo 
rit usque ad finem XIX saeculi, 
rentia, quae in universum eadem 
oribus. D e fens o r e s 
oriae forma, h. e. 
· testimonio et auctoritate, 
esunt codicibus, editorum optima 
tum hoc esse di cunt; 
vestigatione et inventionis verbo-
ione una cum studiis Vergilianis 
e difficultatem profecti ex imper-
tu. 
i rt z e Iii disertum atque concisum iu-
N ordonio of. p. 23, 2. 
dor alteston Textemcndatoren sie obeli-
nz aus dem 'fexte verbannten." 
um profocit trans antiquam W eidneri de 
ositione versuum, quam primus cognovit, 
rrore profanarum religionum 16, 3 ; Buer-
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A d v er s a r i o rum contra factio caret omni ratione pro-
vida. Profecti illi a sola dubitatione, quam hauriunt e me-
moriae forma 
I: Servii testimonium et auctoritatem vanissima putant; 
II: neglegentes defensorum studia Vergiliana obtrectare 
conantur loco, cum gravissima vitia investigent, quae 
ad interpolatorem deferant 1); 
III: de repugnantia, cum probabilis sententia excogitari 
non possit, aut misero utuntur refugio aut tacent 
plerumque ut Thi 1 o et Leo. 
In universum iudicandum est: def ens or um sententia 
undique paulatim augeri atque fundari. Adv er sari i, cum 
iam ex ipsa dubitatione ilico sibi persuadeant locum spurium 
esse, contendunt hoc iterum iterumque, sed nihil certe demon-
strare aut proficere possunt, quod deest omnis materia. Negari 
utique non potest e quaestionis historiae testimonio: genuinum 
esse locum non plane demonstratum, sed demon-
strari coeptum esse. 
Tum admodum inopinata res fit XX saeculi initio: Hein -
zi us secutus Thilonem et Leonem hos viros totam quaestionem 
solvisse, h. e. locum sine ulla dubitatione spurium demonstrasse, 
dicit. Apparet iam hoc fundamentum Heinzii iudicii revocan-
dum esse ad errorem 'historicum ', cum neglexerit ille, quam 
habuerit universa quaestio historiam. Itaque ne Heinzii quidem 
argumentatio in Vergilii editores ullam vim habere potuit 2), 
etsi sane eorum, qui Heinzii librum recensuerunt, auctoritate 
totius libri suppressus nemo contradicere quidq uam ausus est, 
quod illis quoque quaestionis bistoria vix nota fuit. Nostrum 
est ceteram Heinzii propriam argumentationem recensere histo-
riae mensura adhibita. Sed iam videbis, qua ratione Heinzii 
exprobrationibus usuri simus. 
Quod autem attinet ad novam propositionem nostram, iam 
ipsa tota quaestionis historia imperatur no bis illud quasi offi- · 
cium; riam continuanda et augenda sunt studia et argumentatio 
I) Cf. p. 63 sq. 
2) Norden i o excepto, qui nisus Heinzio et Leone quaestionem 
obiter tetigit p. 255. 
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priorum certos ad gradus iam progressa. Neque satis habebi-
mus argumenta colligere, sed allata ordinabimus et aestima-
bimus certa ratione, ita ut vires eorum ad communern spectent 
terminum. Imprimis autem et praeter cetera unum semper aute 
oculos habendum no bis est: omnia, quae afferaotur argumenta, 
non e nostro aut 'absoluto' iudicio, sed :firm a cum necessitate 
e toto nexu atque condicione rerum repetantur, quod, ut bar· 
baro dicta utar, nominamus 'principium argumentatio-
nis immanentis' 1). Cum autem ille nexus constet in ipsa 
indole atque ingenio poetae, diligenter illis studendum est, ut 
certa mensura in manibus nobis sit, qua locum illum omne, 
atque intimas in partes dimetiamur. Studium illud praeclaro 
modo ampli:ficatum est Heinz ii notissimo libro, cui titulus est 
,,Virgils epische Technik". Invenitur hoc in libro dispositio, 
qua ordinata sunt omnia £ere, quae de Vergilii arte scribendi 
dici possunt. Quern librum adhibebimus ad locum illum in-
quirendum et interpretandum. Ipsius autem Heinzii et aliorum 
exprobrationibus ita utemur, ut ab iis pro:ficiscamur in singulis 
dissertationis particulis. 
Cum locus ipse ut dubitatus numero versuurn unicus ex· 
stet in Aeneide et quae eo continetur res in se quodammodo 
perfecta et gravioris sit momenti, post u 1 o, u t qua es ti o, 
num Vergilius lo cum scripserit, iam ex ipsa 're' in-
quire n d a so 1 vat u r. Nam hac in quaestionis partc imprimis 
cert a a r g u ~ en ta postulanda sunt 2). 
Inventione et compositione tractatis atque perspectis fieri 
poterit, ut repugnantiam inquiramus, qua inditur ratio memoriae 
formae explicandae. Extrema hac dissertatione disseremus de 
principalibus dif:ficultatibus, quibus implicantur adversarii. 
1) Demonstrandum erit II dissertationis capito adversarios gravissima. 
loci vitia se investigasse putavisse proptcrea tantum, quod illam rationcm 
noglexerunt. Vide p. 23 II. 
2) Verba, quae eiusdem ingonii snnt sive Vergilii sive interpolatoris, 
per se non demonstrandi, sed potius c om pr ob an di vim habent. 
De inventio 
Perlectis versibus in 
potuitne omnino fieri, ut 
tur, mente conciperet? I: 
vissimam omnium, quam n 
inventionem non esse Ver. 
ut Vergilius Aeuearn suu; 
turum fingeret. lam app2 
recte illud est dictum, al 
spurii sunt ! Sed id ipsun 
ceterosque adversarios un 
illi loco cum libri II next 
1. De 'Helena reper. 
a) Apud Grae 
Quomodo Helena, cu 
exarsisset, Troia tandem c 
carmine, cui titulus erat 
Iovis aram factarn narrass 
Refert Proclus ex illo p 
xndvsi IlQlaµov i:n:l, tov 
cpvyovr:a, MwiJ.aos o1 a 
Lf'l'Jlcpo{fov cpovi;v<Jas 4). A 
tur L es ch es in extrema 
1) Cf. p. 45: ,,Was bish 
Verwii.nschen der Helena als 
gebeu, schwerlich zu dem w a 
2) Cf. Rosoher sub 'l\lene 
Baumeister, Denkm. d. kl. A. 
3) Cf. W elcker, Ep. Cykl 
4) Simili modo rem narr 
5) Putant Overbeckius et 
bulae formas percrebruisse. 
alteram non excludit. Cetera 
momenti. Clarissima utique 
crressa. Neque satis habebi-
rta ordinabimus et aestima-
Dl"UID ad communem spectent 
ter cetera unum semper ante 
quae afferantur argumenta, 
sed firma cum necessitate 
' repetantur, quod, ut bar-
ci pi um argumentatio-
1 ille nexus constet in ipsa 
nter illis studendum est, ut 
sit, qua locum illum ornncs 
ur. Studium illud praeclaro 
otissimo libro, cui titulus est 
tur hoc in libro dispositio, 
ae de Vergilii arte scribendi 
ebimus ad locum illum in-
· us autem Heinzii et aliorum 
iis proficiscamur in singulis 
numero versuum unicus ex-
tur res in se quodammodo 
, postulo, ut quaestio, 
eri t, iam ex ipsa 're' in-
n quaestionis partc imprimis 
unt 2). 
ctatis atque perspcctis fieri 
s, qua inditur ratio memoriae 
dissertatione disserem us de 
s implicantur adversarii. 
tionis capito adversarios gravissima . 
crea tantum, quod illam rationem 
nt sive Vergilii sive interpolatoris, 
omprobandi vim habent. 
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CAPVT II. 
De inventione et compositione. 
Perlectis versibus in universum interrogaverit quispiam: 
potuitne omnino fieri, ut Vergilius ea, quae versibus continean-
tur, mente conciperet? lam nunc Heinz i us obicit rem gra-
vissimam omnium, quam nemo adhuc ita obicere ausus est (p. 45): 
inventionem non esse Vergilianam; 11am nunquam fieri potuisse, 
ut Vergilius Aeueam suum Helenam ad Vestae aram interfec-
turum fingeret. lam apparet ex hoc uno omnia pendere. Si 
recte illud est dictum, aliis argumentis opus non est; versus 
spurii sunt ! Sed id ipsum nostrum erit demonstrare Heinzium 
ceterosque adversarios universam condicionem veram, quae sit 
illi loco cum libri II nexu, neglexisse 1). 
1. De 'Helena reperta' Iliupersis fabulae parte 2). 
a) A p u d G r a e c o s e t H, o m a n o s p o e t a s. 
Quomodo Helena, cuius recuperandae causa tantum bellum 
exarsisset, Troia tandem capta reperiatur, prim us Arc tin us in 
carmine, cui titulus erat 'Iliupersis ', post Priami caedem ad 
Iovis aram factam narrasse videtur (Vlll fere a. Chr. n. saeculo ). 
Refert Proclus ex illo poemate 3): ,cal, Nwrr:-roJ...cµos µl;v drr:o-
xnlvH IIQlaµov irr:l 7:0V .oii Llios 1:0V EQ,Cclov ~roµov ,C(X't(X-
qivyov-ra, MwO,aos 8); IXVWQWV 'EUV'YJV irr:l -ras vaiis xa-rayci 
il1Jl<po~ov ipovEvoas 4). Amplificasse et variasse 5) fabulam vide-
tur Lesches in extrema suo poemate, quod vocabatur 'Ilias 
1) Cf. p. 45: ,,Was bisher geschehen war, konnte wohl zu einem 
Verwiinschen der Helena als der Ursache des ganzen Krieges A.nlass 
geben, schwerlich zu dem wah n wi tzig en Mo rdg e dank en." 
2) Cf. Roscher sub 'i\lenelaos' p. 2786 sqq., sub 'Helena' p. HJ45sqq.; 
Baumeister, Denkm. d. kl. A.. I p. 742 sqq. 
3) Cf. W elcker, Ep. Cykl. II p. 522. 
4) Simili modo rem narrat A.pollodorns epit. 5, 21. 
5) Putant Overbeckius et alii ab A.rctino et Lescbe duas varias fa-
bulae formas percrebruisse. Sed altera Leschis forma A.rctini priorem 
alteram non excludit. Ceteroqui nostram in quaestionem illud nullius est 
momenti. Clarissima utique fuit Leschis fabulae forma. 
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micra'; quod testatur schol. ad Aristoph. Lys. 155 1) quocum 
conferas schol. ad Aristoph. Vesp. 714 2). Narraverat Lesches 
post Priami caedem ad fores domus (cf. Paus. X 27, 1) factam 
fere hoc: Deiphobo interfecto Menelaum ira inflammatum, He-
lenam repertam interfecturum, propter formositatem illius amore 
captum gladium abiecisse. Haec Helenae repertae fabula certa 
atque necessaria totius Iliupersis fabulae pars ab illis poetis 
cyclicis percrebruit ad cetera poesis Graecae genera; neque 
minus vel potius saepissime ab artificibus tractata est. 
Argumentum fuit Iliupersis Ste sic ho r o 3), qui fortasse 
prim us Helenam ad Veueris templum fugisse addidit 4), nisi iam 
epicae poesis illud est 0); deinde I by co 1) 2) 6). Additus est ilia 
fere aetate etiam ipsius Veneris interventus, nescio an ab arti-
ficibus, pro ipso Menelai amore. 
Etiam Pindar us Iliupersin car minibus adhibuit 7). Im-
primis autem illa fabula a tragoediarum scriptoribus tractata 
est, qui antecedentem Priami caedem Arctinum secuti ad aram 
factam narrasse videntur 8). Scripsit Iliupersin 0J:r1v A es ch y-
1 us 9), in qua 'Helena reperta' deesse non potuit. Postquam 
illa Aeschyli tragoedia, qua una continebantur omnes graves 
Iliupersis partes, non placuit, Sophocles et Euripides 10) Iliu-
1) 'H lcrr:oQia nc(Q' 'I~vxrp · 't'IX ~~ (('V't'IX )(((£ Ai!av1s o llVQQafos EV ifi 
µrnQg 'n.iaoi: 
2) 'Kat -r;o ~icpos ov ovvaµai (sc. xm:izav)': ".QanEQ J MEvi.1.aos· iov-
-r;ov yixQ ci~µ~aavra Ent r~v 'EUv7111 ano~aJ.{fr rd ~icpos · ri oE laroQia naQ° 
'I(hh,rp ... 
3) Cf. W elckeri opusc. I p. 181 sqq.; 0. Iahn p. 34. 
4) Q,uod putat Robert p. 77 sq. propter tabulam lliacam; cf. Lucken-
bach, Das V erhii.ltnis der griech. Vasenbilder zu den Gedichten des epi-
schen Kyklos, Jahrb. f. class. Phil. Suppl. XI p. 633. 
5) Quod putat Noack p. 428, 3. 
6) Schol. Eur. Andr. 629: aµuvov cpxovoµ71ra1 't'IX 1t1XQ<X 'Iµvxcp. Eis 
yaQ 'AcpQOOfrT)s VIX01J )(C('t'/X<pEV}'El 1/ 'EU111] X<XKEi,3-w 0£/XI.E}'Erat up MEVE· 
J.arp. 0 o' vn' EQ<.01:0S acpiT)cJL 't'O sicpos. Cf. w elcker, Die griech. Trag. 
p. 8 sq. 
7) Cf. W elcker, Die griech. Trag. p. 10. 
8) Cf. Eur. Rec. 22 sqq.; Tro. 16 sq.; 481 sqq. 
9) Cf. W elcker p. 29 sqq.; p. 39, 8; opusc. I p. 357 sqq.; opusc. III 
p. 10 sqq. »Philoktetes oder Ilions ZersUirung". 
IO) Hunc, ut exemplum afferret, nominavit Aristoteles, de arte po· 
etica c. 18. 
persin ,uo;a (1,EQOS fu: 
p ho c 1 e m singulas fa 
demonstratur titulis, q 
Llvmv, IIplaµ,os, Alxi 
fabula Welckeri sente1 
lus: 'EUv17s ap'lr:ar~ 2) · 
Omnium autem E 
duabus in tragoediis il 
'Andromacha' fabula r 
' ,, OVX EXt:IXVl 
au' ms 101: 
cp0,17µ,' Mi~ 
~66rov 'lr:Eq; 
Detracto colore i 
Euripides, restat fabul 
a Venere servatae. In 
pides fabulam adhibuit 
I 
vv. 876 sqq.: 
••••• t:OV 
'EUv17s iaoa 
'E).).17vlo' 1:ls 
'lr:OW<XS 06rov; 
Quo loco id spec 
laum sophistarum mod 
1) W elcker, Die griec 
2) Cui locus est inter ' 
griech. Trag. p. 158 sq.; p. 
Etiam in aliis Sophoclis ti 
putat W elckerus, Die griec 
3) Scripserunt praeter 
phon, Nicomachus ali 
Holenae proprie fabulae s 
de c t e s, qui fortasse in 'EJ. 
Rom. Trag. p. 410. 
4) Androm. 685 sq.: El 
iazov µ~ X't'C(VEiv, lac.ocpQOVQV 
5) Quae tragoedia cete 
vocabatur AlzµaJ.c.orloEs; cf. 
ristoph. Lys. 155 1) quocum 
714 2). Narraverat Lesches 
s (cf. Paus. X 27, 1) factam 
elaum ira inflammatum, He-
ter formositatem illius amore 
elenae repertae fabula certa 
fabulae pars ab illis poetis 
esis Graecae genera; neque 
ificibus tractata est . 
. t es i ch or o 3), qui fortasse 
fugisse addidit 4), nisi iam 
by co 1) 2) 6). Additus est illa 
terventus, nescio an ab arti-
carminibus adhibuit 7). Im-
diarum scriptoribus tractata 
em Arctinum secuti ad aram 
it Iliupersin 0A1JV A es ch y -
eesse non potuit. Postquam 
continebantur omnes graves 
hocles et Euripides 10) Iliu-
arizuv)': ".QanEI/ o MEviJ..cws · 1:ov-
ahEv 1:0 ~iipos · ~ ol: laroeia nae' 
q.; 0. lahn p. 34. 
opter tabulam lliacam; cf. Lucke~-
bilder zu den Gedichten des ep1-
pl. XI p. 633. 
Wll0VO/L1J1:CII rcx 1tfl(/CX 'I~v,«p' Els 
'v~ lltxl!EUhv ouxUyErcxt np MEVE· 
Cf. Welcker, Die griech. Trag. 
p. 10. 
sq.; 481 sqq. 
; opusc. I p. 357 sqq.; opusc. Ill 
torung". 
ominavit Aristoteles, de arte po-
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persin xa:r:a µ,EQOS fusius scripsisse videntur. Tractavisse So -
p ho c 1 em singulas fabulae partes ordinatim singulis tragoediis 
demonstratur titulis, qui ad nos pervenerunt 1), veluti Aaoxowv, 
Eivwv, lIQiaµ,os, Alxµ,aAW1:ti!ics, llolv;fo11. Helenae repertae 
fabula Welckeri sententia exstabat in tragoedia, cui erat titu-
lus: 'EAEV1JS aQ'ltCXY'YJ 2) 3). 
Omnium autem Euripides summi nobis est momenti, qui 
duabus in tragoediis illa fabula usus est, sed diverso modo. In 
'Andromacha' fabula ut notissima tantum tangitur v. 627 sqq.: 
ilaw <H TQoiav ...... . 
ovx E'Xt:CXVES yvvaixa XE£Qiav Aa~ wv, 
au' ws E6si8ss µ,a61:ov, Ex~alwv ;icpos 
cpil11µ,' E8E;w, 1tQ08onv alxaUwv xvva, 
~66wv nscpvxros KV'ltQi8os .... 4). 
Detracto colore inhonesto, quern addidit suo more fabulae 
Euripides, restat fabula nota Helenae a Menelao repertae, sed 
a Venere servatae. In Troadibus5) contra, ubi fusius Euri-
pides fabulam adhibuit, Menelaos iam a principio in animo habet 
vv. 876 sqq.: 
. . . . . ?:OV µ,l;v EV TQOi<J, µ,oQOV 
'EM.v11s Eix6ai, VCXV'ltOQ<p 8' ayE£v 'ltA<X?:TJ 
'EU11vi8' sls yijv x~-i' E'Xci 8ovvai xwvsiv 
'ltOW<XS o6wv -,;1;,!Jva6' EV 'IU<p cpiloi. 
Quo loco id spectavit Euripides, ut Helena apucl Mene-
laum sophistarum modo orationem defensoriam habere pos-
1) W elcker, Die griech. '.l'rag. p. 59 sqq. 
2) Cui locus est inter ' Priamum' et 'Aichmalotidas'; cf. Welcker, Die 
griech. Trag. p. 158 sq.; p. 160: ,,fiir Sophocles ein herrlicher Stoff". -
Etiam in aliis Sophoclis tragoediis H elenae illam fabulam tactam esse 
putat W elckerus, Die griech. Trag. I p. 170, 172. 
3) Scripserunt praeterea Iliupersin Ag at hon, CI e op hon, Io -
ph on, Nicoma ch us alii, quos invenias apud W elckerum vol. III. 
Hclenae proprie fabulae studuerunt Di o genes Sinopensis et '.L' h e o -
dee te s, qui fortasse in 'EUv?7 'Helenam repertam' tractavit; v. Ribbeck, 
Rom. Trag. p. 410. 
4) Androm. 685 sq.: El o' Els 1t(/Oll0't//LV rijs iµiJs h.-ltcov iyco yvvatllOS 
iGxov µ~ ll?:CIVEiv, i aroipeovovv. El. 1027 sq. 
5) Quae tragoedia ceteroqui similis videtur Sophoclis tragoediae, quae 
vocabatur AlzµaJ.rorioEs; cf. Eur. Tro. 871. 
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set 1). Deinde autem manet Menelao m ammo vv. 1055 sqq.: 
i,l.fl'oii6a 8' AQyos ro61UQ d~ia xaxms 
XCYX~ .fl'avsit:ai ...... 2). 
Videmus Euripidem antiquam illam et validam fa\mlam, 
qualem primo aceeperat, postea artis sophistarum et rhetorum 
gratia debilitasse 3). Sed quocl vctustiore in tragoedia vetustio-
rem fabulae formam ut uotissimam obiter tantum et alterius 
personae ore tetigit, verisimile est enm speetasse ad tragoediam 
vetustioris poetae, qui fabulam fusius tractaverat 4). Seel adeo 
nota illa fuit, ut certum prover bi um oreretur (Eur. Or. v. 1287): 
it.Q' sls -r:o xaHos ilxxsxmcpr;-r:ai ~icpr;; 
Neque comoecliarum scriptores acceptissimum illud argu-
mentum effugere potuit 5). Aris top ha n es eo obiter usus est, 
cum imitn.tus est suo more Euripidern adversarium Lys. v. 155: 
o ymv Mwi,laos -cixs 'EHvas -ca µ,ix,la 1ta 
yvµ,vas 1taQEvi8 wv il~i~a,l', olm, -r:o ~icpos 6). 
Tertio saeculo praeter alios Euphorion vel Euphronius Iliu-
persis fabulam tractavit. Scriptorum 7) hue afferarn Pa us a-
n i am, qui in clescribenclo Cypseli cistam uarrat V 18, 3: Msvi-
,laos 81: ..... .fl'WQCXXCX 1:E iv8s8vxws :)((XI, fxmv ~icpos E'JtH6£V 
'E,lfor;v a1toxuivai 8jj,la ros a,li6xoµ,ivr;s 'J,liov. Aristides 
1) Imprimis Ibyci fabulae formam rhctorica sua ratione amplificavit 
cf. p. 26, 6. 
2) Scimus sane postea amorem Helenae Mcnelao maioris fore prelii 
quam mortem, quo quadrant quae novimus ex 'Oreste', cf. v. 110/i 'EUv~v 
,11:avwµsv_ /\hvtJ.up ).:vn71v ntK(HXV. 
3) Recentiori huic fabulae formae Veneris interventus non iam usui 
fuit. Venus sophistarum modo µiiiQa dicitur Troad. v. 989. - Antiqua 
fabulac forma paulum iam elucet ex Hecubae verbis Tro. 891: OQWV Jl 
r1voE <pfVYE, µ,~ 6' ?J.y no-3-~. 
4) Priamum Euripides quoque ad aram interfectum esse dicit cf. p.26,8. 
5) Pho rm is Sicilian us comoediarum scrip tor composuit fabulam, cui 
titulus fuit 'Hlov noQ-3-1J6tS. 
6) Tractaverunt Helenae fabulam Philyllius veteris comoediac 
po eta, deinde A I ex is et A n ax and rides mediae comoediac, quorum 
prioris comoediam 'El.iv71s aQnay~ similem Sophoclis tragoediae eiusdern 
nominis fuisse opinatur W elcker, Die griech. Trag. I p. 161 ; de Menandro 
cf. p. 29. 
7) Hellanicus logographus depinxit Iliupersin in opere, cui titulus 
fuit TQWi'llct. 
in oratione XLVI pre 
diceret 1): ilx~aUov6i 
~lcpos ..... 
Adhibendi deniqu 
p h i o cl or us IV et V 
Heimius demonstravit 
Narrat Quintus fuse 
post Priami caedem : 
fecto, repperit Menel 
fugerat, sane non ad 
angulos: 
IDQµ,'l'JVEV X'CCXV 
cl µ,~ o[ xadi 
"' ('\ (' ' 
'1'J QCX Oi EX Xl:1 
In Tryphiodori carmini 
necato v. 627 quomod 
face vocaverat Graeco 
fusius 2). 
Sed nunc ad Ron 
poetae tragici simul c 
bulam acceperunt a 
perierunt illorum trag 
vati sunt versus singul 
c us lliupersin sub ti 
Naevius. Ac huius 
versus tribuendus Me 
'N unquam hodie effugie 
qui in Iliupersi sua Ba 
personis fortasse Mena 
repertae fabula notissi 
et Euripidem secutus II 
1) ed. Dindorf vol. II 
2) Inverso ordine TryJ 
sequentem facit. 
3) Cf. Rib beck p. 48 s 
Troianus des Naevius, in , 
beriihmte Begegnung zwisc 
kam, scheint sich als Zug 
hinein auf der Biihne 
rnrsum maiorem vim in Ve 
nelao rn animo vv. 1055 sqq.: 
w6:n:EQ d;la xaxws 
. . . 2). 
am illam et validam falmlam, 
artis sophistarum et rhetorum 
vctustiore in tragoedia vetustio-
uam obiter tantum et alterius 
est eum speetasse acl tragoediam 
fusius tractaverat 4). Seel adeo 
ium oreretur (Eur. Or. v. 1287): 
EXXEX mcpr11:m ;lcpr;; 
tores acceptissimum illud argu-
s top ha n es eo obiter usus est, 
ipiclern adversarium Lys. v. 155: 
'EJ..Evas 1:ix µiiJ .. a :n:a 
;i~af, olw, 1:0 ;lcpos 6). 
s Euphorion vel Euphronius Iliu-
ptorum 7) hue afferam Pa u s a -
eli cistam uarrat V 18, 3 : Mi;11E-
EOvxws xal fxmv ;lcpos E11:H6W 
'J..i6xoµiv11s 'IJ..lov. Aristides 
am rhctorica sua ratione amplificavit 
Helenae Mcnelao maioris fore prelii 
ovimus ex 'Oreste', cf. v. 1101> 'E)..evriv 
ae Vencris interventus non iam usui 
(!ct dicitur Troad. v. 989. - Antiqua 
ex Hccubae verbis Tro. 891: 01,Hov 1H 
d aram interfectum esse dicit cf. p. 26, 8. 
diarum scriptor composuit fabulam, cui 
ulam Phil y 11 i us veteris comoediac 
d rid e s mediae comoediac, quorum 
similem Sophoclis tragocdiae eiusdcm 
ie griech. Trag. I p. 161 ; de Menandro 
epinxit Iliupersin in opere, cui titulus 
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in oratione XLVI proverbio notissimo usus esse vicletur, cum 
diceret 1): Ex~aJ..J..ov6w T:~V yJ..wnav ru61tEQ b MwiJ..Ems 1:0 
;lcpos ..... 
Adhibendi denique sunt Quintus Smyrnaeus et Try-
p hi odor us IV et V saeculi, quos antiquos fontes secutos esse 
Heinzius demonstravit neque cuiquam ipsos legenti latere potest. 
Narrat Quintus fuse veterem fabulam Posthom. XIII 355 sqq.: 
post PriRmi caedem ad aram factam, Deiphobo quoque inter-
fecto, repperit Menelaos Helenam (vv. 385 ssq.), quae anxia 
fugerat, sane non ad Veneris templum, sed ad ultimos domus 
angulos: 
WQµr;vw 'XT:CWEEW ~r;).r;µo6vvy6i voow, 
El µ~ 0£ 'X.aT:EQV;E ~lr;v EQOE66' AcpQool-r:r;, 
~ 6ix 0£ E'X XHQ@V l~aJ..E ;lcpos, fuv, 8' EQm,fv. 
In Tryphiodori carmine, cui titulus est 'LIJ..muis 'IJ..lov Deiphobo 
necato v. 627 quomodo Menelaus Helenam repertam, quae antea 
face vocaverat Graecos, illo tempore accipiat, non iam dicitur 
fusius 2). 
Sed nunc ad Romanos nos vertamus. Quorum praecipue 
poetae tragici simul cum Iliupersi etiam Helenae repertae fa-
bulam acceperunt a Graecis tragoediarum scriptoribus. Quocl 
perierunt illorum tragoediae, summo Hobis <letrimento est. Ser-
vati sunt versus singuli et tituli. Narravit Livi us An cl r oh i-
c us lliupersin sub titulo 'Equos Troianus'; quod idem fecit 
Naevius. Ac huius quidem tragoediae unus ad nos pervenit 
versus tribuendus Menelao Helenae rnodo repertae dicenti 3): 
'Nunquam hodie effugies quin mea moriaris manu'. - Plauto, 
qui in Iliupersi sua Baccb. 961 sqq. Menelai, Paridis, Helenae 
personis fortasse Menandrum secutus usus est, certe Helenae 
repertae fabula notissima fuit. - Imprirnis En n i us Sophoclem 
et Euripidem secutus Iliupersin tractavit sub titulis singularum 
1) ed. Dindorf vol. II p. 399. 
2) Inverso ordine Tryphiodorus Priami 1mortem Helenam repertam 
sequentem facit. 
3) Cf. Rib beck p. 48 sq.; Gesch. d. rom. Dichtung p. 20: ,,Der Equos 
Troianus des Naevius, in welchem ... die vom altgriechischen Epos her 
beriihmte Begegnung zwischen Menelaos unu der nngetreucn Helena vor-
kam, scheint sich als Zugstiick bis in die ciceronis c h e Zeit 
hinein auf der Biihne erhalton zu haben." - Nae,·i11s in uni-
\'ersum maiorem vim in Vergilium habuit. 
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personarum. Qui fata Andromachae, Hecubae aliorum depinxit 
et Priamum ad Iovis aram interfectum narravit 1), eum proxi-
mam Helenae repertae fabulam neglegere non potuisse censeo. 
Tetigit praeterea hanc fabulam ut omnibus notissimam in 'Iphi-
genia' sua, qua in tragoedia scribenda et Sophoclem et Euripi-
dem ante oculos habuit 2), ubi <licit Agamemno Menelao v. 225 
(Vahl. ed.) : 
Helena redeat, virgo pereat innocens? 
Tua rec on ci lie tu r uxor, mea necetur filia? 
N eque deesse potuit fabula apud Ac c i um, clarissimum 
tragoediarum scriptorum, qui tragoedia tituli 'Deiphobus' Iliu-
persin amplexus est 3). Etiam in Troadibus 4) et Antenoridis 5) 
Helenam repertam illum commemorasse putandum est G). 
Vidimus fabulam Helenae repertae atque servatae univer-
sam per antiquitatem Graecis et Romanis, et his quidem et a 
Graecorum et ab ipsorum poetis, notissimam fuisse ut cert am 
at q u e n e c e s sari am I 1 i up er s i s c or po r i s p art em (post 
Deiphobi caedem) Priami trucidationem secutam 7). 
Quod idem etiam aptiore modo demonstratur multis art if i -
1) Androm. v. 97 sqq. Vahl. ed. 
2) Of. Ribbeck p. 686. 
3) Ribbeck p. 411. Sed credibile non est Accium iam Helenam ad-
iutricem fecisse Menelai et Ulixis Deiphobum trucidantium, quia postea 
apud Vergilium (in VI libro) hoc fiat; ex iis autem, quae brevissime re-
fert Proclus ex Arctini Iliupersi, intellegi de hac re nihil potest; potius 
putandum est apud Accium fabulam narratam essc ut adhuc apud ceteros 
poetas vidimus, quibus ignota est Helena avoqoKrovos, cf. p. 56, 6. 
4) Sive Euripidis Troades sive Sophoclis Aichmalotides secutus esl. 
5) Sophoclem fortasse secutus. 
6) Cf. Rib beck p. 909 sq.; W elcker III p. 1487 sq. - Scriptorum 
Romanorum, qui post Vergilii carmen antiquam Helenae repertae fabulam 
tetigerunt, nemo iam fusius antiquam fabulae formam narravit; plerique 
Euripidis posteriorem formam ante oculos habuisse videntur: Prop. III 
32, 31 Tyndaris .... sine decreto viva reducta. Sen. Tro. 926 me meus 
traxit statim sine sorte dominus; Tro. 1145; Agam. 274 Ignovit Helenue: 
iuncta Menelao redit. Dictys V 13 sine sorte. Dares c. 43 muesta domum 
reportatur cum suu .l\llcnelao. 
7) Contra Heinzii sententiam p. G: ,,Keine iiltere Iliupersis hatte 
kanonische Geltung erlangt" cum Urlichsio ct aliis admonendum est ta-
men certas quasdam fabulae partes necessurias esse Iliupersis corpori rel 
notioni. 
cum op er i bus 1), quorum s: 
imagines 2) Parthenonis metopa 
Neque mirum est, quod haec 
ter ceteras hominum mentes a 
vel crudeles pleraeque illae 
senis caedes, Helenae atque 
tantum videtur, ut ilico eo d 
1) Servata sunt versus plus q 
nullis exstant scriptorum testimoni 
Atheniensi et in Lesche Delphica 
Helena iam paulo ante a Menelao 
X 25 sq.; insculpta fuit Iliupersis 
et Iovis templi Agrigentini (cf. Di 
supra p. 28. 
21 Quas enumeravit Heydem 
cf. Overbeck, Gall. 26, 12; Baumei 
798 sq. Helena his in imaginibu 
crinibus a Menelao prehenditur, q 
Veneris templum fit, cf. Eur . .He!. 
fecturus Aiaci Cassandram interfect 
per se vix distingui possint. Sed 
mann tab. II 2a) putem non Aiace 
interfecturum esse propterea, quod 
gravioris momenti est haec fabulae 
et ordinem singularum Iliupersis p 
tibus illam imaginem post Deiphoh 
Priamus ad aram trucidatur; iuxta 
apud Vergilium (II 513). Post Pr' 
et filio fugientem noto Iliupersis I! 
Cassandrae, sed Menelao et Hele 
.Minervae assidet, nullo modo He! 
est. - V ergilio scilicet etiam Ai 
gientem petiturus notus fuit; sod 
bane inventionem Graecam ut ita 
tantum per Coroebi personam Iii 
hibuit illam inventionem, quod per 
Aeneae Helenam ad templum deae 
libri eo praeclariore modo narrare 
3) Cf. Michaelis, Der Parther 
4) Cf. 0. Iahn p. 4; 32 sqq. 
Tabula Iliaca sive Vergilio Yivo 
in usnm scholarum Romanarum e 
IVE. 
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~
chae, Hecubae aliorum depinxit 
rfectum narravit 1), eum proxi-
neglegere non potuisse censeo. 
, ut omnibus notissimam in 'Iphi-
cribenda et Sopboclem et Euripi-
l dicit Agamemno Menelao v. 225 
ereat innocens? 
uxor, mea necetur filia? 
la apud Ac c i um, clarissimum 
tragoedia tituli 'Deipbobus' Iliu-
in Troadibus 4) et Antenoridis 5) 
emorasse putandum est G). 
repertae atque servatae univer-
et Romanis, et bis quidem et a 
·s, notissimam fuisse ut certam 
er s i s c or po ri s p art em (post 
tr u c id at ion em sec u tam 7). 
do demonstratur multis a r t if i -
d. 
ile non est Accium iam Helenam ad-
!Deiphobum trucidantium, quia postea 
at; ex iis autem, quae brevissime ro-
tellegi de hac re nihil potest; potius 
narratam esso ut adhuc apud ceteros 
elena av8QOK1:0VOS1 cf. p. 56, 6. 
Sophoclis Aichmalotides secutus est. 
elcker III p. 1487 sq. - Scriptorum 
en antiquam Helenae repertao fabulam 
am fabulae formam narravit; plorique 
e oculos habuisse videntur: Prop. III 
iva reducta. Sen. 'l'ro. 926 me mcus 
ro. 1145; Agam. 274 Ignovit Helenae: 
sine sorte. Dares c. 43 maesta domum 
p. G: ,,Keine illtere Iliupersis hatte 
lTrlichsio ct aliis admonendum est ta-
necessarias esse Iliupersis corpori Ye! 
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cum ope rib us 1), quorum satis babeo praeter insignes vasum 
imagines 2) Partbenonis metopa 3) et tabulam Iliacam 4) proferre. 
Neque mirum est, quod baec pulcberrima Iliupersis pars prae-
ter ceteras bominum mentes attraxisse videtur. Nam cum tristes 
vel crudeles pleraeque illae sint, imprimis innocentis Priami 
senis caedes, Helenae atque Menelai congressus primo crudelis 
tantum videtur, ut ilico eo dulcior fiat amoris gratia. 
1) Servata sunt versus plus quam viginti, permulta perierunt; de non-
nullis exstant scriptorum testimonia: Polygnotus depinxit Iliupersin in Stoa 
Atheniensi et in Lesche Delphica Leschem secutus (hac altera in tabula 
Helena iam paulo ante a Menelao reperta omnibus admirationi est): Paus. 
X 25 sq.; insculpta fuit Iliupersis fronti Heraei Argivi (cf. Paus. II 17, 3) 
et Iovis templi Agrigentini (cf. Diod. XIII 82); de clara Cypseli cista cf. 
supra p. 28. 
2; Quas enumeravit Heydemannus, Iliupersis, Berlin 1866, p. 30, 5; 
cf. Overbeck, Gall. 26, 12; Baumeister, Denkm. d. kl. A. I p. 742 sqq. tab. 
798 sq. Helena his in imaginibus saepius ad Minervae statuam fugit et 
crinibus a Menelao prehenditur, quod alterum etiam in tabula Iliaca ante 
Veneris templum fit, cf. Eur. He!. 116. Itaque Menelaus Helenam inter-
fecturus Aiaci Cassandram interfecturo adeo similis est interdum, ut ambo 
per se vix distingui possint. Sed in vase Vivenziano (cf. etiam Heyde-
mann tab. II 2a) putem non Aiacem Cassandram, sed Menelaum Helenam 
interfecturum esse propterea, quod in universae Iliupersis nexu clarior et 
gravioris momenti est haec fabulae pars quam ilia; deinde propter tenorem 
et ordinem singularum Iliupersis partium. A dextra ad sinistram aspicien-
tibus illam imaginem post Deiphobum, qui interfectus humi iacere videtur, 
Priamus ad aram trucidatur; iuxta aram stat laurus, quae eadem invenitur 
apud Vergilium (II 513). Post Priami caedem et ante Aeneam cum patre 
et filio fugientem noto Iliupersis partium ordine locus non est Aiaci et 
Cassandrae, sed Menelao et Helenae. Quod femina sub radice statuae 
Minervae assidet, nullo modo Helena, sed potius Cassandra dignum hoc 
est. - Vergilio scilicet etiam Aias Cassandram ad Minervae statuam fu-
gientem petiturus notus fuit; sod vide, ut hoc anticipem, quomodo poeta 
hanc inventionem Graecam ut ita dicam dissolverit II 403 sqq. et obiter 
tantum per Coroebi personam Iliupersi suae inseruerit. Fusius non ad-
hibuit illam inventionem, quod per se fieri potuit, ut similem inventionem 
Aeneae Helenam ad templum deae fugientem petituri in culmine eiusdem 
libri eo praeclariore modo narrare posset. 
3) Cf. Michaelis, Der Parthenon, Lpz. 187 J, p. 139. 
4) Cf. 0. Jahn IJ. 4; 32 sqq. tab. I; Baumeister p. 7 J 6 tab. XIII. 
Tabula Iliaca sive Vergilio vivo sive paulo post a Graeco sculptore 
rn usum scholarum Romanarum eifecta est; vide etiam Iahnii tab. III, 
IVE. 
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b) Quomodo Vergilius inventione Graeca usus sit. 
Intellegere nunc possumus et debemus, si Vergilius suscepisset 
antiquam Iliupersin denuo Romanis scribere, hoc proposito iam 
a principio contineri post Priami caedis etiam Helenae repertae 
narrationem, finem fere totius Iliupersis. Dici non potest Ver-
gilium fabulam recepisse in Iliupersin suam, quod Lesches hoc 
fecisset vel alius aliquis, quern sequi vellet, sed continua atque 
constanti ratione inhaesit fabula antiquitatis ingenio, cuius par-
ticulae quaedam fuerunt ingenia Vergilii Romanorumque, quo-
rum gratia ille carmen suum scripsit. Itaque id solum fuit 
poetae spectandum, ut quam aptissima ratione illud argumen-
tum vel fundamentum eius quidem universi sui operis nexui 
insereret. Ut totum carmen ita etiam Iliupersis posita est in 
Aeneae persona, quern omnibus rebus gerendis interesse necesse 
est, ut eas narrare possit 1). Quam ob rem poeta ea sola ra-
tione usus est, ut tan tum i p s am He 1 en am rep er tam et 
a V e n e r e s e r v a ta m r e c i p e r e t , M e n e 1 a u m a u t e m cl e-
t rah ere t et pro eo Aeneam suum ipsum poneret. 
Simul varianda fuit causa, de qua Helena nunc iam ab Aenea 
reperta punienda est. Nam Menelao multanda fuit imprimis 
pro adulterio ut deserto coniugi. Aeneae nunc punienda est, 
quod est causa totius belli et caedis. Gravissimum vero hoc, 
quod poeta bane causarum commutationem non libere vel licen-
ter excogitavit, sed mansit in antiquitatis ingenio, cum notum 
F.uripidis exemplar ante oculos habuerit. 
a) Quomodo Vergilius Euripidis exemplar secutus sit. 
Ac primum quidem demonstrandum est poetam Euripicli 
de Helena sententiam recepisse. - Helena femina clarissima 
apud antiquitatis homines habebatur. Sed a divina sua altitu-
dine paulatim descendit usque ad exemplar feminae perni-
1) Itaque Deiphobi coniugis intcrfectio, quae inter Priami caedem et 
Helenae inventionem in Deiphobi thalamo fieri solebat, narrari non potuit. 
Eo remedio Vergilius usus est, ut iam II 310 Aeneam, qui in tectum 
evaserit, videntem faceret Deiphohi domum irruentem et ardentem, secu-
tus Leschem, qui Deiphobi domum primam flagrasse narravit. Putare 
utique nos vult pocta .Menelaum primam illam <lomum pelivisse, ut Hele-
nam caperet, et ibi Deiphobum interfecisse. 
ciosae atque adulterae 
' ' , 
~H1XQOv "Mos) praecipu 
imprimis in Odyssia, 
Neque in Iliade illa ver 
merum secutus est A es 
vis perniciosa sit, Troi 
sententiam altiorem eti 
est 5). Euripides aut 
quoddam atque odiosum 
latebat, in lucem protuli' 
et. illius aetatis ingenii. 
prwres poetas Helena c 
Euripidis acerrimum in ii 
que recepit Vergilius suu 
A pud Euripidem He! 
be~li Troiaeque captae, se 
qm omnino in illo hello 
etiam obiturus est B), impli 
1) Disseruit de hac re L 
2) Non item Hesiodus 
3) Homeri sententia est 
4) Cf. Agam. v. 748. -
pides iam Helenam ipsam voca 
. ~) Sophoclis 'EUv1Js ydµo 
mgenmm spectasse videtur. 
6~ Dixerat Aeschylus A 
quod impugnat Euripides Tro. 
rtvzro Z~Vl'{ r' i·,upiiUrtl r;' l '. . 
o, I ' a. ' , rco , 
µozv1JU ovz hovu'. aU' ix 
7) Demonstravit Leh r 8 i 
tamen in vulgus vix percrebruis 
templis Helenam venerarentur. 
Helena sententia a Romania ac 
tl~e~at : quin vero aucta est tu 
t'.·1c1s exemplar haberetur et ve 
-~1onem veniret; cf. Luci!. XVII j!; III 3, 25; IV 9, 13; sat. I a 
' icam, dedicavit Helenae epistul 
impr. v. 60 dira paelice, 70 turpis 
Ann. Lucan. X 60; Stat. Ach. I 
8) ~uod ~pud Aeschylum Ag 
n), ,ro.:U«s, TetS navv no,U«S 1/J 
e n ti o n e G r a e c a u s u s s i t. 
ebemus, si Vergilius suscepisset 
is scribere, hoc proposito iam 
caedis etiam Helenae repertae 
persis. Dici non potest Ver-
ersin suam, quod Lesches hoc 
qui vellet, sed continua atque 
antiquitatis ingenio, cuius par-
Vergilii Romanorumque, qu~-
cripsit. Itaque id solum fmt 
tissima ratione illud argumen-
c\em universi sui operis nexui 
etiam Iliupersis posita est in 
ebus gerendis interesse necesse 
am ob rem poeta ea sola ra-
m Helen am repertam et 
et M en el au m au t e m c1 e-
m 's u um i p sum p o n er et. 
a Helena nunc iam ab Aenea 
nelao multanda fuit imprimis 
i. Aeneae nunc punienda est, 
aedis. Gravissimum vero hoc, 
utationem non libere vel licen-
ingenio, cum notum 
idis exemplar secutus sit. 
trandum est poetam Euripidis 
_ Helena femina clarissima 
atur. Sed a divina sua altitu-
ad exemplar feminae perni-
crfcctio, quae inter Priami caedem ~t 
Jamo fieri solebat, narrari non potmt. 
iam II 3l0 Aeneam, qui in tectum 
omum irruentem et ardentem, secu-
primam flagrasse narravit. Putare 
am illam <lomum prtivisse, ut Hele-
fecisse. 
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ciosae atque adulterae, quae turpis fama (Eur. Hel. 135 'EUv11r; 
al6XQOV "Uor;) praecipue ~b Euripide profecta est 1). Homerus, 
imprimis in Odyssia, Helenae adulterium ignovisse videtur 2). 
Neque in Iliade illa vera belli causa putatur, sed dei 3). Ho-
merum secutus est A e sch y l us, cuius sententia Helena, quam-
vis perniciosa sit, Troiam venit noµ,nij L1£or; ~svlov 4). Quam 
sententiam altiorem etiam Sop hoc le m habuisse verisimile 
est 5). Euripides autem, qui abiecit omne vtJ,11J..ov, humile 
quoddam atque odiosum, quod a principio in Helenae persona 
latebat, in lucem protulit atque auxit, proprium hoc Euripidis 
et illius aetatis ingenii. Sublatis dis, quibus auctoribus apud 
priores poetas Helena causa belli facta erat 6), liberum erat 
Euripidis acerrimum in illam odium atque contemptus; utrum-
que recepit Vergilius suum in usum 7). 
Apud Euripidem Helena non solum in universum causa est 
belli Troiaeque captae, sed est propria causa odiosa unicuique, 
qui omnino in illo hello aut ob illud bellum mortem obiit vel 
etiam obiturus est S), imprimis cognatis suis. Est igitur Helena 
I) Disseruit de hac re Lehrsius 1. c. 
2) Non item Hesiod us; cf. fr. 93, 7, Rzachii ed. p. 351. 
3) Homeri sententia est Priami I' 164. 
4) Cf. Agam. v. 748. - Vocatur Helena lE(lEv, u, aux, 736; Euri-
pides iam Helenam ipsam vocat aulv A.ndrom. 103. - Cf. p. 33, 6. 8. 
5) Sophoclis 'EUv71, ycxµo, (<Hxrn(ltKo,) sane iam ad Euripidis potius 
mgenium spectasse videtur. 
6) Dixerat Aeschylus A.gam. 736 (Helena) EK ,ltEov 1t:(lOGE.{tpi!<p,lt71, 
1uod impugnat Euripides Tro. 766 sqq. 0111t:Ot:' El .dta,, ... ov ya(l 1t:01:' 
avzoi Z~va y' iK<pVGCU a' lyw; ironice dicit Euripides A.ndr. 680 'EUv71 
!' iµoz,lt71a' ovx hova', du' EK .{tECov. 
7) Demonstravit Lehr s i us p. 30 sqq. humilem Helenae famam 
t.amen in vulgus vix percrebruisse, cum Graeci et imprimis Lacedaemonii 
templis Helenam venerarentur. Permultum autem valet, quod humilis de 
Helena sententia a Romanis accepta est, quibus ilia Helenae veneratio 
mat: quin vero aucta est turpis Helenae fama adeo, ut quasi mere-
tricis exemplar haberetur et verbum 'Lacaena' in illius verbi significa-
ionem veniret; cf. Lucil. XVII 540; Cat. 68, 99; 68, 103 ; Hor. c. II 11 , 
21; III 3, 25; IV 9, 13; sat. I 3, 107; Prop. III 34, 88. Ovidius, ut ita 
icum, dedicavit Helenae epistulam V, quam scribit Oen one Paridi: cf. 
.:npr. v. 60 dira paelice, 70 turpis amica, 99, 117, 125; a. am. II 359 sqq.; 
lnn. Lucan. X 60; Stat. A.ch. I 946. 
8) Quod apud Aeschylum A.gam. 1455 sqq. chorus dixerat: 'EUvcx µia 
'> 110V.a,, 1:a, navv no.U.cv, 1/Jvza, oUaaa' vno T(lOl<f, a Clytaemestra 
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et Troibus et Graecis communis causa universae calamitatis 
atque miseriae 1). Recepit insigni modo Vergilius bane senten· 
tiam 2) et expressit certo dicto, cum appellatur Helena v. 573: 
Troia e et pat r i a e co mm uni s 3) er in y s. 
Sequitur, ut Helena 4) apud omnes homines summo in odio 
sit 5); notiones <i'rvyv11, ornycQ<X, sxft{61:7J 6) adhibuit Vergilius 
v. 601: '(facies) invisa'; praecipue autem dis ipsis invisa est: 
reiectum erat 1464 sqq. Euripides contra chori sententiam proprie re· 
cepit Tro. 368, 780 sq.; dicitur plerumque: µla (Helena vel eius 11aµo;) 
&ncot.EGEV, i!xrEtvE, ED..E, similia: Or. 130, 743, 1135, 1306; Tro. 134 sqq. 
acpd~EL IIQiaµov. 773, 780, 1044, 1214 sq.; Rhes. 912; Iph. Aul. 1418 sq.; 
Iph. Taur. 356; Hee. 266, 443, 947; Hel. 52 sq., 73, 135, 202, 280; El. 480; 
Androm. 105 sq., 284, 489. 
1) Hoc obiter tetigit Lehr s i us p. 24. Tantum duos locos afferam: 
Tro. 771 noHoiat K7]QCi ~CiQ~CXQOLS "EJ..h1ai rf. Ot.OlO, Hel. 109 sq. ro ,).~µ01 
'EUv11, 8ux a' &n6Hvvrat WQ'V,'ES, Ket£ 1tQOS y' 'Azat0i· 
2) Insigne illius sententiae Euripideae atque Vergilia.nae testimonium 
praebet Seneca, qui ipse quoque illorum po~tarum praecipue Euripidem 
secutus Helenam turpi modo tractavit eodemquc modo quo Vergilius ce,· 
tis dictis sententiam suam expressit: Agam. 274 (ed. Peiper-Richter) qui 
Europam et Asiam paribus afflixit malis; 773 Lacaena; 832; Oct. 7): 
vultus Tyndaridos, qui moverunt horrida bella phrygiaeque solo re5. 
dedere (cf. Eur. Tro. 772 sq.). In Troadibus Helena, cui Seneca turpe 
tribuit personam, acerrimis dictis increpatur aut ipsa se plangit: v. 902si 
Helena pestis exitium lues utriusque populi ! - haec hymen sparsit tuu 
906 tibi fluxit Asiae, fluxit Europae cruor; 1145 sic viro turpis suo red, 
tur Helena; 863 dum luem tantam 'froiae atque Achivis quae tulit Spar' 
procul absit, absit; 871 Quicumque hymen funestus in laetabilis !amen 
caedes sanguinem gemitus habet, est auspice Helena dignus. eversis q 
que nocere cogor Phrygibus; 924 in me victor et victus furit; 927 ca, 
bellorum fui tantaeque Teucris cladis. - Puto ego, Senecae ut ceten 
Vergilii Iliupersin ita locum, de quo no bis sit quaestio, notissimum fut 
(cf. etiam Sen. Tro. 19, 56 cum Aen. II 581; Agam. 794 cum II~ 
Imprimis Priami caedem, quae anteit Aeneae et Helenae congress, 
imitatus videtur, cf. Tro. 44 sqq. cum Aen. II 550 sqq., 681 ; Tro. l41J 
cum II 5fi8. 
3) Vergilium et Senecam anteit Catullus, qui propter Helenam dix 
68, 87: Troia (nefas) commune sepulcrum Asiae Buropaeque. 
4) Helenam comitantur ctµcpino!.o1 <PQVYES Or. 1417 vel '[).,ad!; 
245, apud Vergilium llia<lum turba et l'hrygiae mimstrae II 580. 
5) Eur. Bel. 926 'EiJ,Vl)V Y"Q OVOELS oar,s 01l <11:V)'El µ~o.ciiv; E 
85; 81. 
6) Tro. 131, 211, 598, 781, 898 (l\Ienelao); Or. ll53; Hel. 72. 
Or. l 9 ftwis 61:vyov~ 
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erumque: µ,la (Helena vel eius 1•cxµ,os) 
r. 130, 743, 1135, 1306; Tro. 134 sqq. 
214 sq.; Rhes. 912; Iph. Aul. 1418 sq.; 
; Hel. 52 sq., 73, 135, 202, 280 ; El. 480; 
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"EUric;i n. 0/.010. Rel. 109 sq. co 7:1.i/µov 
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sit: Agam. 274 (ed. Peiper-Richter) quae 
ixit malis; 773 Lacaena; 832; Oct. 787 
t horrida bella phrygiaeque solo regna 
n Troadibus Helena, cui Seneca turpem 
increpatur aut ipsa se plangit: v. ~02sqq. 
que populi ! _ haec hymen ~pars1t tuus ; 
ae cruor, 1145 sic viro turp1s suo redda-
m 'froiae' atque Achivis quae tulit Sparte 
que hymen funestus in laetabilis l~menta 
est auspice Helena dignus. evers1s quo-4 in me victor et victus furit; 927 causa 
cladis. _ Puto ego, Senecae ut ceteram 
quo nobis sit quaestio, notissimum fuisse 
Aen. II 581 ; Agam. 794 cum II 580). 
anteit Aeneae et Helenae congressum, 
. cum Aen. II 550 sqq., 581 ; Tro. 140 sq. 
nteit Catullus, qui propter Helen am dixcrat 
sepulcrum Asiae l<Juropaeqne. , , , , 
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Or. 19 ,3-wi's owyovµlvri, Tro. 1213 S'soowy17s, Or. 130 et IT el. 
7 4 sq. ,3-i:,ol Oc µ,i6176wxv, a:n:o:n:rvowxv; quod vertit Vergilius, 
qui aliis locis dicto 'dis invisus' utitur, cum Helena ad aram 
fugerit, ita ut ipsis 'aris invisa' sit v. 574 1). Quod tanto in 
odio atque contemptu illa est unicuique, etiam Menelao, non 
iam digna babetur, quae suo nomine appelletur: Tro. 869 sq. 
t:'l]V -raAawav, ov '}'<XQ r;8fos ovoµ,a 8aµ,aQ7:0S 11 :n:o-r' ~v Eµ,'I] 
Uyro. Itaque vitatur apud Vergilium illius nomen et ambitur 
dictis Euripideis: 'Tyndaris'2) v. 569,601 et 'Lacaena'3) v. 601, 
VI 511; quo altero verbo, cum adulterium illa commiserit4) 
et meretricis fere modo se gerat ( cf. Or. 128 sq.), Vergilius pri-
mus pro meretrice uti videtur. Increpatur Helena ab Euripide 
durissimis verbis: 'XIX'XOVQ')'OS, 'XIX'XO<pQWV, av6ows, µ,'ioos, airi, 
'Xvrov 5) ; respondent apud Vergilium dirae : 'nefas' 6) v. 585, 
scelus exitiale VI 511, sceleratas II 576. Gravissimum vero om-
nium est, quod appellatur Helena v. 573 'erinys'. Etsi En-
nius hoc tragicum Helenae nomen 7) iam verterat verbo 'furia' 8), 
tarnen poeta noster ad ipsum verbum Graecum revertit validi 
coloris gratia : dixerat Aeschylus Agam. 7 49 vvµ,ipci-x).av-ros 
'EQWVS; dixerat Euripides illum secutus Or. 1387 sq. 8vo1.:Uvas, 
;1.:01:wv :n:1.:Qyaµ,rov A:n:oHovlrov 'EQwvv · 
Sed Vergilius non solum Euripidis de Helena sententiam 
recepit. Helena, cuius tales sunt culpa atque fama, etiam puni-
enda est. Et hoc quoque argumentum tractaverat iam Euripides. 
Oresti, in tragoedia eiusdem tituli, poena et ultio exigendae 
sunt ab Helena, non iam pro adulterio proprie, sed quod est 
odiosa causa totius belli et caedis. Quae propositio congruit 
cum ea, quam Vergilius Aeneae suo ab antiqua Helenae reper-
tae fabula attributurus erat 9). 
1) De hac interpretatione cf. p. 38. 
2) Tro. 34; Hee. 269; Rel. 472, 614, 1179; El. 480; Iph. Aul. 1418. 
3) Androm. 486; Hee. 441 ; Tro. 34 . 
4) Cf. Aen. VI 527 famam veterum malorum. 
5) Kaxov µ,iya, xax71, xaxlei1:71, az{ro,. 1:C!A.CttVCt. µcx1;nos alia. 
6) Cf. p. 34, 3. 
7) Quod receperunt etiam libri Sibyl!. III 414 sqq. 
8) Alex. 525 (Vahl ). Iudicabit iudicium inclyturo (cf. Eur. Tro. 924) 
inter deas tres aliquis, quo iudicio mulier furiarum una adveniet (cf. Eur. 
Tro. 457). 
9) otiones 1:1,ur.o(lEiCi{rfi1. rfw,v apud Euripidem exstant imprimis 
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Apud Euripidem Pylades I) orationem habet suasoriam, qua 
demonstret Oresti rhetorum modo Helenaro necessario et optimo 
iure necandam esse. Quam deliberationem Vergilius imitatus 
est; sed, cum altera persona in illo II libri culmine desit, suo 
proprio rerum nexui earn accommodavit, cum e Pyladis ore 
earn transtulit in ipsius Aeneae animum, ita ut 
sermo intimus eius fieret, quo exoriatur consilium 'He-
lenae repertae' interficiendae. lam accuratius inquiremus 2), 
quae ex illo Euripidis loco poeta receperit, mutaverit, omiserit; 
cognoscemus, quam recte suo iure, libertate, arte usus sit. Hoc 
loco de imitandi ratione satis babeo unum admonere: &v-r:Uh6is 
vel oppositio rhetorica, in qua versatur Pyladis oratio, Aeneae 
quoque meditationis fundamentum facta est. 
Si retro respicimus, iam nunc concedendum mibi videtur 
poetam antiqua fabula et simul Euripidis exemplari ea insigni 
ratione usum esse, quam vere et proprie Vergilianam noviu1us. 
Assecutus est, ut fabulam Graecam immutaret in fabulam pro-
prie Romanam. Viderent Romani Aeneam suum, patrem populi 
Romani, iusta cum ulciscendi ira invehentem in illam furiam. 
solam causam odiosam totius lliupersis modo peractae. Haec 
est inventio nova et pathetici ingenii proprie Vergiliani, quam 
explicavit poeta ex inventione Graeca. Praeclaram earn esse 
iam multi viderunt 3). 
~) De ipso interficiendi consilio. 
Postquam fundamentum exstruximus sententiae nostrae, 
nunc tandem vertamus nos ad pri11cipalem illam Ileinzii 
vi tu per at i one m: Aeneam vi rum pium Helenam Vestae in 
templo ad aram interfecturum nefarium crimen commissurum 
esse. lam Cerda talem vituperationem nimis facili modo rrici 
Or. 1117, 1134, 1160; Tro. 1034. Ultionem iustam case dicitur Or. 1361. 
1512. Apud Vergilium respondent dicta gravissima: ulcisci v. n76, sumere 
poenas; poena v. 584, sumpisse merentis poenas v. 585 sq.; nltricis Ham· 
mae v. 587. - Poena ipsa, qua digna ,•st Helena, minus significatur sim· 
plici verbo cin:ox?:EivHv vel ' interficere · quam acriore verbo cpovEvFiv Ur. 
1130, 1579, vel apud Vergilium: extinxisso 585. 
1) Or. vv. 1131-1152. 
2) p. 42 sqq. 
8) De Veneris interveutu, altera iuventionis parle, agetur p. 45 sq. 
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aufert, cui postea m 
1) p. 236. 
2) Putaverunt alii rec 
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llum mihi videtur. 
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simili condicione Aiace pe 
4) De nova Venere 
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glaubte man diese troische 
7) Cf. Aen. IX 259. 
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') orationem habet suasoriam, qua 
flOdo Helenaro necessario et optimo 
deliberationem Vergilius imitatus 
in illo II libri culmine desit, suo 
commodavit, cum e Pyladis ore 
us Aeneae animum, ita ut 
et, quo exoriatur consilium 'He-
. . 2) 
e. lam accuratius mqmremus , 
1 
eta receperit, mutaverit, o~iserit; 
iure, libertate, arte usus sit. Hoc 
s habeo unum admonere: av-r:l.{}'1:6is 
~a versatur Pyladis oratio, Aene::1e 
entum facta est. 
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di ira invehentem in illam furiam, 
us lliupersis modo peractae. Haec 
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posse put:wit, cum admoneret 1): '(Aeneas) non perficit, tan-
tum cogitat' ; quod sane per se rectum est, sed ta.men sufficere 
nemini potest 2). Potius res ex ipso Vergilii lliupersis nexu ex-
plicanda mihi videtur. 
Poetae in fontibus Graecis, quod fabulae naturae consen-
taneum est, Helena ad Veneris templum fugerat3). Sed curnam 
poeta Ven eris templi loco Vestae posuit? Detracto Menelao 
ctiam ea proprie Graeca Venus, quae tantum pro ipso Menelai 
amore e Menelai corde protracta erat, ut illum retineret, tol-
lenda poetae fuit4), itemque Veneris ut amoris templum. Quad 
autem novum tempi um substituendum fuit viro Romano? 5) 
Libri II vv. 293 sqq. Hector Aeneae somnianti Troiae sacra et 
pcnates commendat. Deinde ille 'vittas Vest am q u e potentem 
aeternumque adytis effert penetralibus ignem '. Rectissime ad-
monuit Georgiius p. 14: ,,class Vergil die Staatspenaten im Sinne 
hat, die er sich wie die romischen im Vestatempel verwahrt 
denkt" 6). Ergo Vestae templum omnibus Troibus unici est 
momenti 7); et Aeneae, quod -- ut citem Heinzii verba - ,,mit 
den Penaten in den Schutz des Aeneas gegeben war", et He-
lenae fugitivae, quod ibi maxime et diutissime a Graecis et 
Troibus tutam se fore putat. Sed Vestae templo substituto etiam 
aliud idque gravissimum poeta assecutus est. Aeneas in somnio 
versatus in V estae templo cum ceteris etiam deam ipsam efferri 
et servari videt. Deinde re vera Panthus, totius arcis h. e. etiam 
Vestae sacerdos, Aeneae obviam venit et illa sacra victosque 
deos, inter hos praecipue etiam Vestam, in Aeneae domum 
aufert, cui postea in Latium deportanda sunt. Ex illo tem-
1) p. 236. 
2) Putaverunt alii recentiores verbo 'sceleratas' (sc. poenas) Aeneam 
postea conscium criminis apud Didonem se excusare; quod plane reicien-
ilum mihi videtur. 
3) In vasculis et1am ad l\Iinervao statuam; opinor, quod Cassandra 
simili condicione Aiace persequente eo fugerat; of. p. 31, 2. 
4) De nova Venere Romana cf:'·p. 45 sq. 
5) Minerv11e templum substituere poetae non licuit primum propter 
situm illius summa in arce minime idoneum, deinde quod a l\Iinervae templo 
iam Cassandra II 403 'trahebatur'; cf. p. 31, 2. 
6) W eidnerus p. 342: ,,Auch im penetrale des Vestatempels zu Rom 
glaubte man diese troischen Heiligtiimer zu besitzen ... " 
7) Cf. Aen. IX 259. 
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pore licet Troia deleatur, licet templa quoque incendio cremen-
tur 1): •excess ere omnes (!) adytis arisque relictis di, 
quibus imperium hoc steterat'; II 351 sq. Sequitur necessario, 
ut Helena, quam ad aram fugere necesse sit, tamen ad talem 
•relict am' fugerit; qua in re simul id spectavit Vergilius, ne 
di penates vel Vesta dea Helenam, propter quam ipsi 'victi' 2) 
sunt, etiam tuerentur 3)· Sedet igitur Helena nunc relictis 'a r is' 
quoque ipsis •in vis a' 4) in temp lo et hoc maxime idoneo loco 
prope Priami domum in tempore Aeneae ultori et punitori suo 
sub aspectum venit. - Apparet poetam vv. 293 sqq., 319 sqq., 
351 sq. scribentem iam Helenam ad deae aram fugientem ante 
oculos babuisse. 
Sed etiam alia ratio Vergilii observanda est, qua redarguatur 
Heinzii vituperatio. Illud interficiendi consilium ea sola condi-
cione vere poeticum est et Vergilio dignum et ob id ipsum 
omnino exstat, ut numquam perficiatur 5); quale Vergilius ex 
antiqua fabula illud recipere debuit. Perhorruit poeta Euripi-
dis illam crudelitatem et humilitatem, qui Helenam re vera ab 
Oreste interfici fecit. Nam id ipsum Vergilii personarum et im-
primis Aeneae proprium est: pro vere perfectis actionibus cer-
t issima exstant consilia perficiendi, quae significantur vividissi-
mis affectibus. Ut proximum exemplum afferam: Aeneas neglecto 
Hectoris fugiendi imperato proruit in pugnam perpetuoque pro 
patria fortiter pugnans mori cu pit: in medios hostes irrumpit; 
sed nunquam cad ere ei licet 6). 
Denique Heinzius neglexisse v-idetur Aeneam, b. e. poetam, 
illius interficiendi consilii gravitatis admodum conscium esse 7) 
1) Quae re vera deinde fiunt cf. II 764: incensis adytis. 
2) Cf. II 320 victosque deos. 
3) Nam aliter mirum per se videatur, quod Vesta tutelam fugitivam 
minime tuetur. Venus autem, quae tamen Aeneam retinet extra alte· 
rius deae templum, etiam multo graviore de causa a poeta recepta est; 
cf. p. 46. 
4) Hane interpretationem conexu rerum postulari puto ; cf. praeterea 
p. 35. Accedit denique, quod Vergilius dativum iuxta ipsum verbum 
invisus' ponere solet. 
5) Hoc tetigit leviter Kvicala 1. c. 
6) Cf. Friedrich p. 22: ,,Was in der 1\laterie nicht zu andern ist, <las 
andert er in der Form." 
7) Cf. imprimis ipsius dubitationem vv. 583 sqq. 
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et causas, de quibus Helena punienda sit, ipsum diserte atque 
insigni arte poetica explicare 1). Ut sum mum Aeneae odium 
atque ira ita id, quod comitantur illa, interficiendi consilium, 
heroica sunt atque quod dicitur :n:a,IJ·rrr:iuov 2), h. e. Vergiliana 3). 
2 . De compositione. 
Aeneas narrans ingentem lliupersis calamitatem quasi m 
scena seriem singulorum actuum praetereuntem facit. Neque 
iarn narrari sed denuo fieri videntur omnia. Aeneas autem ipse 
toti Iliupersi interest. Prima sane libri parte in Troum vulgo 
versatus putandus 6St, quod indicatur prima pluralis persona. 
A versu CCL secunda sequitur tragoediae pars; iam Aeneas 
ipse inducitur et somnians. Post Hectoris visum sequenti in 
pugna mediam quandam agit personam: ex turba pugnantium 
moclo hie modo illic eum emergentem videmus. Deinde -
respice progressum - ascendit ille Priami domus tectum, et 
ibi quoque primo tantum inter socios rem agit. Sequitur 
culmen Iliupersis - Aeneae ipsius persona neglecta -: 
pugna et caedes in Priami domo, denique ipsius Priami casus. 
Horribili senis mutilati aspectu renovatur et Aeneae et nostrae 
men ti totius Troiae - sequamur Vergili rationem -- 'trucidatio'. 
'At me tum prim um saevos circumstetit horror, obstipui'. 
~unc primum Aeneas, unus reliquus factus, conscius sibi fit 
universae condicionis suae. lngentis tragoediae impressio atque 
1) Quod nos sequenti capitis parte accurate inquiremus. Recte dicit 
Heinzius Helenam feminam inermem non esse Camillam pugnacem. Sod 
scilicet longe aliae et multo graviores sunt causae, de quibus Helena inter-
ficiatur. Helena et Camilla utraque per se sui unici est generis, quas con-
fundere non licet, 
2) Cf. Georgii, Die antike Aeneiskritik, p, 134 (a, 1891): ,,Wenn 
Aeneas uie Helena als Ursacherin all des Jammers erschlagen will, so ist 
das vom heroischen Standpunkt aus so wenig ein 'furere' als wenn Hilde-
brand Kriemhild totet ... " Pro verbo 'furere' ponas ,,wahnwitziger 
:\lordgedanke". 
3) Hoc loco commemorctur, quantoperc erraverit Heinzius, cum prin-
cipale opprobrium suum protrahere conatus sit ex ilia prima detranendi 
causa, quam addidit Servius (ad II 592) nuntio cetero; Heinzius auxit 
Servii illud dictum. Sed scilicet consulte Servius non dixit Aeneam nefa-
num crimen commissurum esse, quod optime intellexit nexum rerum, 
quae agantur. 
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vis hoc loco comprehenditur et quasi exoneratur in Aeneam 
ad concutiendum eius animum et ad excitandum eius affectum 
doloris et horroris. Confecta nunc ipsa Iliupersi sequitur cu 1-
m en secundi libri ab illo versu 559. Ex hoc loco Aeneas 
solus primam gerit personam per tertiam h. e. ultimam libri 
partem. - Apparet ingeniosa ratione Vergilium narratione.m ad 
scalarum mod um exstruxisse ad culmen. E t u r b a e act 1 one 
paulatim atque gradatim primae pers~nae .actio 
exp 1 i cat u r. Ac nunc quidem Aeneae protagomstae s1mul ~c 
monagonistae facto proprie • agendum est'. Haec autem quae~t10 
II libri cul mine contineri mihi videtur : quid A en ea e I li u · 
persi peracta faciendum sit 1). . . 
Triplici ratione poetica Vergilius usus est, qua 1lla quaest10 
solvatur: prim um 2) m omen tum est interius, ex ipsius Ae-
neae animo secundum res adhuc gestas necessario ortum, nullo 
novo vel exteriore facto provocatum, a poeta ipso excogitatum: 
in illo Aeneae dolore atque stupore patet animus eius recorda-
tioni: deseruit patrem, uxorem, filium, quos, quin 'iam fiammae 
tulerint inimicus et hauserit ensis' (v. 600) vix est dubitatio 3). 
Tamen pietate abreptus auxilium ferre conetur; sed deest ultima 
ratio: desertus est ab omnibus sociis, neque ei soli ulla patet 
via per hostes et fiammas4). Sequitur, ut Aeneas ho~ temp~re 
desperatione captus consilio careat et iterum ammus ems 
pateat, ita ut sequi possit: secundum moment~m 5): hoc 
autem obtingit admodum inopinatum, validum, exteriore causa 
ortum sed etiam hoc hominum rationi consentaneum, cuius 
' . inventionis fundamentum poeta e Graecorum fabula accep1t: 
Aeneas aspicit Helenam, odiosam causam Iliupersis modo per· 
actae, causam pat.ris, uxoris, filii trucidatorum, quibus auxilium 
ferre non iam potuit. Fortuna illa furia nunc iustissimae poenae 
offerri videtur: p u nit o r A en e a s e 1 e c t u s e s t. Provocatur 
igitur Aeneas ad agendum. - Ergo haec est res: ex Iliupersi 
Aeneae impositus erat, ut barbare loquar, pas si vu s affectus 
1) Structura rerum, quae a v. 559 usque ad v. 632 continentur, non 
casui sed certae poetae rationi tribuenda esse mihi videtur. 
2) II 560-566. 
3) Iam v. 312 proximae domus ardebant vel irruebant. 
4) Cf. v. 632. 
5) II 567-588. 
doloris atque horroris· 
. t 
Ille mutatur in activu 
ulciscendi atque punie 
eff ectus loci esse videtur, q 
singulatim cum versibus antec 
coniunctus est. 
De ipsius loci com 
Seel inquiramus, quornodo 
ex Aeneae animo gradatim ex 
Aeneas in propinquo et n 
feminarn 2). Oculis fidere non 
lam Aeneas per ruinas viam q, 
spiciatque situm rerum, num fort 
cum incendiis elucentibus aux· 
veram percipit4) Helenae condici 
osa illa et Graecis victoribus e 
ita nunc v. 57 4 legentibus no 
exanimata poenae timore, relict! 
modus adhuc tranquillus iam se 
interrumpitur. Denique v. 575 
quo comitante oritur primum to 
p r op o sit i o, vel constitutio ca 
ulcisci, secunda: poenas s 
officia, quae constanter certis v 
A It er u m est u n i v e r s 
poena, quam iustam et iam 
adulterio suo omnino causa bell 
1) Cf. v. 587 cineres satiasse meo 
2) Tardis participiis v. 568 depin 
tum incerta luce singula perspiciat. 
3) Hoc quoque v. 570 contineri o 
l\Ienelaus sequitur Helenam ad aram t 
4) Simul scilicet poeta iis, qui 
proprium est, cf. Heinzii p. 376. 
5) Quas cave confundas. 
6) Liceat hoc et sequenti barbaro 
7) Troum recentius est odium. 
lO 
et quasi exoneratur in Aeneam 
et ad excitandum eius affectum 
mnc ipsa Iliupersi sequitur cu 1-
versu 559. Ex hoc loco Aeneas 
per tertiam h. e. ultimam libri 
ratione Vergilium narrationem ad 
d culmen. E t u r b a e act i o n e 
m primae personae actio F Aeneae protagonistae simul ~c 
endum est'. Haec autem quaestio 
videtur : qui d A e n e a e 11 i u -
~ sit 1). 
ergilius usus est, qua illa quaestio 
1 tum est interius, ex ipsius Ae-
uc gestas necessario ortum, · nullo 
catum, a poeta ipso excogitatum: 
upore patet animus eius recorda-
t
, filium, quos, quin 'iam flammae 
nsis' (v. 600) vix est dubitatio 3). 
m ferre conetur ; sed deest ul tima 
s sociis, neque ei soli ulla patet 
Sequitur, ut Aeneas hoc tempore 
careat et iterum animus eius 
e cu n du m m om en tum 5) : hoc 
pinatum, validum, exteriore causa 
hum rationi consentaneum, cuius 
lta e Graecorum fabula accepit: 
r~sam causam lliupersis modo per-
fi.lii trucidatoru~, q~i~us auxilium 
illa furia nunc mstiss1mae poenae 
. n ea s el e c t us e s t. Provocatur 
r Ergo haec est res: ex Iliupersi 
bare loquar, passivus affectus 
. 559 usque ad v. 632 continentur, non 
·buenda esse mihi videtur. 
us ardebant vel irruebant. 
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doloris atque horroris; Helenae aspectu suhito 
ille mutatur in activum affectum irae et furoris 
ulciscendi atque puniendi. Haec mihi adhuc vis atque 
effectus loci esse videtur, qui in universum cum lliupersi et 
singulatim cum versibus antecedentibus 560-566 1) intimo nexu 
coniunctus est. 
De ipsius loci compositione (cf. tabulam). 
Sed inquiramus, quomodo consilium Helenae interficiendae 
ex Aeneae animo gradatim explicetur. 
Aeneas in propinquo et noto Vestae templo subito aspicit 
feminam 2). Oculis fi.dere non audet, sed profecto: est Helena! 
lam Aeneas per ruinas viam quaerit, ut propius accedat per-
spiciatque situm rerum, num fortasse quis Helenam persequatur3), 
cum incendiis elucentibus auxilium ei fertur. Nunc tandem 
veram percipit4) Helenae condicionem, cur fugerit ad aram, odi-
osa illa et Graecis victoribus et Troibus victis. Ut iam v. 568 
ita nunc v. 574 legentibus nobis depingitur Helena fugitiva, 
exanimata poenae timore, relictae arae quoque invisa. Dicendi 
modus adhuc tranquillus iam semel diris Graecis 'erinys' v. 573 
interrumpitur. Denique v. 575 summus exardescit affectus, 
quo comitante oritur primum totius loci culmen, quo continetur 
prop o sit i o, vel constitutio causae, quae est cl up 1 ex; prima: 
ulcisci, secunda: poenas sumere5). Duo sunt Aeneae 
officia, quae constanter certis verbis significantur. 
Alter um est univ er sum, obiectivum 0), antiquum: 
poena, quam iustam et iam diu 7) meritam Helena, ut erat 
adulterio suo omnino causa belli, adhuc praecipue a Graecis 
1) Cf. v. 587 cineres satiasse meorum. 
2) Tardis participiis v. 568 depingitur quomodo Aeneas paulatim tan-
tum incerta luce singula perspiciat. 
3) Hoc quoque v. 570 contineri opinor. Antiquis in vasculis nonnullis 
Menelaus sequitur Helenam ad aram fugientem . 
4) Simul scilicet poeta iis, qui audiunt, rem aperit; quod Vergilii 
proprium est, cf. H einzii p. 376. 
5) Quas cave confundas. 
6) Liceat hoc et sequenti barbaro verbo uti. 
7) Troum recentius est odium. 
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victoribus et a Menelao proprie irato timuerat I) (v. 572), nunc 
simul cum ilia 1\1 enelai i r a ad Aeneam <lefertur, q uam sum at 
pro Graecis et Troibus: v. 575 ira, v. 576 poenas. 
A 1 t er um est prop r i um, subiectivum. novum: Aeneas 
u 1 c is c i de bet suam pat r i am et scilicet su~s interfectos. -
Nemini iam dubium est, quin causae, de quibus Helena sit 
punienda, iustae sint, et Aeneae officiis suis fungendum sit. 
Sed observa: ut locus, quo agatur de Helenae poena, non solum 
necessario sequatur Iliupersin, cuius causa est Helena, sed etiam 
in se ipse fundatus et absolutus sit, iterum explicantur causae 
illae sed nunc ipsius Aeneae ore. Aperit nobis poeta animum 
Aeneae sui et ostendit id, ut Heinzii locum p. 282 afferam: 
,,was sich dem Dichter bei psychologischer Analyse der Emp-
findungen als ihre Komponenten oder faktischen Grundlagen 
herausgestellt hat". Neque inepto modo, quae iam scimus, licet 
poetae iterum narrare: narrationis form a non iam suffi.cit 2): 
vividissima sermonis intimi forma utitur. Res ipsa, quae ea 
continetur, admodum poetica ratione conformata est 3). 
In prim a Aeneae argumentation e acerrimus adhibetur 
oppositus 4). Prospicit Aeneas in futuram Helenae condicionem: 
nulla ei est dubitatio, quin venia impetrata beata uxor beatam 
m p atria m reditura sit 5). Respicit deinde Aeneas ad ipsius 
1) Haec Helena, quae versu 572 continetur, restat ut antiqua Helena 
fabulae Graecae. 
2) Vide p. 52. 
3) Adnotationibus demonstrandum erit, quomodo Vorgilius in singulis 
rebus elaborandis Pyladis orationem suasoriam imitatus sit; cf. p. 36. 
4) Cui respondet apud Euripidem oppositus vv. 1143-1146. 
5) Perl u c et hie Romania audicntibus notissima H e 1 en a e a JU e. 
n e 1 a o rep er ta e fa bu 1 a; Aeneas ipse sane pro certo opinari tan tum 
potest Menelaum Helenae repertae formositate victum iri. Sed consulte 
vitavit scilicet poeta de hac fabula Graeca, quam ipse commutaverat, ad-
monere; potius noto poetarum modo usus, quae sit proxima reditus causa 
dicere omisit et statim Aeneam ipsum reditum providentem fecit, quod 
aptissimum videtur ad Aeneae summum affectum. - H elena reperta, sed 
tantum in universum Helena a Menelao recuperata apud Euripidem a Py-
lade quoque affertur 
v. 1143 ov 1M: noi-' ov 1M: MEvEA.ECov µ~v Evi-vzEiv 
v. 1146 ooµovs .' EXfW O'OVS, ot' 'AyOlµEµvovos OOQV A.Ol{:/O'Vt'Ol vvµrp11v · 
Menelai illud Evrvviv Vergilius detracto l\1enelao Aeneae in ore detulit 
ad Helenam in patriam redeuntem. 
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p at r i am potius miserrima caed 
Helenam. Subtili modo poeta 
ambitui opposuit tria dicta bre 
577 - 580, quos e conexu excipi 
continetur; quae ob id exstat, ut 
conferas vv. 581 sq., quibus compr 
Statim sequitur con cl u si o, ac 
valido modo expressa. Admodum 
patria, pietate imperati Aeneas 
obicere possit, ut nullam reicit 
sententia illius dubitationis, 
<p o Q a 3): aliter atque in univers 
poenam - sc. quamvis iustam de 
Aeneas laudabor 5) ab hominibu 
1) Pylades v. I 144 Menelai felici 
condicionem: rov O'O'IJ o 1, :n:OldQOl XOl! O'E 
Helena. 
2) Admiranda est ars poetae, qui 
tatus est Hom e rum et Ennium 
Helena desiderio afficitur: 
«VOQOS t'E 11:QOriQOLO XOli 
cf. II 579 coniugiumque domumqu 
v. 582 ante oculos habuit notum illud 
illud ' terra sudat sanguine'. Hect. Lu 
occidit.) 
3) Quae a multis falso percepta e 
4) Conformavit V ergilius dubitati 
El µfv y«Q Els yvvOlfact 
~irpos µE4hlµEv, tlvaxlE 
Consulte poeta rlvO'MA.f ~S vertit 'negativ 
'nee habet ... laudem ' . Nam illud no 
diccret, cavit poeta. - Similia sunt e 
tur Arruns Aen. XI 789 sqq. Camillam 
volnere pestis pulsa cadat, patrias re 
non est 'turpis' sed germane »ohne R 
IV 94 sq. 
5) Praetermisit poeta Eur. vv. 11 
(qui opponuntur cum vv. 1134-1136 
accommodavit suo rerum nexui. A P 
laetitia et laudes interfectoris : 
OA.OA.vyµo, EO'ra, , 1tVQ 
aoi noUa xaµoi xi!iJv' 
Accepit poeta illas laudes - cf. eti 
irato timuerat 1) (v. 572), nunc 
eneam defertur, quam sumat 
ra, v. 576 poenas. 
subiectivum, novum: Aeneas 
et scilicet suos interfectos. 
causae, de quibus Helena sit 
e officiis suis fungendum sit. 
r de Helenae poena, non solum 
ius causa est Helena, sed etiam 
sit, iterum explicantur causae 
Aperit nobis poeta animum 
einzii locum p. 282 aff eram : 
chologischer Analyse der Emp-
n oder faktischen Grundlagen 
o modo, quae iam scimus, licet 
onis forma non iam sufficit 2): 
ma utitur. Res ipsa, quae ea 
tione conformata est 3). 
ta ti one acerrimus adhibetur 
futuram Helenae condicionem : 
ia impetrata beata uxor beatam 
espicit deinde Aeneas ad ipsius 
continetur, restat ut antiqua Helena 
um erit, quomodo Vergilius in singulis 
suasoriam imitatus sit; cf. p. 36. 
m oppositus vv. 1143-1146. 
a.ientibus notissima Helen a e a Me -
s ipse sane pro certo opinari tantum 
formositate victum iri. Sed consulte 
raeca, quam ipse commutaverat, ad-
o usus, quae sit proxima reditus causa, 
sum reditum providentem fecit, quod 
um affectum. - Helena reperta, sed 
lao recuperata apud Euripidem a Py-
EAE@V /LEV ni?:vzEtV 
,' 'Ayaµiµ11011os OO(IV iaµo11r:a 11vµ,cp7J11' 
racto Menelao Aeneae in ore detulit 
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pat r i am potius miserrima caede extinctam 1) propter ~ll~~ 
Helenam. Subtili modo poeta illi fusiori verborum tnphc1 
ambitui opposuit tria dicta brevia atque concisa. Versibus 
577 - 580, quos e conexu excipias, praeclara imago absoluta 
continetur; quae ob id exstat, ut eo acrius fiat contrarium, si 
conferas vv. 581 sq., quibus comprehenditur Iliupersis miseria 2). 
Statim sequitur conclusio, ac primum quidem 'negativa' 
valido modo expressa. Admodum conscius factus officii fortuna 
patria, pietate imperati Aeneas dubitationem, quam aliquis 
obicere possit, ut nullam reicit et refutat. Haec autem est 
sententia illius dubitationis, quae graece nominatur vno-
<p O Q a 3): aliter atque in universum non proprie laudatur, qui 
poenam - sc. quamvis iustam de femina sumit 4). Tamen ego 
Aeneas laudabor 5) ab hominibus, quod Helenam, tale nefas, 
1) Pylades v. 1144 Menelai felici condicioni opponit Orestis miseram 
condicionem: 1:011 <io11 a); na.1:iea. xcx! <iE x&aE!.cp1711 .ftcx11Ei11, cuius causa est 
Helena. 
2) Admiranda est ars poetae, qui in elaborando hoc contrario imi-
tatus est Homer um et En n i um claros duos poetas epicos. I' 140 
Helena desiderio afficitur: 
Ci110(10f; 1:E 1r:('01:E('OIO >ICXL (X(irfOf; 7101, 7:0>17]@11 
cf. II 579 coniugiumque domumque patres natosque _videbit. 
v. 582 ante oculos habuit notum illud Homeri ~EE a' a'lµcxu ycxicx et Ennii 
illud ' terra sudat sanguine'. H ect. Lustra 150. (Cf. incogn. fab. 69 ferro 
... occidit.) 
3) Quae a multis falso percepta est; summa est vis verbi 'etsi '. 
4) Conformavit Vergilius dubitationem e Pyladis vv. 1132 sq.: 
fl µ1'11 ya() El, yv11afacx <i@cp(l011E<i1:E()CX11 
sicpo, µE.ft{iµE11, OV<i>IAE7/f; CiV ~v cpovo,. 
Consulte poeta ov<i>1!.E71, vertit ' negative' in ' nullum memorabile ~omen' et 
'nee habet ... laudem'. Nam illud non idem esto atque 'turpe,, quod ne 
diccret, cavit poeta. - Similia sunt et tamen plane diversa quae medita-
tur Arruns Aen. XI 789 sqq. Camillam interfecturus: 'haec dira meo dum 
volnere pestis pulsa cadat, patrias remeabo inglorius urbes'; 'inglorius' 
non est 'turpis' sed germane ,,ohne Ruhm davon zu ernten". - Cf. Aen. 
IV 94 sq. 
5) Praetermisit poeta Eur. vv. 1134-1136 et tantum vv. 1137-1139 
(qui opponuntur cum vv. 1134-1136 a Pylade versibus 1132 sq.) bre.viter 
accommodavit suo rerum nexui. A Pylade proferuntur summa hommum 
Jaetitia et laudes interfectoris : 
o!.o!.vyµos lfow,, nve -r ' &vai:pov<iw .ftwi,, 
(iOL noUa xaµol >1Eov ' IX()Wfl,E110l 1:vviv. 
Accepit poeta illas laudes - cf. etiam 'fro. 890 alvw <iE, Mwi!.cx' , El 
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rn tempore -- h. e. priusquam a Mei"1elao reperta veniam im-
petret - extinxi 1). Vix casu - opinor - ilia v1wcp0Qa duplici 
est formit: altera eius pars spectarc possit ad universum illud 
Aeneae officium, quod significatur verbo 'po en a'; altera ad 
proprium officiuru; nam 'victoriam' quaerit Aeneas de patriae 
suae inimica ulciscendi causa; c.f. v. 571 'infestos eversa ob 
Pergama Teucros '. 
Dubitatione reiecta conclusio 'negativa' augetur in con -
c 1 us ion em 'po s i ti v am'. Propositio versus 576 iteratur rnd 
etiam itmpli:ficatur, quod ad rem et verba attinet, ita ut etiam 
novae audacesque verborum complexiones oriantur! 
Inverso ordine officia duo augentur certa in cons i 1 i a: alterum 
universum atque 'obiectivum', sed nunc dupliciter con-
formatum: Aeneas Helenam utique extincturus est, quod est 
n e fas, h. e. idem fere atque 'erinys' et Graecorum et Troum 
v. 573. Cum extincturus ille est, proprie poenam meritam 
sumpturus est de causa totius belli. Quod postquam fecerit: 
1 au cl ab it u r sc. ab hominibus, et Troibus et Graecis. 
Alterurn est proprium atque 'subiectivum' Aeneae, gra-
vissima de causa du p 1 i cat um: ulciscenda est ipsius patria 
(quod spectat ad Iliupersin peractam); ulciscendi admodum 
proprie denique sunt pater, uxor, filius (quod spectat ad vv. 
560 sqq.). Hae ultione - cf. 'ultricis' v. 587 - praeter reliquos 
Troes imprimis Aeneae ipsi satisfiet: v. 586 'animum' sc. rneum 
'i u v ab it'. - Seel vide, quomodo etiam Aeneae affectus pro-
positionem v. 57 5 comitatus nunc similibus sed eo acrioribus et 
audacioribus verbis significetur: 'I g n es', qui exarserunt Aeneae 
'animo' variantur in 'animum (ultricis) flammae'. Illa 
'ira' autem redit v. 588 aucta in "furiata mente'; cf. v. 
594 sq.: 'iras' - 'furis'. Hoc ultimo versu, culmine totius loci, 
xuvEiS 8aµ.aenx 6~v' et Or. 1151 f{:,oµEv xUos - praetermisit scilicct illam 
humilem laetitiam. - Euripidis v. 1139 XClX~g yvvatxos OVVEX' Cl[µ' lneata· 
µ.Ev rospondet apud Vergilium v. 585 sq.: sumpsisse merentis poenas. -
Quod poetae aptum visum est hoc audaci modo Euripidis verba vertere, 
minime licere nobis puto eum vituperare. 
1) Scripsit poeta dubitationcm illam, quae ob id exstat, ut refutetur. 
ne quis iam ullum opprobrium obicere posset. Recte admonuit Cerda, 
quae quaerit Aristoteles in Probl.: dta 1:i 8E1voueov yvvClixCl anoxni1111v 
7/ lfv8ea; 
primum comprehenditur s 
fit gradus ad consilium pr. 
Vidimus Vergilium sti 
nationis atque gradationis 
Verb um 'ferebar', ipsu 
'cum' id, quod <licit Arist 
tium momentum, neque 
ex hominum ratione ortum 
quae humilem hominum r 
e deorum consulto solvet. 
3. De Ve 
Inventionem Veneris in 
repertae inventioni Vergiliu 
Quod poeta Graecam il 
A enea pro Menelao posito, b 
modo nova et audax fuit. 
ventio ipsa obviam venit 
ttomanam faceret, cum Ve 
retur, qua persona poeta 
Itaque ab hac quoque 
1) Cf. p. 52. 
2) Structura rerum, quae 
positione significatur, quae est 
IV: IV: II 
Tali versuum dispositione et co 
praecipue eminentibus et impri 
plar afferam: notus alte1· sermo 
nis, hac est dispositione versuu 
III: III: 
Observes, quomodo singulae lo 
IV versus Aeneae et Helenae, 
II Aeneae, II Aeneae et Helen 
B e 11 i n g i us ostendere conatus 
vim apud Vergilium habere et a 
citatum a. 1899 et ' De P1·operti 
Festschrift for Ioh. Vahlen, Berl 
tionem comprobare non possu 
cum v. 579 deleat versus 607 (et 
3) He i n z i us poetam Ven 
coactus est. 8ed quis hoc iam 
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I a Mel1elao reperta veniam im-
opiuor - ilia v1wrp0Qa duplici 
ectarc possit ad universum illud 
atur verbo 'po en a'; altera ad 
riam' quaerit Aeneas de patriae 
; r.f. v. 571 'infestos eversa ob 
sio 'negativa' augetur in con -
ropositio versus 576 iteratur rnd 
m et verba attinet, ita ut etiam 
um complexiones oriantur! 
tur certa in cons i 1 i a: alterum 
', sed nunc dupliciter con-
tique extincturus est, quod est 
'erinys' et Graecorum et Traum 
est, proprie poenam meritam 
belli. Quad postquam fecerit: 
, et Troibus et Graecis. 
tque 'subiectivum' Aeneae, gra-
m: ulciscenda est ipsius patria 
Jeractam); ulciscendi admodum 
xor, fi.lius (quad spectat ad vv. 
ltricis' v. 587 - praeter reliquos 
sfi.et: v. 586 'animum' sc. meum 
odo etiam Aeueae affectus pro-
ne similibus sed eo acrioribus et 
: 'I g n es', qui exarserunt Aeneae 
um (ultricis) flam ma e '. Illa 
ta in 'furiata mente'; cf. v. 
ltimo versu, culmine totius loci, 
uEv xUos - praetermisit scilicet illam 
139 Ml!ijS yvvcaxos OVVEX' a[µ' inQcisa-
5 sq. : sumpsisse merentis poenas. -
audaci modo Euripidis verba vertere, 
erare. 
illam, quae ob id exstat, ut refutetur. 
cere posset. Recte admonuit Cerda, 
,1,& d 0E1voueov yvva,xa anoxni1,E1v 
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primum comprebenditur sermo Aeneae 1), cleinde iam primus 
fit gradus ad consilium perfi.ciendum. 
Vidimus Vergilium structuram totius loci insigni concin-
nationis atque gradationis arte elaborasse 2). 
Verb um 'ferebar', ipsum culmen totius loci, sequitur a verbo 
'cum' id, quad dicit Aristoteles: TtEQinfrwx, qua incipit t er-
ti um momentum, neque ex Aeneae animo neque omnino iam 
ex horn in um ratione ortum, sed div in um. Intervenit Venus, 
quae humilem hominum rationem reiciens quaestionern illam 
e deorum consulto solvet. 
3. De Veneris interventu. 
Inventionem Veneris intervenientis ut inhaerentern Helenae 
repertae inventioni Vergilius e poesi Graeca recepit 3). 
Quad poeta Graecam illam fabulam mutaverat in Romanam 
Aenea pro Menelao posito, haec inventio quamvis licita quodam-
modo nova et audax fuit. Veneris intervenientis autem in-
ventio ipsa obviam venit Vergilio acceptissima, quam proprie 
ltomanam faceret, cum Venus etiam Aeneae mater babe-
retur, qua persona poeta etiam aliis Aeneidis locis utitur. 
ltaque ab hac quoque parte tota inventio apta fuit, quam in-
1) Cf. p. 52. 
2) Structura rerum, quae continentur loco, exteriore versuum dis-
positione sigoificatur, quae est hac concinnatione: 
IV : IV : II : IV : II : II : III : I. 
Tali versuum dispositione et concinnatione V ergilius per occasion em locis 
praecipue eminentibus et imprimis elaboratis uti videtur; ut aliud exem-
plar afferam: notus alter sermo interior, qui ioveoitur in Aeneide, Dido-
nis, hac est dispositione versuum (IV 534-552) : 
III : III : III : I : III : I : III. 
Observes, quomodo siogulae loci partes Aeoeae et Hclenae attribuantur: 
IV versus Aeneae et Helenae, IV Helenae soli, II Aeneae, IV Beleoae, 
II Aeneae, II Aeneae et Heleoae, III Aeoeae et Heleoae, I Aeneae. -
He 11 in g i us ostendere conatus est vcrsuum dispositiooem etiam maiorem 
l'im apud Vergilium habere et ad totos libros adhibendam esse. Cf. librum 
citatum a. 1899 et ' De Properti Vergilique Ii bros componentium artificiis ', 
Festschrift for Ioh. Vahlen, Berlin 1900. - Earn loci versuum disposi-
tionem comprobare non possum, quam Bcllingius I. c. p. 183 proposuit, 
cum v. 579 deleat versus 607 (et versus 606 secundae partis) delendi gratia. 
3) Heinz i us poetam Veneris ioterventum libere excogitasse putare 
coactus est. 8ed quis hoc iam per se credat? 
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sereret sui carm1ms tenori. A pud Graecos poetas o±tcium 
Veneris pro ipsius Menelai amore adhibitae hoc solum fuit, ut 
virum interfecturum retineret. Vergilius Menelao eiusque amore 
detractis Veneri e Graeca dea nunc Romanae factae etiam 
novum et gravius attribuit offi.cium. Postquam Venus filium 
interfecturum retinuit - tutatur ita mater vel patrona ambarum 
alteram tutelam suam quamvis pessimam ab altera optima! -
aperit ei superius deorum consilium : non Hel1mam se_d deos 
ipsos auctores esse Iliupersis modo peractae - qua m sen-
tentia adhibenda Vergilius praeter Hom er um et A es ch y 1 um 
iterum Eur i pi de m ante oculos habuit - ; Aeneae autem 
fugiendum esse. 
Sed videamus, quomodo poeta singula composuerit. - Venus 
Aeneae ad Vestae templum proruenti iam obviam venit dextram-
que eius sublatam prehendens eum con~inet 1);. sed non stati_m 
cognovisse videtur, quae modo facta s1~t: Miratam se ~ng1t, 
curnarn tantopere insaniat fi.lius 2) - scihcet ut pudeat 1llum. 
Annectit Venus exprobrationem suam non rei ipsi, sed affectibu~, 
qui earn cornitantur, exteriore iam vultu Aeneae et gestu m~m-
festis; qua re simul id assecutus est Vergilius, ut certa ~1cta 
ex illo loco redeant 3); cf. iras v. 594: ira v. 57 5 ( quod idem 
fiuxit ex 'iras' v. 572); cf. furis v. 595: furiata mente v. 588. 
Obicit Venus filio pro illo 'Tyndarida aspicio' v. 569 eadem 
versus parte 'non prius aspicies' sqq. v. 596; ironiae autem atque 
vividioris simulationis causa di cit 'aspicies', ubi exspectamus: 
'cur non ... aspexisti' propter v. 600; nam hominum iudic(o 
Anchises, Creusa, Iulus iam pridem interfecti erant 4). - Quamv1s 
1) Verbo 'dextra' retinuit poeta colorem veter~s fabulae Gra~cae, quod 
Menelaus iam gladium destrinxit. Sed cetera omma, quae ~d _ipsum_ ne-
candi consilium pertinent, vitavit non solum pro ilia Veneris s'.mulahone 
sed etiam tenere pro illius 'roseo ... ore' v. 593. - Ut recte 1lle, rerum 
nexus intellegi posset, Servi us denuo affirmavit verbo 'cons tat : ver· 
sus illos sub I at o s ease. . . 
2) Itaque - credo - causa Aeneae irae consulto atque . mdustm 
falso 'dolor' aliquis in universum dicitur, qui prius Aeneae propnu~ fuerat 
3) Quod Heinz i o Thilonem secuto neglcgenclum est, ~t 1de~ e 
vcrsu 316 afferat (p. 49) intcrvallo trecentorum fere versuum rntermrnso, 
quae inter tempora permultae variae res variis cum Aencar affecbbus 
gestae sint. 
4) Qui rerum nexus saepe falso perceptus est. 
- 4 
iusta Veneris exprobratio per 
consulto Aeneam salutis suorur 
sed iam v. 314. 
Deinde tandem ostendit Ve 
iudicant homines - sed deos 1 
sententia Priami vel Homeri, 
Sed etiam Eur i p i d e s ilia s 
ipsam vel priores illos poetas i 
ubi ipsam Helenae repertae fa 
ventu - tractavit. Habet ibi 
laum orationem defensoriam, qu 
starum modo non se ipsam sed 
h. e. ipsos deos auctores esse c 
secutae 2). Quae oratio defens 
modo illi Pyladis orationi su 
oculos versata est. 
Certo dicto Euripideo Hele 
ridis facies invisa Laca 
spectant ad loci antecedentis 
visa' v. 57 4 4). Ver bum 'tibi' 
'iuvisa' 5), sed est dativus et 
'evertit' et 'sternit' 6). Nam n 
Aeneae invisa est, sed quod no 
nunc relicto Troiae deletae auc 
cogeretur. Pa ride m autem 
causam commemoravit 7). Oppo 
1) Cf. p. 33. 
2) Cf. notum hoc dictum Tro. 
.0-EOV xoJ..atE l!Clt Lftos Y.(!Et6Urov YEVOV 
xQaT:Eiv (Jovi..H, xo XQ?JtEtv clµa.ftis l 
1120 sq. 
3) Cf. Tro. v. 34 77 Adxatva T 
Vll'.IY.OS Elxro et similia. 
4) Itaque Servi us denuo nee 
. . . esse sublatos, Veneris verba decl 
5) Quod ut appareret, poeta ill 
'invisa', cum aliter semper dativum 
6) Postulandum igitur est cum 
'Paris' 11011 Ribbeckii semicolon sed 
7) Sed sane obiter tantum di 
mane : "noch auch (woran man doch 
6 
Apud Graecos poetas oftcium 
re adhibitae hoc solum fuit ut 
' 7ergilius Menelao eiusque amore 
nunc Romanae factae etiam 
cium. Postquam Venus £ilium 
ita mater vel patrona ambarum 
essimam ab altera optima! -
·1ium : non Helenam sed deos 
odo peractae - qua in sen-
r Hom e rum et A es ch y 1 um 
s habuit - ; Aeneae autem 
singula composuerit. - Venus 
enti iam obviam venit dextram-
m continet 1); sed non statim 
acta sint. Miratarn se fi.ngit, 
) - scilicet ut pudeat illurn. 
m non rei ipsi, sed affectibus, 
vultu Aeneae et gestu mani-
est Vergilius, ut certa dicta 
594: ira v. 57 5 ( quod idem 
v. 595: furiata mente v. 588. 
arida aspicio' v. 569 eadem 
q. v. 596; ironiae autem atque 
'aspicies', ubi exspectarnus: 
600; nam hominum iudicio 
interfecti erant4). - Quamvis 
rem veteris fabulae Graecae, quod 
etera omnia, quae ad ipsum ne-
lum pro ilia Veueris simulatione 
' v. 593. - Ut recte ille rerurn 
ffirmavit verbo 'cons tat' : ver-
irae consulto atque industrie 
qui prius A.eneae proprius fuerat. 
ueglegendum est, ut idem e 
toru~. fere versuum intermisso, 
varns cum Aeneae affectilms 
eptus est. 
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iusta Veneris exprobratio per se sit, tamen apparet poetam 
consulto Aeneam salutis suorum oblitum fecisse, neque modo, 
sed iam v. 314. 
Deinde tandem ostendit Venus fi.lio non Helenam - quod 
iudicant homines - sed deos Troiam delesse. Nota haec est 
sententia Priami vel Homeri, quern secutus est Aeschylus 1). 
Sed etiam Euripides illa sententia suo more usus est ut 
ipsam vel priores illos poetas irrideret, et hoc in Tr o ad i bus 
ubi ipsam Helenae repertae fabulam - detracto Veneris inter~ 
ventu - tractavit. Habet ibi vv. 914 sqq. Helena apud Mene-
laum orationem defensoriam, qua demonstrat rhetorum et sophi-
starum modo non se ipsam sed praeter Paridem potius Venerem 
h. e. ipsos deos auctores esse criminis sui et totius calamitatis 
secutae 2). Quae oratio defensoria, ut est opposita quodam-
modo illi Pyladis orationi suasoriae , scilicet Vergilio ante 
oculos versata est. 
Certo dicto Euripideo Helena v. 601 nominatur: 'Tynda-
ridis facies in visa Lacaenae' 3), quae verba proprie 
spectant ad loci antecedentis verba 'Tyndarida' v. 569 'in-
visa' v. 574 4). Verbum 'tibi' v. 601 non attinet ad v~rbum 
'invisa' 5), sed est dativus ethicus attinens ad verba fi.nita: 
'evertit' et 'sternit' 6). Nam non iam id agitur, quod Helena 
Aeneae invisa est, sed quod non Helena sed di ipsi Aeneae uni 
nunc relicto Troiae deletae auctores sunt, scilicet ut emigra.re 
cogeretur. Par idem autem Vergilius hoc loco certam ob 
ca.usam commemoravit 7). Opponantur superior deorum intelli-
1) Cf. p. 33. 
2) Cf. notum hoc dictum 'l'ro. v. 920 dmoJ.EGE TQolcxv et v. 948 n)v 
-3-Eov l!OACXhE MCXL L1,os l!QEiaGwv ')'EVOV. vv. 964 sq ...... El OE 1: ai v ,B- E ai v 
Y.QCX'l:ELV (Jovi.EL, 1:0 XQ?}hHV dµcx,B-is iat:l GOL 1:08E; cf. Androm. 680; He!. 
1120 sq. 
3) Cf. Tro. v. 34 ~ Acfacxtvcx TvvocxQis; He!. v. 72 sq. iz,B-lat:TjV yv• 
VQ'.Ll!OS Elli@ et similia. 
4) Itaque Servi us denuo necesse putavit hoc admonere: 'versus 
... esse sublatos, Veneris verba declarant'. 
5) Quod ut appareret, poeta illud verbum intervallo secrevit a verbo 
'invisa', cum aliter semper dativum iuxta ipsum verbum 'invisus' ponat. 
, . ?) Postu.landum igitur est cum W eidnero (p. 414), ut post verbum 
Paris non R1bbeckii semicolon sed levius comma ponatur. 
7) Sed sane obiter tantum <licit 'cu 1 pat us v e Paris' v. 602, ger-
mane: "noch auch (woran man doch denken mfisste) Paris." 
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gentia humili vel simplici hominum iudicio; et Paris iam iusto 
hominum iudicio 1), quod scilicet Aeneas furore captus illo tern-
pore ncglexerat 2), non minus auctor est Troiae deletae quam 
Helena. Accedere denique mihi videtur, quod etiam in illa 
Helenae oratione suasoria Paridi post Becubam et Priamum 
proxima culpa tribuitur 3). - @sorpavla, quae sequitur, ex 
Homeri pugna deorum a Vergilio recepta est: cf. Heinzii 1. c. 
p. 50 sq. 
Sequitur deinde cul men Ven eris interventus. Fit con c 1 us i o 
univ er s a, qua illa quaestio, quae II libri culmine continetur, 
solvitur: v. 619 'eripe, nate, fugam finemque imp one 
1 ab or i'. Descendendum igitur est Aeneae ( cf. v. 632) ad suos 
et cum illis Troia fugiendum, quod iam Hector Aeneam ante 
Iliupersin iusserat, quod nunc tandem et statim - cf. v. 636 -
Aeneas facere et debet et potest - scilicet nisi nova et ex-
teriora obstant impedimenta 4). - Culmen II libri ita igitur in-
structum est, ut actio suspensa sit a v. 559 usque ad v. 631, 
sed tribus gradibus explicetur ad novam propositionem, h. e. 
Aeneae fugam, quae sit consequens lliupersi. 
1) Quod invenitur expressum apud Quintum XIII 412 ov ya() ·r:o, 
'EAEV'T) nEl,H ab:l'T], ros Gvy' ifo}.,nas a}.,J.d lltx(ILS •.•. ; cf. etiam Il. Ill 87, 
Aesch. Agam. 1157, Eur. Tro. 598, Hel. 1120 sq. 
2) Recte admonet Weidnerus p. 414 Aeneam stare ab Antenore 
eiusque factione, qui pacem cupientes Paridem odiosum culpabent. 
3) Heinz i us p. 46 Helenam et Paridem aut nullam ob causam cer-
tam commemoratos putat, quod sane nimis mirum videatur; aut propter 
usum tragoediarum scriptorum, qui ultimas atque abditas mali causas in-
vestigare et proferre soleant, p. 49. Sed Helena et Paris, qui scilicet in 
Aeneae et Helenae congressu commemorandus non fuit, Aeneae notissimi 
et vividissimi cotidie fere ante oculos fuerant; praecipue Helena Deiphobi 
uxor facta propinqua erat Aeneae non solum consanguinitate sed etiam 
situ domuum, cf. v. 310 sq. · 
4) Restat hoc loco interrogare : ubi Helena remansit? No a ck ii sen· 
tentia est post abitum Aeneae M:enelaum cum suis ad templum venturum 
Helenamque reperturum esse. Puto ego nihil iam de Helena cogitandum 
esse. Vergilii proprium est hoc, ut afferam Heinz ii verba e capitulo ,,IIIo-
tivierung" : Eine gewisse Lasslichkeit zeigt V ergil zu weilen bei der Be-
handlung von Nebenpersonen: sie sind da, wrnn er sie braucht, ohne <lass 
ihre Anwesenheit erst motiviert wiirde." Eodem modo Belena superllun 
facta non iam commemoratur. 
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4. Varia 1) 
lam restat ut agam de 'loco' et 
sunt Heinzii verba p. 343: ,,Der Ort 
spielt bei Vergil dieselbe geringe 
erzahlenden Poesie iiberhaupt" 3). 
est, cadunt Ribbeckii, 'l'hilonis, 
lam priores defensores admonuerunt 
perspicuam esse exteriorem rerum c 
lius Homerum imitatus Aeneam Iliupe 
interest, narrantem fecit, 'sibi ipse ci 
quos egredi non liceret . . . verum eti 
plicavit haud ita parvis' 5). Ut Pria 
ipso Aenea narrari posset, ea inven 
Aeneas in tectum domus evaderet, und 
cf. v. 512. Tamen persuadere nobis 
tecto singula omnia videre aut audire 
domus partibus fierent aut dicerentur 
geniose ille deorum visus, qui sequi , 
minime perspicua nobis est exterior 
videmus poetam gravibus in rebus pan 
dum non sit, si eadem proprietas in Aen 
1) Liceat hoe loco breviter anticipare r 
opusculi partis est. N egandum est, quod di 
recrpit Heinzius II ed. a. 1908 p. 46, 3, grave 
polatoris, non Vergilii esse. Aut neglexit a 
Utrumque est Vergilii proprium. Nam per s 
tasse V ergilius illo tempore synaloephas comm 
ei postea corrigendus aut delendus fuit. Plur 
dicendae sunt cum Nordenio (p. 275) ,,fiir 
ganz singularu et imperfecto Aeneidis statui im 
vi sunt synaloephae gravissimo loco, ubi verba 
cadunt ut oraculi, cf. impr. II 573, praesertim 
exemplaris Graeci illustrissimi. 
2) Cf. Heinz ii illud capitulum p. 334 s 
3) Ut exemplum afferam: Aeneas II 303 
1·. 314 iam arma capit; quod antea descendit, 
4) Impr. cf. Leo p. 39 sq., 3: "Dass die 
e i n fa ch und an sch au Ii c h ist, durch die 
" sqq. 
5) Wiechmann p. 15. 
6) Cf. Heinzii p. 41, 51. 
m iudicio; et Paris iam iusto 
Aeneas furore captus illo tem-
ctor est Troiae deletae q uam 
videtur, quod etiam in illa 
1 post Hecubam et Priamum 
@wcpavla, quae sequitur, ex 
recepta est: cf. Heinzii 1. c. 
's interventus. Fit con c 1 us i o 
e II libri culmine continetur, 
fugam finemque impone 
st Aeneae (cf. v. 632) ad suos 
od iam Hector Aeneam ante 
dem et statim - cf. v. 636 -
- scilicet nisi nova et ex-
Culmen II libri ita igitur in-
sit a v. 559 usque ad v. 631, 
novam propositionern, h. e. 
s lliupersi. 
d Quintum XIII 412 OU ya~ t:01 
Ilaeis .... ; cf. etiam Il. 111 87, 
1120 sq . 
. 414 Aeneam stare ab Antenore 
aridem odiosum culpabent. 
aridem aut nullam ob causam cer-
mis mirum videatur; aut propter 
as atque a bditas mali causas in-
Helena et Paris, qui scilicet in 
andus non fuit, Aeneae notissimi 
rant; praecipue Helena Deiphohi 
solum con~anguinitate sed etiam 
Helena remansit? No a ck ii sen-
cum suis ad templum venturum 
nibil iam de Helena cogitanclurn 
H c in z ii verb a c capitulo ,,l\Io-
eigt Vergil zuweilen bei der Be-
, wPnn er sie braucht, ohne dass 
Eoclem modo Belena supcrflua 
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4. Varia 1). 
Jam restat ut agam de 'loco' et 'temp ore' 2). - Citanda 
sunt Heinzii verba p. 343: ,,Der Ort als Lokal der Handlung 
spielt bei Vergil dieselbe geringe Rolle wie in der antiken 
erziihlenden Poesie iiberhaupt" 3). Quod postquam cognitum 
est, cadunt Ribbeckii, Thilonis, Leonis vituperationes 4). 
lam priores defensores admonuerunt baud ita simplicem aut 
perspicuam esse exteriorem rerum condicionem. Quod Vergi-
lius Homerum imitatus Aeneam Iliupersin, cui ipse interfuit vel 
interest, narrantem fecit, 'sibi ipse circumdedit cancellos, extra 
quos egredi non liceret . . . verum etiam difficultatibus se im-
plicavit haud ita parvis' 5). Ut Priami caedes quasi visa ab 
ipso Aenea narrari posset, ea inventione usus est poeta, ut 
Aeneas in tectum domus evaderet, unde in peristylum despiceret, 
cf. v. 512. Tamen persuadere nobis non possumus Aeneam e 
tecto singula omnia videre aut audire potuisse, quae diversis in 
domus partibus fierent aut dicerentur. Simillime, quamvis in-
geniose ille deorum visus, qui sequitur locum, inventus sit, 
minime perspicua nobis est exterior eius condicio 6). Quod 
videmue poetam gravibus in rebus parvas neglexisse, vituperan-
dum non sit, si eadem proprietas in Aeneae et Helenae congressu 
1) Liceat hoc loco breviter anticipare rem, quae proprie posterioris 
opusculi partis est. Negandum est, quod dixit Nordenius p. 443, 447 et 
recepit Heinzius II ed. a. 1908 p. 46, 3, graves synaloephas nonnullas inter-
polatoris, non Vergilii esse. Aut neglexit aut noluit poeta illas vitare. 
Utrumque est Vergilii proprium. Nam per se mirum non sit, quod for-
tasse Vergilius illo tempore synaloepbas eommiserit et reliquerit loco, qui 
ei postea corrigendus aut delendus fuit. Plures commisit res poeta, quae 
dicendae sunt cum N ordenio (p. 275) ,,fur Vergils Praxis unerhl>rt und 
ganz singular" et imperfecto Aeneidis statui imputandae. Sed gravi quadam 
Ii sunt synaloephae gravissimo loco, ubi verba gravissima ratione ratissima 
adunt ut oraculi, cf. impr. II 573, praesertim cum contineatur iis imitatio 
.xemplaris Graeci illustrissimi. 
2) Cf. Heinz ii illud capitulum p. 334 sqq. 
3) Ut exemplum afferam: Aeneas II 303 sqq. in tectum suum evadit; 
314 iam arma capit ; quod antea descendit, non iam commemoratur. 
4) Impr. cf. Leo p. 39 sq., 3: ,,Dass die Situation, die im iibrigen 
infach und anschaulich ist, durch die Eindichtung unml>glich wird 
. .' sqq. 
5) W i e chm an n p. 15. 
6) Cf. Heinzii p. 41, 51. 
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quoque iuveniatur. Demonstrari utique potest bunc locum aptis-
sime quadrare ad antecedentem, et sequentem. 
Putaverunt multi defensores Aeneam iam post v. 566 descen-
disse e tecto, ubi suorum recordatus erat, aut, quod verbo 
'erranti' v. 570 indicaretur, nunc quidem descendere, ut ad 
Vestae templum perveniret; quae opiniones iam per se ratione 
carentes propter neglectum verbum 'descend o' v. 632 vitio 
illis defensoribus versae sunt 1) • ..,..... Apertum est rem pendere 
e Vest a e temp l i situ neque longe illud afuisse a Priami 
domo. Tota autem urbs eo est situ, ut pars domuum, maxime 
principum, arcis montem ascendat 2), ita ut Aeneas e tecto suo 
per terram usque ad Sigea freta prospicero posset, cf. v. 304, 
312 ; ascendit ille ad Priami domum, quae nondum summa in 
arce putanda est, cf. vv. 225sq., 6153). Vestae igitur templum 
non ante oculos babendum est aequa montis altitudine qua 
Priami sedes 4), sed paulo altiore situ, fortasse in promuntorio 
parvo5), ita ut sol um temp li tectum f ere Priam i domus 
ad a e qua re t, quae ipsa a tergo in montem inclinaret atque 
inniteretur: tecta autem illa aetatc ad commorandum usui 
erant, cf. vv. 453 sqq. Verbo 'err a 11 ti' v. 570 significatur 
Aeneam a peristyli tecto prorsurn viam petere directo trans 
cetera tecta ad templum. Ante templum fit totus Veneris inter-
ventus; quadrat igitur verbum 'des c e 11 do' v. 632 ad totius 
loci exteriorem condicionem, e quo tempore Aeneas in tectum 
evasit. 
Etiam de 'temp ore' vel luce satis vilia viri critici ob· 
iecerunt. Simi liter res se habet ac supra: Vergilii omnia pro· 
1) Gebhardius profecto putavit: ,,Aeneas konnte von den hohen 
Zinnen des Palastes aus durch die obere Oeffnung cler Cella in Innere ... 
hineinsehen." - N eglegenter tan tum dioit Servi us Helen am in domo 
Priami fuisse (ad II 592). Fortasse hanc ob causa censuit Henry (a.18i8 
vol. II p. 279 sq.) ' limina Vestae ' ipsam esse aram in ipsa Priami domo 
sitam. Sed apud Vergilium verbum ' limina' iuxta deae vel dei nomcn 
semper significat: ' tempi um', et tempi um proprium Vergilius c fabula an· 
tiqua recipere debuit. 
2) Cf. Noack p. 427. 
3) Cf. II. Z 297. 
4) In tabula Iliaca artifex t emplo hunc situm attribuit scilicet spat1i 
causa. 
5) Cf. p. ,ii, 8: I. c. p.508. 
pria ! Primus verum c 
Tria poetae praesto su 
accedit, quod iam ex2 
q uibus tribus instrume 
singulis locis poeta uti 
ipso templo aspici posi 
ad 1. IX v. 408 'tholo': 
genus fabrica·e, ut Vest 
s·iue parietibus col 
tun d as tribus diis di, 
Herculi vel Mercurio'· , 
Fortasse etia m incenclia 
quadam addidit, temph 
iterum nox est, id Vergil 
rum visus luces eo clar: 
Deinde hoc loco f 
te rio r. - Hein zio 
persuasum est Aeneae i 
quo acre duarum volun 
atque finiatur 4). lam 
tationem nullius proprii 
exstare, ut reiecta ea eo 
a,u tern a principio u 
t:rntum causae iterum 
diversi generis alter ill 
fonna significatur. Nam 
quae propriis interroga 
1) W eidnerum secutus 
p. 24 sq. 
2) Cf. Tzetz. ad Lyco 
l~v µiai;71 I J..cxµnf!ri o' inu:i'!. 
3) Vitruvius IV 7 
cuntur: monopteros et per 
tale Vestae tempi um; huius 
venias apud Guhl-Kon er• 
Romer, VI. ed. p. 508. - E 
plum, credo, Vestae ipsum 
conspici posset '. 
4) Cf. H e i n z ii p. 46, 
5) Quocl iam apparet e 
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ari utique potest bunc locum aptis-
em et sequentem. 
·es Aeneam iam post v. 566 descen-
ecordatus erat, aut, quod verbo 
, nunc quidem descendere, ut acl 
guae opiniones iam per se ratione 
verbum 'descendo' v. 632 vitio 
1). ~ Apertum est rem pendere 
eque longe illud afuisse a Priami 
est situ, ut pars domuum, maxime 
endat 2), ita ut Aeneas e tecto suo 
reta prospicerc posset, cf. v. 304, 
domum, quae nondum summa in 
sq., 615 3). Vestae igitur templum 
est aequa montis altitudine qua 
tiore situ, fortasse in promuntorio 
li tectum fere Priami domus 
tergo in montem inclinaret atque 
la aetatc ad commorandum usui 
bo 'errant i' v. 570 significatur 
orsum viam petere directo trans 
nte templum tit totus Veneris inter-
um 'descendo' v. 632 ad totius 
, e quo tempore Aeneas in tectum 
vel l u c e satis vilia viri critici ob-
abet ac supra: Vergilii omnia pro-
putavit: ,,Aeneas konnte von den hohen 
io obere Oeffnung cler Cella in Innere 
ntum dicit S er vi us Helen am in cloruo 
se hanc ob causa censuit Henry (a. 1878 
' ipsam esse aram in ipsa Priami uomo 
rbum ' limina' iuxta deae vel <lei nomen 
tcmplum proprium Vergilius e fabula an-
templo hunc situm attribuit scilicet spatii 
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pr~a ! Primus verum cognovit Wei cl n er us p. 334 sqq. 1). -
Tna ?oetae pr~esto sunt. Est nox, sed etiam luna plena ~); 
acced1t, quod iam exaestuant flammae domuum ardentium · 
quibus tribus instrumentis, ut quidque aptum est occasion/ 
singulis locis poeta utitur. - Cur autem Helena ab Aenea i~ 
ipso temp lo aspici possit, iam S er vi us explicavit, qui di cit 
ad I. IX v. 408 'tholo': 'alii tbolum · aedium sacrarum dicunt 
genus fabrica·e, ut Vest a e et Panthei est. alii tholum t e ct um 
sin e par i et i bus co 1 um n is sub nix um. aedes autem r o-
t u n d as tribus diis dicunt fieri debere Vest a e, Dianae, vel 
Herculi vel. Mer~urio ') q~ae tria omnia hue adhibenda. sllnt S). 
Fortasse etrnm mcencha 1lla, quae poeta v. 569 cum diligentia 
quadam addidit, templum illustra.nt. Quod · v. 590 et v. o'21 
iterum nox est, id Vergilius instituit, ut clivinae Veneris et deo-
rum visus luces eo clariores fierent. 
Deinde hoc loco · fusius clefendatur A en ea e s e·r m·o in-
terior. - Heinzio propter verba >talia iactabam' v. 568 
persuasum est Aeneae illum sermonem verum et proprium esse, 
quo acre duarum voluntatum diversarum certamen contineatur 
atque finiatur 4). lam prius ostendimus illam Aeneae dubi-
tationem nullius proprii mom en ti esse 5) et · potius ob id .ipsum 
exstare, ut reiecta ea eo certius Aeneae consilium -fiat. A en ea e 
a,utem a principio unum est officium et una voluntas: 
t~ntu~ caus~e iterum, et po.etica ratione, afferuntur. Longe 
d1vers1 genens alter ille Didonis sermo interior est, quod iam 
forma significatur. Nam ibi exstant certae singulae dubitationes 
.. . ' quae proprns mterrogationibus significantur. Proprium sane 
1) W eidnerum secutns · est K vi c a,! a p. 22 sq:; . ceteroqui cf. H e in z ii 
p. 24 sq. 
2) Cf. Tzetz. ad Lycophr. Alex. 344; Schol. Eur. Hee. 910: nl~ µh 
i~v µia(j17 I laµ1t('T/ o' lnu:h.7.E (jfl.~VTJ, 
3) Vi tr u vi us IV 7 duo tali um templorum novit genera, quae di-
cuntur: monopteros et peripteros. N ummus ex·stat, cui impressum est 
tale. Vestae templum; huius et aliorum Vestae' templorum · imagines in-
vemas apud Guhl-Kon er-Engelmann, Das Leben derGriechenund 
Romer, VI. ed. p. 508. - Pe er I k amp i u s scilicet censuit hoc: ''.l'em-
plum, ere?~' Vesta~ ipsum a rd e re debuit, ut aliquis in interiore angulo 
... consp1c1 posset . ' · 
4) Cf. Heinzii p.46,3 et p.419sq. 
Ci) Quod iam apparet e verbo ' etsi' quo incipitur. 
4• 
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est Vergilii, quod in serrnonibus interioribus elaborandis frequenti 
validarum interrogationum ratione utitur, quam a poesi scenica 
et arte rhetorica mutuatus est. Sed interrogationes Aeneae 
alterius speciei sunt, quibus efficitur tantum ivO-vµ,11µ,cx rheto-
ricum 1). Aeneae colloquio interiore id potius spectavit Ver-
gilius - ut citem Heinzii verba p. 420 - : ,,dem Leser die 
Empfindungen einer Person in einer bestimmten Situation ... 
zu schildern". Est igitur quaedam ipsius Aeneae mentis ex-
plicatio. Idem sermo est: ,,Trager •les hochsten Affekts ". Dolor 
et horror Aeneae Helena aspecta mutati erant in iram atque 
furorem. Accedit, quod Aeneas ipse rem narrat. Gum autem 
nemo fusius summum ipsius affectum • narrare' possit, frangitur 
omnino narrationis form a, impedimentum tantum poetae ingenio; 
exoritur necessario summa cum vi scenica Aeneae sermo interior. 
Iisdem de causis fieri non potuit 2), ut hoc colloquium interius 
certis verbis antea significaretur, quod aliis locis Vergilius facere 
solet 3); potius sermone finito poeta illud postposuit, cum Aeneam 
dicentem facit: 'tali a iactabam' v. 588 4). 
Talis sermo interior poesis scenicae admodum proprius 
est, quam Vergilium secutum esse inter omnes notum est. ltaque 
non licet Homer um afferre, apud quern Ulixem narrantem 
nullum sermonem interiorem habere 5). Nam Ulixis apologi 
plane epici sunt generis atque omnino carent affectu scenico. 
Ex eo n.utem, quod Heinzius nominat ,,technisches Argument" 6) 
responsum nostrum quasi elucet: ergo Aeneae sermo hoc 
unico II libri loco unica est vi atque pretio. Ut sermo interior 
haberi possit, personam solam in scena versari necesse est. 
Vidimus autem structuram II libri earn esse, ut in culmine 
Aeneas solus remaneat. Quam ob rem consulto Helena a poeta 
v. 568 'tacita' inducitur certo verbo. 
1) Quod nullo modo negari potest. 
2) Quod neglexit Leo I. c. a. 1908 p. 5 adn. 1. 
3) Ut exempla afferam: cf I 94 talia voce refert. ; IV 533. 
4) Cf. I 50, I 94, IV 553; I 102: 'Talia iactanti . . . ' 
5) B c i n z i us p. 46. 
6) p. 46: ,,die W orte scilicet sqq. waren das e in zig e Selbstgespriich, 
das in den Apologen des 2. und 3. Buches von Aeneas be rich t et (!) 
wiirde"; quod dicitur ,,Ergebnis feiner Beobachtung" ab Heinzii censore 
quodam, cf. Blatter fiir bayrisches Gymnasialwesen XL p. 246. 
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Ipsum Aeneae colloquium int 
gilii artis rhetoricae 1). Exemplar 
est, Euripidem dico, ratione rhetor 
autem usus est illa arte etiam h 
docti verbis utar - ,,ohne <lass e 
gesucht dem Le1,er zum Bewusstse1 
Ut appareat, quam vim atquo 
in hominum mentes nulla suspicio 
antiquitatis testimonia non exstent 
iudicia, quae viri docti de loco tu 
De la Cerda a. 1612: ' ... 
sissimosque versus'. 
Heynius a. 1830 admiratur: 
dolem et numerosam venustatem . 
Thie Ii us a. 1834- citat iudici 
sequitur: ,, ... sie sind ganz im 
und mit der ihm gewohnlichen Sc 
Forbigerus a. 1873: 'Ver 
elegantia eorum flt oratio prorsus 
loci declarat'. 
Hanselius a. 1867: ,, ... so 
Henry a. 1878: ' ... the aut 
concerning Helen'. 
Fr. A. Hirtzelius a. 1900: 
Si contigit no bis rem, q 
tur, intellegere, idem hoc 
c u m v i n d i ca. s s e. 
CAPVT I 
1. De repug 
Accedirnus, ut ita dicam, ad 
s ti on is. Primum fit, ut invenia 
vera illo loco effectarn. Itaque h 
I) Cf. in universum Reinzii p. 422 
proea II p. 891. 
2) Qui recensuitHeinzii librum ,,Ber 
1903 vol. XXIII p. 492. 
2 -
'nterioribus elaborandis frequenti 
one utitur, quam a poesi scenica 
t. Sed interrogationes Aeneae 
citur tantum sv3'vµ,11µ,a rheto-
teriore id potius spectavit Ver-
ba P· 420 _: ,,dem Leser die 
einer bestimmten Situation ... 
edam ipsius Aeneae mentis ex-
er tles hochsten Aff ekts ". Dolor 
eta mutati erant in iram atque 
s ipse rem narrat. Cum autem 
ectum 'narrare' possit, frangitur 
dimentum tantum poetae ingenio; 
vi scenica Aeneae sermo interior. 
uit 2), ut hoc colloquium interius 
r, quod aliis locis Vergilius facere 
oeta illud postposuit, cum Aeneam 
b am' v. 588 4). 
sis scenicae admodum proprius 
sse inter omnes notum est. ltaque 
, apud quern Ulixem narranten~ 
habere 5). Nam Ulixis apolog1 
e omnino carent affectu scenico. 
ominat ,,technisches Argumen t" 6) 
lucet: ergo Aeneae sermo hoc 
• atque pretio. Ut sermo interior 
m in scena versari necesse est. 
I libri earn esse, ut in culmine 
ob rem consulto Helena a poeta 
rto verbo. 
otest . 
. 1908 p. 5 adn. l. 
94 talia voce refert. ; IV 533. 
102: 'Talia iactanti., · ' 
qq. waren das e in zig e Selbstgesprach, 
3. Buches von Aeneas be r i ch t et (!) 
eiuer Beobachtung" ab Heinzii censore 
Gymnasialwesen XL p. 246. 
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Ipsum Aeneae colloquium iuterius exemplum praebet Ver-
gilii artis rhetoricae 1). Exemplar principale, quod poeta secutus 
est, Euripidem d,co, ra ti one rhetoric a impletum fuit. Vergilius 
au tern usus est ilia arte etiam hoc loco - ut He 1 mi i 2) viri 
docti verbis utar - ,,ohne dass es irgendwie als gemacht oder 
gesucht dem Lei;er zum Bewusstsein !dime". 
Ut appareat, quam vim atque effectum locus totus habuerit 
in homiuum mentes nulla suspicione critica prius cn.ptas, cum 
antiquitatis testimonia non exstent, attamen afferam nonnulla 
iudicia, quae viri docti de loco tulerunt. 
De la Cerda a. 1612: ' .... hos luculentissimos opero-
sissimosque versus'. 
Heynius a. 1830 admiratur: ' ... eorum (sc. versuum) in-
dolem et numerosam venustatem .. .' 
Thie Ii us a. 1834 citat iudicium viri docti cuiusdam, quern 
sequitur: ,, ... sie sind ganz im Geiste des Vergil geschrieben 
und mit der ihm gewohnlichen Schonheit und Feinheit". 
For big er us a. 1873: 'Vergilii autem esse, non sol um 
elegantia eorum flt oratio prorsus Vergiliana, sed iam conexus 
loci declarat'. 
Hanselius a. 1867: ,, ... so viele schone Verse". 
Henry a. 1878: ' ... the authenticity of this fine passage 
concerning Helen'. 
Fr. A. Hirtz el i us a. 1900: 'versus valde Vergilianos'. 
Si contigit no bis rem, quae illo loco continea-
tur, intellegere, idem hoc est atque Vergilio lo-
cum vi n di c ass e. 
CAPVT III. 
1. De repugnantia. 
Accedimus, ut ita dicam, ad cardinem totius quae-
s ti on is. Primum fit, ut inveniamus certam diffi.cultatem re 
vera illo loco effectam. Itaque haec diffi.cultas plane diversi 
I) Cf. in universum Beinzii p. 422 et Norden, Die antike Kunst-
prosa II p. 891. 
2) Qui recensuit Heinzii lib rum ,,Berliner philologische W ochenschrift" 
1903 vol. XXIII p. 492. 
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est generis atque res, quas adhuc tractavimus, quibus plerumque 
aequata vel confusa est. - Gravissimum est totius repugnantiae 
ambitum cognoscere. Helena illo II libri loco primo et solo 
totius Aeneidis inducitur. Exanimata timore non tam Troum 
quam Graecorum victoi:um et imprimis Menelai ad Vestae tern-
plum fugit, ubi sacram se fore speraverat. Aeneas scilicet 
recte opinatur illam feminam quamvis nefariam ultimo tempore 
veniam a · Menelao impetraturam esse. 
Libri VI vv. 510 sqq. summa cum admiratione legimus 
Helenam ipsam Graecos suos ingenti face advocasse ipsumque 
Menelaum coniugem in Deiphobi thalamum duxisse, ut ilium 
interficeret, cf. vv. 526 sq.: 
'scilicet id magnum sperans fore mun us amanti 
et famam extingui veterum sic posse malorum'. 
Nullo igitur modo fieri potuit, ut haec Helena Graecos et 
Menelaum fugeret. Repugnantia luce clarior est 1) atque acer-
rima omnium, quae in Aeneide inveniuntur. Nova haec est 
causa Heinzio, cur II libri lo cum spurium ha beat. · Sed rep u-
g nan ti a e ambitum accuratius inquiramus. 
Sexto in libro Graecis ab Helena face signum datur, ut 
proficiscantur. Secundo in libro inversa ratione Graeci ipsi 
simile signum dant Sinoni, ut equum aperiat2). Quae ambo 
inter se non quadrare nemo negabit. Neque obscurari potest 
diffi.cultas Heinz ii refugio 3): Vergilio hunc locum scl.'ibenti 
iam illum VI libri locum ante oculos versatum esse; nam 
ininime ita explicatur cur illi duo loci hac sint diversitate aut 
cur - quod maxime interest - Helena non iam illo II libri 
loco nominetur. Quae diffi.cultas necessario tollitur Aeneae et 
Helenae congressus ratione habita. Nam quocl ibi Helena 
etiam Graecis odiosa est, idcirco Vergilius iam priore illo 
loco ea uti non potuit, quae Graecis signum claret. Potius 
:t>utare nos vult poeta: Helen am nulla mora interposita e domo 
1) , Ct Heinz ii verba: "Der Widerspruch ferner mit der Darstellung 
des sechsten Buches liegt auf der Hand." 
. 2) II 256 sqq. Hane esse vim illius signi post Heynium recte in· 
tellectum est; cf. Heinzii p. 23, 2. 
, 3),.Quod ne ,per se quidem est .credibile, nam diversissimi sunt liber 
II et VI quod ad tempus, propositionem, fontes spectat. 
sua, quae v. 310 industrie co 
cum iam certe sciat 2) Menel 
esse. Vergilio igitur Iliup 
certa persona, quam Helena 
quam breviter nominemus 
Helena VI libri contr 
Graecis autem amica atque c 
die to : 'H e 1 en a flam mi 
fiammifera etiam apud Try 
512 sq. (ed. Wernicke): 
navvvxtn <i' fra(!oi6 
c1m<iris 'EUv'YJ XQV6 
quern non Vergilium scd pr 
Etiam alia testimonia allata 
fl.ammiferam iam in Graeca 
Apertum igitur est Ve 
de Helena fabulae spe 
fieri potuisse non miramur, 
poetis saf\pe variatas esse 
poesi epica, lyrica, scenica 
1) 'lam Deiphobi dedit amTI 
cf. p. 32, 1 ; vv. 264 sq. 
2) Grav em verbi 'praernet 
Advcrs. Virg. p. 620, Aen eidea 
3) Adhibuit Sch n e id e w 
in dissertatione, quam in lucem 
XL VIII p. 632 sqq. - Etiam 1 
fora exstare videtur, cf. Ur l i 
v. W agnerschen Kunstinstituts i 
Noackius picturam a Vergilio p 
est Hy gin us in fab. 249: fa 
ostendit et Troiam prodidit '. -
esse hominem flammiferum, for 
opinari ausus est, reiciendum m 
4) Ut proximum afferam 
signum dat; quern posteriorum 
Antenor hoc fungitur officio; c 
- Verisimile est, quod apud V 
tum datur, etiam hanc simplic 
exstitisse. 
5) Licet Vergilius libro m 
ipsas fa.bularum origines rediit. 
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hue tractavimus, quibus plerumque 
avissimurn est totius repugnantiae 
L illo II libri loco prirno et solo 
rnnimata tirnore non tam Troum 
imprimis Menelai ad Vestae tern-
fore speraverat. Aeneas scilicet 
quamvis nefariam ultimo tempore 
am esse. 
umma cum admiratione legimus 
f ingenti face advocasse ipsumque 
~obi thalamum duxisse, ut illum 
lperans fore munus amanti 
~terum sic posse malorum'. 
uit, ut baec Helena Graecos et 
t
tia luce clarior est 1) atque acer-
ide inveniuntur. Nova baec est 
cum spurium babeat. · Sed rep u-
atius inquiramus. 
b Helena face signum datur, ut 
libro inversa ratione Graeci ipsi 
ut equum aperiat 2). Quae ambo 
negabit. Neque obscurari potest 
II): Vergilio hunc lo cum scribenti 
ante oculos versaturn esse; nam 
i duo loci bac sint diversitate aut 
t - Helena non iam illo II libri 
ultas necessario tollitur Aeneae et 
habita. Nam quod ibi Helena 
idcirco Vergilius iam priore illo 
ae Graecis signum daret. Potius 
nam nulla mora interposita e domo 
r Widerspruch ferner mit der Darstellung 
r Hand." 
vim illius signi post Heynium recte in-
r~st credibile, nam diversissimi sunt liber 
sitionem, fontes spectat. • 
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sua, quae v. 310 industrie commemoratur 1), ad templurn fugere, 
cum iam certe sciat 2) Menelaum se prima.m omni urn petiturum 
esse. Vergilio igitur Iliupersin scribenti a principio una et 
certa persona, quarn Helenae tribueret, ante oculos versata est, 
quam breviter nominemus Helenam fugitivam. 
Helena VI libri contra multo alia est: Troibus odiosa, 
Graecis autem amica atque coniurata, quam breviter nominemus 
dicto: 'H el en a flam mi fer a'. - Invenitur haec Helena 
flammifera etiam apud Try phi odor um in Hal. IL v. 495 sq.; 
512 sq. (ed. Wernicke): 
navvvxir; 8' suxQoi6w v1tEQ S-aJ..dµoio "a" av-er; 
1;vci8~s 'EUv'Y} XQV6E1JV f.1te8eixvv-co 7tl;V"'YJV, 
q uem non V ergilium sed proprios font es secutum esse constat. 
Etiam alia testimonia allata sunt, quibus derno_nstratur Helenarn 
flammiferam iam in Graeca fabula locum habuisse 3_). 
Apertum igitur est Vergilium varias duas Graecae 
de H e 1 en a fa bu 1 a e s p e c i es sec u tum es s e. Quod per se 
fieri potuisse non rniramur, cum notum sit fabulas a Graecorum 
poetis sar.pe variatas esse 4) et ingentern fontium copiam e 
poesi epica, lyrica, scenica Vergilio praesto fuisse 5). Sed quae-
1) 'lam Deiphobi dedit ampla ruinam J Volcano ecsuperante domus '; 
cf. p. 32, 1 ; vv. 264 sq. 
2) Gravem verbi 'praemetuens' v. 573 vim primus cognovit Hon 1·y 
.A.dvcrs. Virg. p. 620, Aencidea vol. II p. 282. 
3) Adhibuit Schneidowinus Hippolyti et Epiphani locos 
in dissertatione, quam in lucem protulit Knaack i us in l\Ius. Rhen. vol. 
XLVIII p. 632 sqq. - Etiam in pictura Pompeiana Helena flammi-
fora exstare videtur, cf. Ur Ii ch s, Das holzerne PfenJ, 14; Progr. des 
v. Wagnerschen Kunstinstituts in Wiirzbmg, p. 11; dubito an recto putet 
~oackius picturam a Vergilio pondere. Potius fortassc Vorgilium secutus 
est Hy gin us in fab. 249: faces sceleratae: 'Helenae, quam de muris 
ostendit ct Troiam prodidit '. - In in!ima Tabulae Iliacae parte fictum 
esse hominem flammiferum, fortasse Helen am, quod I ah n i us p. 31 vix 
opinari ausus est, reiciendum mihi videtur. 
4) Ut proximum afferam exemplum: apud A rctinum Sinon Graecis 
signum dat; quern posteriorum poetarum plerique secuti aunt. Apud alios 
Antenor hoc fungitur officio; cf. '£zotz. schol. ad Lycophr. Alex. v. 340. 
- Verisimile est, quod apud Vergilium in II libro signum a navibus tan-
tum datur, etiam bane simpliccm fabulae formam apud Graecos poetas 
exstitisse. 
5) Licet Vergilius libro mythographico usus sit, tamen plerumque ad 
ipsas fabularum origines rediit. 
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rendum- est qua de causa poeta in diversis illis libris proprie 
has diversas fabulae formas adhibuerit 1). - Helena Graecis 
odiosa et reperta, quae apud Arctinum primum exstitit, paulo 
posteriore aetate amplificata est in Helenam fugitivam 2); quam 
Helenae fabulae speciem ut notissimam 3) recipere debuit Ver-
gilius in Iliupersin suam. lam vidimus hanc Helenam fugi-
tivam firme insertam esse illi Iliupersi Vergilianae. 
Helena Graecis amica et coniurata originem trahit ex 
Homeri carminibus, ubi iuvat Ulixem Palladium rapientem et 
desiderat coniugem antiquum. Odiosa iam omnibus Troibus 
est'), a quibus causa totius belli habetur. Haec Helena Home-
rica recentiore aetate in Helenam fl.ammiferam amplificari potuit, 
quae sane minus nota fuisse videtur 5). 
Principalem VI libri inventionem, quod Aeneas ad inferos 
descendit, mutuatus est Vergilius ab Romero; 11eque minus 
Aeneae et Deiphobi congressum, quo imitatus est congressum 
Ulixis et Agamemnonis. Ut Agamemno ab Aegistho amanti 
necatum se esse narrat: Clytaemestra uxore adiuvante 
cf. Od. XI 387-464, ita apud Vergilium Deiphobus ab Menelao 
'amanti' (cf. VI 526) necatum se esse dicit: Helena uxore 
ad i u van t e 6). Quo in conexu novo necesse fuit Helenam 
1) Quae quaestio patet e K vi cal a e aetate, cf. p. 18. 
2) Cf. p. 26. 
3) Minus dicarn earn ,, vulgar" ut Norden i us p. 255. 
4) Cf. o 250 sqq.; r 139 sq.; o 259 sqq.; .Q 767 sqq., irnpr. v. 774 sq.: 
ov Y<XQ -di; fl,0£ b:' &Hoi; iv, TQOi?/ EVQEi17 I ~moi; OVOI' cpi.l.oi;, n av r ES Ji 
µE nE<pQixaaw, Priarno excepto r 164. 
5) Eur i p ides hanc Helenarn, quae prodit Graccis Troiarn, nondum 
novisse videtur; narn certe eam cornmemoravisset is, qui ornnia crimina 
in earn curnulare studet. - Quod putat Imm i s chi us in Mus. Rhen. 
vol. LII p. 128 Helenarn taediferarn fortasse iam apud Stesichorum ex-
stitisse, minime verisimile mihi hoc videtur. 
6) Sane nondum constat, utrum poeta primus excogitaverit Helenam 
coningis interfectorem vel <XVOQOnovov an e poesi Graeca receperit. E uri-
pi di certe acceptissimum illud fuerit crimen. Exstat autem certus locus, 
e quo apparet illam Helenam ei notam non fuisse. ln Oreste increpat 
Tyndareus filias suas vv. 518 sqq.: 
iym iiE µiaw µ!v yvva,xai; avoalovi;, 
nQwr17v o'/; ~vyadQ', ~ no<Jw xm:fa1:m1Ev· (h. e. Clytaernestram) 
'Eliv17v n njv (J~V &.l.oxov ovno1:' alviaro 
ovo' ctV 11:QOtr~inotµt •.. ; adde El. 1065 sq. Putem - ni demon• 
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aliter atque in II libro potiu 
Graecis, eo odiosiorem sane Tr 
cutus est eo modo, ut e copia 
Helenam fl.ammiferam eligeret e 
illa ratione poeta primum id, 
II libri Iliupersi omittenda ei 
narrari posset; deinde autem 
occasio poetici illius Helenae o 
horribile eius crimen proferret. 
fiammiferam constare in libri VI 
sunt contrarii duo loci, 
suo proprio utriusque 
i mi tan di ration e, qua usus 
praebeant illius poetae artis. D 
loci origine fabularum v 
libri Iliupersis et Helena fabu 
inventio VI libri eiusque Helen 
illo VI libri loco non tantum 
libri locum conferas, sed etia 
Deiphobi sorte, cf. vv. 502 sqq., 
sunt, in II libri Iliupersi autem 
'mihi fama tulit' v. 502 vero a 
videtur temporis causa facta, n 
quo cum priore Iliupersi in univ 
que nulla est dubitatio, quin Ve 
versae repugnantiae opti 
Tamen earn illo tempore veritu 
dicam, ostendit earn exteriore v 
strari poterit iam Graecum poetam 
l.x nctQaU~fov Clytaemestrae etiam 
simul cum Agamemnonis et Ulixi 
illam Helenam non ab Euripide sed 
locus ante oculos ei versatus videtur, 
taemestrarn Aegisthum adiu 
dere Helenae sorori; cf. v. 962 
similibus utitur Seneca verbis atque 
1) Similibus verb is usus est rec 
antiquiore II Iibri loco; quae poetae 
tractanda undique aff!uebant. (Affer 
momenti) : II 567 iamque adeo, cum 
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eta in diversis illis libris proprie 
adhibuerit 1). - Helena Graecis 
Arctinum primum exstitit, paulo 
est in Helenam fugitivam 2); quam 
notissimam 3) recipere debuit Ver-
am vidimus hanc Helenam fugi-
i lliupersi Vergilianae. 
et coniurata originem trahit ex 
t Ulixem Palladium rapientem et 
Odiosa iam omnibus Troibus 
belli habetur. Haec Helena Home-
am flammiferam amplificari potuit, 
videtur5). 
entionem, quod Aeneas ad inferos 
·gilius ab Romero; neque minus 
um, quo irnitatus est congressum 
Agamemno ab Aegistho amanti 
taemestra uxore adiuvante 
Vergilium Deiphobus ab Menelao 
m se esse di cit: H el en a u x o r e 
iexu novo necesse fuit Helenarn 
vicalae aetate, cf. p. 18. 
« ut Norden i us p. 255. 
, o 259 sqq.; .Q 767 sqq., impr. v. 774 sq.: 
EveEiT/ I 7]1ttDS OVOf qii).os, 11, ex V 1; Es iii 
164. 
m, quae prodit Graocis Troiam, nondum 
commemoravisset is, qui omnia crimina 
d putat Immischius in Mus. Rhen. 
fortasse iam apud Stesichorum ex-
c videtur. 
um poeta primus excogitaverit Helenam 
'vov an e poesi Graeca receperit. E u r i-
erit crimen. Exstat autem certus locus, 
notam non fuisse. In Oreste increpat 
s civoaiovs, 
&aw ,mdxwvEv' (h. e. Clytaemestram) 
011 oi!no,;' alvforo 
adde El. 1065 sq. Putem - ni demon-
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aliter atque in II libro potius amicam et coniuratam fingi 
Graecis, eo odiosiorem sane 'froibus; quod poeta optime asse-
cutus est eo modo, ut e copia variarum de Helena fabularum 
Helenam flammiferam eligeret et adhiberet. Assecutus est nova 
illa ratione poeta primum id, ut Deiphobi interfectio, quae in 
II libri Iliupersi omittenda ei fuerat, hoc in rerurn conexu 
narrari posset; deinde au tern accepta fuisse videtur poetae 
occasio poetici illius Helenae odii et culpae augendorum, cum 
horribile eius crimen proferret. - Vidimus utique etiam Helenam 
fiammiferam constare in libri VI condicione. Simi l li mi i git u r 
sunt contrarii duo loci, quorum uterque ortus est 
suo proprio utriusque libri conexu, praeclara 
i mi tan di ration e, qua usus est Vergilius, ita ut exemplaria 
praebeant illius poetae artis. Divers i au tern sun t am b o 
loci origine fabularurn vel fontibus. Orta sunt II 
libri Iliupersis et Helena fabula p o st ho m er i ca, orta est 
inventio VI libri eiusque Helena irnitatione Horner i. - Sed 
illo VI libri loco non tantum repugnantia continetur, cum II 
libri locum conferas, sed etiam alia plane nova narrantur de 
Deiphobi sorte, cf. vv. 502 sqq., quae huic rerum conexui apta 
sunt, in II libri Iliupersi autern nullum haberent locum. Illud 
'mihi fama tulit' v. 502 vero ambages quaedam postuma esse 
videtur temporis causa facta, ne nimis hie locus careat nexu, 
quo cum priore Iliupersi in universum coniungatur. Simul deni-
que nulla est dubitatio, quin Vergilius a principio uni-
versae repugnantiae optirne conscius sibi fuerit. 
Tam en earn illo tern pore veritus non est; potius ipse, ut ita 
dicam, ostendit earn exteriore verborum usu 1). In ipsis studiis 
strari poterit iam Graecum poetam hoc fecisse - Vergilium primum 
ill naea).).71fov Clytaemestrae etiam Helenam dvoeox,011011 excogitasse 
simul cum Agamemnonis et Ulixis congressus imitatione. Seneca 
illam Helenam non ab Euripide sed a Vergilio novit, cuius VI libri 
locus ante oculos ei versatus videtur, cum dicit in 'Agamemnone': Cly-
taemestram Aegisthum adiuvantem tanto scelere respon-
dere Helenae sorori; cf. v. 962sqq. et Aen. l. VI vv.494sq., 511; 
similibus utitur Seneca verbis atque Vergilius. 
1) Similibus verbis usus est recentiore in loco elaborando atque in 
antiquiore II libri loco; quae poetae praecipue in eadem Helena odiosa 
tractanda undique aff\uebant. (Afferantur quoque, quae minoris videntur 
momenti) : II 567 iamque adeo, cum: VI 498 vix adeo, et. - · Aeneae, 
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dedidit se 'conceptionibus' suis ingeniosis, repugnantias similesque 
difficultates curis relinquens posterioribus 1). Repugnautia usui 
nobis est ad imperfectum Aeneidis habitum melius intellegendum; 
quo adhibito, quatenus fieri omuino potest, solvenda erit u\tima 
haec quaestio, quomodo versus XX.II a poeta ad nos pervenerint. 
Sed hoc unum et defensoribus et adversariis ante oculos 
habendum est: postquam in prioribus duabus quaestionis par-
tibus certa argumenta postulanda fuerunt, in tertia 
p art e s e q u en ti no n 1 i c et i 11 a p o s c ere. Id tan tum 
off i c i um est def ens or is conari antiquis tcstimoniis ceteris-
que signis critico modo adhibitis consequenti atque provida 
ratione investigare, qua obscura via versus Vergiliani servari 
potuerint. 
2. De loci memoriae forma. 
Desunt versus antiquis et optimis codicibus M Py a b c 
m :r,; 2). Se r vi us autem in praefatione, ubi tradit versus, diserte 
cuius officium II 576 (585 sq.) fuerat de Helena 'sceleratas sumere poenas', 
VI 501 poeta tribnit hanc interrogationem: 'quis tam crudclis optavit su-
mere poenas?' ubi scil. de Helena cogitanduro est; Deiphobus ipse de 
Helena quoque 'poenas' reposcit VI 530. Verbis, quae v. 511 rcspondet 
Deiphobus 'scelus exitiale Lacaenae', variatio continetur dictorum 'erinys' 
II 573, 'sceleratas' 576, 'nefas' 585, 'facies in visa Lacaenae' 601. Versus 
513 sqq. spectant ad II libri Iliupersin, proprie v. 513 sq. ad v. 248 sq., 
515 ,sq. ad 234 sqq. - Ut II 580 Iliadum turba Phrygiaeque ministrae 
comitantur Helenam, ita VI 518 ipsa haec 'ducebat Phrygias'. - V. VI 
520 respondet v. II 265. - V. 523 'egrcgia coniunx' dicitur, quae novum 
coniugem necari facit, ut eo celerius compos fiat pristini coniugii, quod 
Aeneas II 579 earn visurum iam providerat. - V. 526 scilicet: 577 scilicet; 
v. 527 poeta dicit malorum famam factorum extinguere voluisse Helenam, 
quae propter ilia facta Aeneae priore loco ipsa 'extinguenda' fuerat v. 585. 
1) Ut exemplum afferam: I 560 Aeneas 'ornatus Argivae Helenae' 
et alia munera ferri iubet 'Iliacis erepta ruinis '; vix hue quadrare vidctur, 
quod II 310 sq. Helenae domus, ubi scilicet servantur illi ornatus, inter 
primas ardens corruerat et II 763 sq. 'Troia gaza' a Graecis undique con-
geritur. 
2) Quod versus in recentioribus et dotcrioribus quibusdam codicibus 
inveniuntur, ut in Dorvilliano, duobus Gothanis, aliis, nihil hoc valet, nam 
'nemo non intelleget ex ipso Servi commentario eos a librariis hue inscrtos 
esse ': Ribb e ck i us. - Quod taceut alii grammatici, concludendum est 
versus iis notos non fuisse, non iam, quod dicit Leo, grammaticos eos 
non agnoscere. 
dicit con stare eos ab e1 
es s e; similia eius exstan 
II 592, II 601. - Admiri 
quo iure editores illi dele 
quas non accepit traditas 
non persuasioni sed eo rr 
quod turpe dicit viro for 
iam Ribbeckius et alii in 
viris eruditissimis. Neque 
quidquam valere potest, c 
antur. Praetermittamus i1 
'causas', ut rem ipsam in< 
fundamentum testimc 
Idem S e r vi u s in pra 
tantum opus periret, Tucc: 
dare, ut superflua demere 
rorrupta esse intelleges, si 
D on at i vita Vergilii p. 6 
Tuccae scripta sua sub ea 
quod non a se editum e 
Varius 5) sed summatim 
verba 'summatim emend 
possunt ea, quae non vert 
gab das Manuscript herau 
fiir die Correktheit der Au 
non solum verbum 'edidit' 
pertinere ad Aeneidos quo 
Vergi1ii chirographis. Sed 
Putaverunt viri docti 
tantum esse quod dicebant 
verunt, ut citem Conrad 
1) Omittendum est, quod 
interdum corruptis; cf. K vi ca 
2) Cf. p. 14, ubi contra Ri 
3) Thilonis oditionis vol. I 
4) Reifferscheidii editionis 
5) De Vario solo editore c 
6) Cf. quae dicit Gruppi 
'l'orso, an vielen Stellen nur skiz 
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ingeniosis, repugnantias similesque 
osterioribus '). Repugnautia usui 
· dis babitum melius intellegendum; 
nino potest, solvenda erit ultima 
XXII a poeta ad nos pervenerint. 
ribus et aclversariis ante oculos 
rioribus duabus q uaestionis par-
postulanda fuerunt, in t er ti a 
et illa poscere. Id tantum 
conari antiquis tcstimoniis ceteris-
ibitis consequenti atque provida 
ura via versus Vergiliani servari 
emoriae forma. 
t optimis codicibus M P y a b c 
aefatione, ubi tradit versus, diserte 
t de Helena 'scelerato.s sumere poenas', 
ationem: 'quis tam crudclis optavit su-
a cogitanduro est; Deiphobus ipse de 
I 530. Verbis, quae v. 511 rcspondet 
e', variatio continetur dictorum 'erinys' 
, 'facies in visa Lacaenae' 60 l. Versus 
persin, proprie v. 513 sq. ad v. ~~8 sq., 
Iliadum turba Phrygiaeque m1mstrae 
psa haec 'ducebat Phrygias'. - V. VI 
'egrcgia coniunx' dicitur, quae novum 
rius compos fiat pristini coniugii, quod 
viderat. - V. 526 scilicet: 577 scilicet; 
factorum extinguere voluisse Helcnam, 
re loco ipsa 'extinguenda' fuerat v. 585. 
560 Aeneas 'ornatus A.rgivae Helenae' 
erepta ruinis'; vix hue quadrare vid~tur, 
bi scilicet scrvantur illi ornatus, inter 
q. 'Troia gaza' a Graecis undique con-
us et dctcrioribus quibusdam c~dicibus 
bus Gothanis, aliis, nihil hoc valet, nam 
commentario cos a librariis hue inscrtos 
ccut alii grammatici, concludendum est 
iam, quod dicit Leo, grammaticos eos 
5H 
<licit constare eos ab editoribus Aeneidis detractos1) 
es s e; similia eius exstant verba in commentario ad II 56G, 
II 592, II 601. - Admirati interrogamus, qua de causa aut 
quo iure editorcs illi delevisse aliquid dicantur. Causae vero, 
quas non accepit traditas sed ipse 2) obiter addidit Servius, 
non persuasioni sed eo maiori dubitationi nobis sunt. Nam 
quod turpe dicit viro forti contra feminam irasci, rectissime 
iam Ribbeckius et alii intellexerunt futile hoc esse pro illis 
viris eruditissimis. Neque repugnantia primum quidem per se 
quidquam valere potest, cum etiam plures in Aeneide inveni-
antur. Praetermittamus igitur hoc tempore illas detractionis 
'causas', ut rem ipsam inquiramus. Qua est auctoritate 
fundamentum testimonii, quod affert Servi us? 
Idem Servi us in praefatione 3) refert: 'Augustus vero, ne 
tantum opus periret, Tuccam et Varium hac lege iussit emen-
dare, ut superflua demerent, nihil adderent tamen'. Quae verba 
corrupta esse intelleges, si conferes, quae dicit Suetonius in 
Don at i vita Vergilii p. 64 4): 'ceterum eidem Vario ac simul 
Tuccac scripta sua sub ea condicione legavit, ne quid ederent, 
quod non a se editum esset; edidit autem auctore Augusto 
Varius5) sed summatim emendata'. Sell quid sibi volunt 
verba 'summatim emendata'? N ullo modo suffi.cere no bis 
possunt ea, quae non vertit sed interpretatur Leo p. 38: ,,er 
gab das Manuscript heraus wie es hinterlassen war und sorgte 
fiir die Correktheit cler Ausgabe". Nam iam concedendum est 
non solum verbum 'edidit' sed etiarn alterum illud 'emendata' 
pertinere ad Aeneidos quoque textum , qualis hie exstaret in 
Vergilii chirographis. Seel qualis fuit illorum habitus? 
Putaverunt viri docti prioris aetatis Aeneidem perfectam 
tantum esse quod dicebant ,,im Rohbau" 6). Recentiores cogno-
verunt, ut citem Conradsii verba p. 18: 'Itaque ut Aneidem, 
1) Omittendum est, quod alii codices deteriores idem referunt verbis 
interdum corruptis ; cf. K vi cal a p. 35. 
2) Cf. p. 14, ubi contra Ribbeckium hoc iam anticipari necesse fuit. 
3) Thilonis editionis vol. I p. 2. 
4-) Reifferscheidii editionis p. 64. 
5) De Vario solo editore cf. N or den , Horm. vol. XXVIII p. 50 I. 
6) Cf. quae dicit Grupp i us p. 178 a. 1859: ,,Das uedicht, ... ein 
'l'orso, an vielen Stell en nur skizzenhaft und voll Liicken." 
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si totum carmen spectetur, imperfectam a poeta relictam nec-
dum in unum corpus redactam ... vidimus, sic singulos libros 
iam patet singula quasi corpora esse suo quodque nomine, 
ceterorum ratione non babita, confecta quod ad res et materiam 
attinet'. Quod non miramur, si addimus, quae tradit Sue-
tonius p. 59: Aeneid a prosa prius oratioue form a tam digestam-
que in XII libros particulatim componere instituit prout liberet 
quidque et nibil 1) in ordinem arripiens: ingeniosa scilicct 
ratio haec. Sed patet nimirum tali modo ortas esse repuguantias 
et locos inaequales, cum poeta, quae multo post scripturus esset 
aut multo ante scripsisset, non ita iam praevideret vel respi-
ceret, proprio quoque atque proximo conexu captus. Neque 
ita veritus est Vergilius tales difficultates; quas ad tollendas 
posteriorum annorum curis opus erat. Undecim annos Ver-
gilius in elaborando opere consumsit. Quam ob rem putandum 
est significationes atque adnotationes baud paucas spectantes 
ad priores et posteriores carminis partes et locos retractandos 
ortas esse in poetae chirographis, quae illi summi in curas 
posteriores momenti essent. Lacunas in ipso singulorum librorum 
tenore exstitisse credi non potest, minime in libris II, IV, VI, 
si verum est hos primos scriptos et Augusto desideranti reci-
tatos esse 2). In ipso tollendo illas difficultates mortuus est 
Vergilius. Quid .tum editori faciendum fuit? 
Repugnantiae non paucae adhuc exstantes et plures etiam 
loci nondum exaequati, quos Varius corrigere noluit, denique 
versus imperfecti testimonio sunt editorem in Vergilii opus 
summa pietate et temperantia usum esse 3). Sed inde non 
concludendum est Varium omnino nihil fecisse, nisi quod faciant 
nostra aetate librarii, qui scriptum imprimendum curent. Potius 
censeo, permultis manuscriptorum singulis partibus, quae di-
versae erant aetatis, Vario tam diu studeudum fuisse adnotationum 
atque significationum poetae ratione habita, dum cognovisset, 
1) Ne verbum premas. 
2) Suet. Don. vita p. 62 Reiff. ed. 
3) Varius familiarissimus fuit Vergilio (cf. Suet. p. 53 R.) et simili 
fere ingenio et iudicio. Neque inconsnlte Vergilins poetis beredibus per 
testamentnm unicum suum opus reliquit. Augustus autem, qui ipse fuit 
'auctor' maiorem amborum elegisse videtur, qui faceret editionem unicam 
quandam et publicam. 
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quae vere fuissent ultimae intentiones 
ex ipso opere non sine causa des p e 
Quatenus continuanda fuerit Vario V 
cognosci potest. Tuendus utique ei f 
toribus et interpolatoribus. Quae Se 
locis adnotavit de Varii opera 2), perpau 
rebus, quibus ille optime meritus est de 
nemini notae factae sunt. 
Si nunc iterum deliberamus quae r 
Vario ( et Tucca) detractos esse, cone 
principale hoc Servii de Varii opera te 
vanam fabulam, sed verissimum et gravis 
demonstretur, quae fuerit condicio int 
vel imperfectam eius Aeneidem edenda 
illud est ea sola et certissima condic 
detraxerit, quod cognoverit, opinor e Ver 
poetam duorum locorum repug 
lib r i e di no l u is s e. Verb a 'detract 
corrupta vel neglegenter dicta sunt, qui 
versus non recepisse in editionem suam 
gravis orta sit lacuna in II libri stru 
sarcire quidquam conaretur. 
Causarum 'detractionis', quas addid' 
quae est de repugnantia, nemini latere 
afferenda Servius fortasse sequi sibi vide 
cum illam vv. 583 sq. dubitationem ex ipso 
falso perciperet, veri antiquitatis iudic1 
quodam ipse ingenio. 
Quod Vergilius Varium, utitad 
vet u it, tam en eos noluit interire, consc 
loci pulcritudinis atque formositatis. Se 
fidus heres; sed mirum non est, quod later 
primum Vergilii amicis ita ut aliae Aeneidi 
bus. Post Varii edition em pub 1 i cam stud 
. . _ I) Quo in studio editorem saepe graves in 
mc1d1ssc . necesse fuit eis locis, in quibus poe 
supplend1 tantum significatum, non perfectum 
= p. 14, 1. 
2) Cf. ad IV 436 (V 626), V 871, VII 464 
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r, imperfectam a poeta relictam nec-
wtam ... vidimus, sic singulos libros 
corpora esse suo quodque nomine, 
iita, confecta quod ad res et materiam 
mur, si addimus, quae tradit Sue-
osa prius oratione formatam digestam-
ttim componere instituit prout liberet 
rdinem arripiens: ingeniosa scilicet 
irum tali modo ortas esse repugnantias 
oeta, quae multo post scripturus esset 
t, non ita iam praevideret vel respi-
que proximo conexu captus. N eque 
tales difficultates; quas ad tolhmdas 
js opus erat. Undecim annos Ver-
' consumsit. Quam ob rem putandum 
tdnotationes haud paucas spectantes 
3arminis partes et locos retractandos 
rographis, quae illi summi in curas 
.. Lacunas in ipso singulorum librorum 
1 potest, minime in libris II, IV, VI, 
scriptos et Augusto desideranti reci-
,llendo illas difficultates mortuus est 
litori faciendum fuit? 
ucae adhuc exstantes et plures etiam 
uos Varius corrigere noluit, denique 
mio sunt editorem in Vergilii opus 
erantia usum esse 3). Sed inde non 
omnino nihil fecisse, nisi quod faciant 
scriptum imprimendum curent. Potius 
:riptorum singulis partibus, quae di-
;am diu studendum fuisse adnotationum 
fae ratione habita, dum cognovisset, 
Reiff. ed. 
fuit Vergilio (cf. Suet. p. 53 R.) et simili 
1e inconsulte Vergilius poetis beredibus per 
us reliquit. A. u gust us autem, qui ipse fuit 
,gisse videtur, qui faceret editionem unicam 
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quae vere fuissent ultimae intentiones eius Vergilii, qui modo 
ex ipso op ere non sine causa- des per ans abreptus esset 1). 
Quatenus continuanda fuerit Vario Vergilii opera non iam 
cognosci potest. Tqendus utique ei fuit poeta · ab obtrecta-
toribus et interpolatoribus. Quae Servius aliis commentarii 
locis adnotavit de Varii opera 2), perpaucas esse puto de multis 
rebus, quibus ille optime meritus est de mortuo, quae sane iam 
nemini notae factae sunt. 
Si nunc iterum deliberamus quae refert Servius, versus a 
Vario (et Tucca) detractos esse, concludendum mihi videtur 
principale hoc Servii de Varii opera testimonium minime esse 
vanam fabulam, sed verissimum et gravissimum testimonium, quo 
demonstretur, quae fuerit condicio inter Varium et Vergilium 
vel imperfectam eius Aeneidem edenclam. Nam percipienclum 
illud est ea sola et certissima condicione, ut editor versus 
detraxerit, quod cognoverit, opinor e Vergilii adnotatione aliqua, 
poetam duorum locorum repugnantium priorem II 
lib r i e di no 1 u is s e. Verb a 'detractos' et 'sublatos' scilicet 
corrupta vel neglegenter dicta sunt, quibus significetur Varium 
versus non recepisse in editionem suam pub 1 i cam. Quamvis 
gravis orta sit lacuna in II libri structura, cavit Varius ne 
sarcire quidquam conaretur. 
Causarum 'detractionis', quas addidit Servius, sane altera, 
quae est de repugnantia, nemini latere potuit. In altera causa 
afferenda Servius fortasse sequi sibi videbatur ipsum Vergilium, 
cum illam vv. 583 sq. dubitationem ex ipso rerum conexu ereptam 
falso perciperet, veri antiquitatis iudicii iam expers, ieiuno 
quodam ipse ingenio. 
Quod Vergilius Vari um, ut ita dicam, versus eel ere 
vet u it, tam en eos noluit interire, conscius ipse praeter omnes 
loci pulcritudinis atque formositatis. Servavit locum Varius ut 
fidus heres; sed mirum non est, quod latere non potuit. Notus fuit 
primum Vergilii amicis ita ut aliae Aeneidis partes ex recitationi-
bus. Post Varii editionem pub 1 i cam studiose recepti sunt versus 
I) Quo in studio editorem saepe graves in difficultat.es et dubitationes 
incidisse necesse fuit eis locis, in quibus poetae consilium mutandi aut 
supplendi tantum significatum, non perfectum esset; cf. Serv. ad V 626 
= p. 14, 1. 
2) Cf. ad IV 436 (V 626), V 871, VII 464. 
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ab aliis editoribus 1), certe etiam a pr iv at is, quod putat 
S a b b ad in i u s. Codi cum memoria profecta est a clara Valerii 
Probi editione, qui principalis Varii editionis auctoritatem sequi 
debuit, non reliquas deteriores. Quae paulatim perierunt; sed 
servati sunt nonnullorum hominum eruditorum studiis duo 
loci, quibus, fortasse praeter alios, praecipue insignes erant 
illae editiones: versus XXII et Aeneidis prooemium IV versuum, 
quos Servius in eadem praefatione sua tradidit. Suam igitur 
illi habuerunt memoriae formam et ne Servii quidem aetate 
compotes fuerunt principalis memoriae viae 2), ita ut communi 
atque constanti modo desint codicibus. Quam ob rem Servi o 
non licuit in commentario eos explicare; sed in 
pr a e fat i on e i n s i g n e m i i s c o n c e s s i t lo cum 3). N oti 
fuisse videntur versus Senecae, Tacito, Firmico Materno. 
Restat igitur hoc loco, ut Servio grammatico industrio, ab 
1) ])'ortasse Vario ipso quoque auctore, qui locum etiam obtrectato-
ribus et interpolatoribus notum fieri voluit. 
2) Illustrator igitur hoc exemplo, quam pura Aeneidis memoria a 
Varii editione ad nos codicibus pervenerit. - Quod tamen illi IV versus 
post Servii aetatem iam in codicem Palatinum invaserunt, mirum non sit; 
nam non ita sunt pars Aeneidis, sed absolutiorem habent vim, ita ut etiam 
Aelius Donatus eos receperit in Vergilii vitam suam fretus fortasse Sue-
tonio. N eque N is i grammatici auctoritas, q uod ille notus no bis non est, 
tam vana putanda sit; cf. Suet. p. 64 R. 
3) Dubitationem, quam protulerunt nonnulli viri docti contra illos 
IV versus propter memoriae formam, nihil iam per se valere potest; quod 
ad rem et verba attinet, quae illis continentur, nihil est, quod cos Vergilio 
abrogemus. Defensi sunt, ut alios omittam, ab Heynio, Thilio, Sabbadinio, 
imprimis a Forbigero. Putandi aunt cum Conradsio prooemium quoddam 
poetae recitantis. Ipsa Aeneis incipitur verbis 'Arma virumque ... .' 
Ti bull us versus ante oculos habuisse videtur Vergilio vivo: cf. II 
I, 53 sq.: 
et satur arenti primumst m o d u 1 at us ave n a 
carmen, ut ornatos diceret ante deos. 
Versus hi sunt : 
llle ego, qui quondam gracili mod u 1 at us ave n a 
car m en, et egressus silvis vicina coegi, 
ut quamvis avido parerent arva colono 
gratum opus agricolis, at nunc horrentia Martis 
Aen. I 1 'arma virumque cano ... ' - Cur vero interpolator aliquis cona-
tus sit carmini pruecluro omnibusque notissimo tales versus, praeponcre: 
6l 
adversariis falso indicato, nun1 
agamus, quod tradidit no bis pr E 
fragmentum 1). 
3. De principalibus advei 
a) Deintei 
Putant adversarii sua simpl 
nem tolli posse. Sed videamuj 
interpolator. Peer lk a mpii e 
scripsit interpolator 'per versa' 
plurima et gravissima loci vitia 
in interpolatorem ut ad id quo 
bock". Effugit illos repugnanti 
polatorem conatum esse dicant 
miseros versus supponere. Ca 
iudicium de loci pretio, deinde 11 
potest, cur interpolator verum 
ostenditur', obscurasse dicatur. 
polatorem plane se rerum condi 
sunt, quae scripsit, neque cons 
Excogitavit tales nugas nonnulli 
suum posteriorum (594, 601) 3). 
talis homo ineruditus tamen i 
fabula sumpsit et earn, quam Ve 
beretur, repudiaverat. - Miri 
polatoris mores sunt. Unicam q 
Graecas fabulas imitandi artis; 
bar barus ille, qui pio Vergilii 
crimen 4), ut innocentem Helena 
1) N eque dubito dicere: Si veruo 
dis ease ( cf. quae iudicat W eidnerus p. 
qui est in culmine t.alis libri, inter op 
concepit V ergilius. 
2) Ipse legas illorum opprobria, 
3) Sed cur dimidiam perfecit re 
v. 602 nominato quidquam commem 
potuit? 
4) Uf. H einzii dictum p.45: ,,w 
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etiam a privatis, quod putat 
emoria profecta est a clara V alerii 
is Varii editionis auctoritatem sequi 
es. Quae paulatim perierunt; sed 
ominum eruditorum studiis duo 
er alios, praecipue insignes erant 
et Aeneidis prooemium IV versuum, 
fatione sua tradidit. Suam igitur 
mam et ne Servii quidem aetate 
memoriae viae 2), ita ut communi 
codicibus. Quam ob rem Servi o 
tario eos explicare; sed in 
iis concessit locum3). Noti 
ae, Tacito, Firmico Materno. 
ut Servio grammatico industrio, ab 
que auctore, qui locum etiam obtrectato-
fieri voluit. 
xemplo, quam pura Aeneidis memoria a 
pervenerit. - Quod tamen illi IV versus 
em Palatinum invaserunt, mirum non sit; 
sed absolutiorem habent vim, ita ut etiaro 
Vergilii vitam suam fretus fortasse 8ue-
auctoritas, q nod ille notus no bis non est, 
p. 64 R. 
tulerunt nonnulli viri docti contra illos 
mam, nihil iam per se valere potest; quad 
is continentur, nihil est, quad eos Vergilio 
s omittam, ab Heynio, Thilio, Sabbadinio, 
sunt cum Conradsio prooemium quoddam 
incipitur verbis 'Arma virumque ... .' 
habuisse videtur Vergilio vivo: cf. II 
st m o d u 1 at u s av e n a 
diceret ante deos. 
gracili m o d u 1 at u s av e n a 
s silvis vicina coegi, 
erent arva colono 
, at nunc horrentia Martis 
.. .' - Cur vero interpolator aliquis cona-
usqt1e notissimo tales versus
1 
praeponcre ~ 
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adversariis falso indicato, nunc eo magis vindicato, gratias 
agamus, quod tradidit nobis pretiosum ingenii Vergiliani 
f rag m en tu m 1). 
3. De principalibus adversariorum difficultatibus. 
a) D e i n t e r p o l at o r e. 
Putant adversarii sua simplici ratione universam quaestio-
nem tolli posse. Sed videamus cuius ingenii sit ille audax 
interpolator. Peerlkampii et Grupp ii sententiis ea, quae 
scripsit interpolator 'perversa' sunt. ltaque illi student quam 
plurima et gravissima loci vitia investigare 2); quae exonerantur 
in interpolatorem ut ad id quod germanice dicitur ,,Siinden-
bock". Effugit illos repugnantia, quae oritur, cum talem inter-
polatorem conatum esse dicant praeclaro Vergilii carmini tot 
miseros versus supponere. Cautius iam Ribb e c k i us ha bet 
iudicium de loci pretio, deinde Thi 1 o, quamquam intellegi non 
potest, cur interpolator verum rerum tenorem, etsi 'aprrte 
ostenditur', obscurasse dicatur. Leoni s vero sententia inter-
polatorem plane se rerum condicionem delevisse effugit; inepta 
sunt, quae scripsit, neque consequenti ratione cogitare potest. 
Excogitavit tales nugas nonnullis verbis adductus duorum ver-
suum posteriorum (594, 601) 3). Sed admodum mirum est, quod 
talis homo ineruditus tamen inventionem e vetere Iliupersis 
fabula sumpsit et earn, quam Vergilius, cum antiquitus ei prae-
beretur, repudiaverat. - Miri denique etiam Heinz ii inter-
polatoris mores sunt. Unicam quandam habet notitiam Vergilii 
Graecas fabulas imitandi artis; adaequat ill um. Tamen est 
barbarus ille, qui pio Vergilii Aeneae tam insanum tribuerit 
crimen 4), ut innocentem Helenam in Vestae t.emplo sacram ad 
I) N eque dubito dicere: Si verum est II librum pulcherrimum Aenei-
d is esse ( cf. quae iudicat W eidnerus p. 260), Aeneae et Helenae congressus, 
c1ui est in culmine t.a]is libri, inter optimos sit locos, quos unquam mente 
concepit V ergilius. 
2) lpse legas illorum opprobria, quorum complura variis locis attuli. 
3) Sed cur dimidiam perfecit rem neque de Paride una cum Helena 
v. 602 nominato quidquam commemoravit, quod facillime per se fieri 
potuit? 
4) Uf. Heinzii dictum p.45: ,,wahnwitzigen Mordgedanken". 
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aram trucidare velit. Si dicendi genus inspicias, iudicandum 
est satis bene eum rem gessisse. In Aeneae sermone interiore 
elaborando iterum ineptum se praebuit. Accedit autem prae-
cipue hoc unum 1): Exstat illa repugnantia evidentissima, quam, 
cum nullo alio modo explicari possit, solus interpolator effecit, 
- interrogamus: errore captus, cum VI libri locum plane 
neglexerit? 2) 
Leonis sententia interpolator primo p. Chr. n. saeculo h. e. 
paulo post Vergilii mortem vixit. Cur homo antiquitatis vere 
caecus fuisse dicitur ad Vergilii h. e. illius aetatis ingenium 
aut ad id, quod apud illos homines pulchrum vel honestum 
habebatur? - Videmus adversariorum interpolatorem, quo 
accuratius quis in!<piciat ipsius hominis rationem, eo magis 
reiciendum esse. 
b) De lacuna. 
Sed etiam gravior oritur difficultas. Nam ut adversarii 
interpolatorem rerum conexum versibus subditivis interrupisse 
putant, ita nunc re vera ille interrumpitur et patet lacuna. 
Sed quomodo fieri potuit, ut in ipso II libri culmine, ubi ornnia 
ex Aenea pendent, Vergilius structuram narrationis imperfectam 
relinqueret; secundi libri, quern fortasse prim um scripsit et 
Augusto recitavit? Repugnat hoc ipsorum adversariorum de 
Aeneidis habitu sententiae 3). Ut bane repugnantiam evitarent, 
Thilo et Heinzius suam difficultatern ipsi poetae supponere 
coacti coniecerunt Vergilium primo quidem alios versus ibi 
scripsisse. Dernonstrandum est iam per se has opiniones II 
libri conexui aptas non esse. Dicit Thi 1 o Aeneam illo loco in 
proelium redire voluisse ad summam omnium rerum desperati-
onem adducturn, 'ut ulciscens illos qui patriam pessum dedissent, 
et fortiter pugnans interiret'. Heinz i us vero: A en ea m 
1) Quod priores adversarii Gruppio excepto ne in argumentationem 
suam reciperent, prudenter caverunt. 
2) Leves repugnantiae interpolatoris esse possunt, cum errorem com-
miserint. Si vero in Vergili imperfecto carmine gravis repugnantia in-
veniatur, 'petitio principii' quaedam mihi videtur, ut Vergilio tribuatur. 
3) L eo et Heinzius sequuntur Conradsii sententiam, de qua cf. 
p. 59 sq. 
ipsum se trucidare 
viri docti etiam priore 
nuntiasse. Tamen long 
in Iliupersi peracta Aene 
in proelium proruit, ut s 
poetae rationis ornamenta 
qui ipse tantum inter s 
incitat 2). Ea autem est 
Iliupersi peracta Aeneae 
novum oriatur officium, 
num iudicio - consequ 
Si etiam tum in animo 
propter solam 'despera 
inventio neque iam ulla 
vero Aeneas, e quo pend 
ficere vellet, misera et t 
illius ignavia 4), contrari 
quorum hominum Rom 
nem et Heinzium non 
difficultate coacti priore 
gilio quoque illam inve 
iterum deleret. - Expli 
modo primo lacuna or 
unquam intellegi potest, 
ubi omnia ex Aenea pe 
reliq uerit, non sarserit, 
in Aeneide. Nihil igitu 
cibus opinionibus suis; 
sariis. 
l)Malae commendationi 
qui, cum ne animadverterit 
rum conexus neglegendi. 
2) Cf. II 353; 359; 317 
3) Quod iudicavit Hein• 
4) Accedit, quod verba 
tur; ad Aeneae desperatione 
iusta desperatione capitur 
actionis causa excogitavit. 
genus inspicias, iudicandum 
In Aeneae sermone interiore 
praebuit. Accedit autem prae-
pugnantia evidentissima, quam, 
ossit, solus interpolator effecit, 
s, cum VI libri locum plane 
r primo p. Chr. n. saeculo h. e. 
t. Uur homo antiquitatis vere 
i h. e. illius aetatis ingenium 
ines pulchrum vel honestum 
·sariorum interpolatorem, quo 
hominis rationem , eo magis 
cuna. 
ifficultas. Nam ut adversarii 
iVersibus subditivis interrupisse 
nterrumpitur et patet lacuna. 
pso II libri culmine, ubi omnia 
turam narrationis imperfectam 
fortasse primum scripsit et 
oc ipsorum adversariorum de 
t bane repugnantiam evitarent 
ltatem ipsi poetae supponer~ 
imo quidem alios versus ibi 
iam per se has opiniones II 
· cit Thi Io Aeneam illo loco in 
1am omnium rerum desperati-
qui patriam pessurn dedissent, 
Hein z i us vero : A e n e a m 
io excepto ne in argumentationem 
oris esse possunt, cum errorem com-
to carmine gravis repugnantia in-
ihi videtw·, ut Vergilio tribuatur. 
Conradsii sententiam, de qua cf. 
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ipsum se trucidare voluisse 1). Admonent autem ambo 
viri docti etiam priore in Iliupersi Aeneam similia pro-
nuntiasse. Tamen longe alia ibi est rerum condicio. Nam 
in Iliupersi peracta Aeneas, etsi ab Hectore fugere erat iussus, 
in proelium proruit, ut summa eius fortitndo aperta fiat. Cuius 
poetae rationis ornamenta sunt superfluae Aeneae exclamationes, 
qui ipse tantum inter socios deteriorem agens personam illos 
incitat 2). Ea autem est II libri structura, ut in culmine eius 
Iliupersi peracta Aeneae monagonistae et protagonistae facti 
novum oriatur officium, quod - primum quidem ex homi-
num iudicio - consequens utique sit universae ipsi Iliupersi. 
Si etiam tum in animo esset Aeneae sociorum exemplum secuto 
propter solam 'desperationem' mori, admodum debilis esset 
inventio neque iam ulla rerum gradatio per se insignis 3); si 
vero Aeneas, e quo pendet totum carmen, nunc ipse se inter-
ficere vellet, misera et tristis haec esset viri 'fortissimi' et pii 
illius ignavia 4), contraria toti Iliupersi; inventio aliena ab anti-
quorum hominum Romanorum ingenio. Quae scilicet Thilo-
nem et Heinzium non prorsus effugerunt. Itaque nova hac 
difficultate coacti priorem opinionem sarcientes concedunt Ver-
gilio quoque illam inventionem adeo displicuisse, ut versus 
iterum deleret. - Explicare igitur conati sunt adversarii quo-
modo primo lacuna orta sit; non possunt explicare neque 
unquam intellegi potest, cur Vergilius in ipso II libri culmine, 
ubi omnia ex Aenea pendent, gravissimam lacunam tum iam 
reliquerit, non sarserit, praesertim cum unica illa exstet tota 
in Aeneide. Nihil igitur re vera profecerunt adversarii auda-
cibus opinionibus suis; manent implicati difficultatibus neces-
sariis. 
l)Malae commendationi illi sententiae est auctoritas Claudii Donati, 
qui, cum ne animadverterit quidem lacunam, exemplum praebuit veri re-
rum conexus neglegendi. 
2) Cf. II 353; 359; 317. 
3) Quod iudicavit Heinzius de Thilonis sententia. 
4) Accedit, quod verba 'indomitas iras' v. 594 carerent, quo referren-
tur; ad Aeneae desperationem nullo modo quadrarent; longe alia, nova, 
iusta desperatione capitur Aeneas vv. 651 sqq., quam poeta morandae 
actionis causa excogitavit. 
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Postquam recentiore aetate viri docti accuratius intellegere 
coeperunt, qua ratione Vergilius in Aeneide componenda usus 
sit, duo iis observanda fuerunt 1). 
I. Ad cognm,cendam propriam Vergilii artem perpauca casui 
irrntionali atque exanimo, permulta vel fere omnia ratissimae 
p oetae rationi tribuenda sunt. 
II. Difficultates, repugnantiae, similia vitia necessario expli-
cauda sunt et imputanda imperfecto Aeneidis habitui, non inter-
polatoribus. 
Quibus rationibus praecipue usus conatus sum hac disser-
tatione XXII illos versus Vergilio vindicare. 
Postquam hac dissertatione de re, quae illo loco continetur, 
tractavi, iam restat ut de dicendi genere agatur 2). Haec reliqua 
opusculi pars, qua sane tantum comprobari potest 3) et pro-
f e ct o pr a e c I a r o mod o comp rob ab it u r id, quod prima 
ostendere conatus sum, temporis causa secernenda mibi est et 
postea perficienda. Usque ad illud tempus delego te ad ea, 
quae in editorum commentariis allata sunt. 
1) Insigni modo studia Vergiliana promo ta sunt Heinzii et Nor-
denii libris. 
2) N onnulla sane iam in II huius dissertationis capite tractanda 
fuerunt. Agendum erit etiam de arte, qua instruxit poeta orationis et 
versuum structuram; quae e parte iam e tabula cognoscetur. 
3) Cf. p. 24, 2. 
Tabula demonstrabitur 
I: qua dispositione et argumentatione rhetorica Aeneae con-
silium Helenae interficiendae exoriatur ; 
II: qua concinnitate periodorum, colorum, commatum ornata sit 
orationis structura. 
V[T. 
Natus sum Iohannes Gerl 
I uni as a. MDCCCLXXX VII pat: 
e gente Boettger. Fidem profiteo 
rarum elem en tis im butus in schola 
nasium quod vocant <Koellnicum' r 
Maturitatis testimonium a. M 
quinque, I en a e tria per sernestrfr 
sopbiae operam cledi. 
Praeceptores mibi fuerunt 
de Wilamowitz-Moellendorff, Diel 
E. Schmidt, Roediger, R. M. Meyet 
Delbrueck, Diehl; Michels, Leitz 
seminarium philologicum me rece 
Norden, de Wilamowitz- Moellend 
Ienense Goetz, Hirzel. 
Quorum imprimis Go et z i o, 
Ienensi, e corde gratias ago. 
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viri docti accuratius intellegere 
us in Aeneide componencla usus 
1). 
m Vergilii artem perpauca casui 
ulta vel fere omnia ratissimae 
ae, similia vitia necessflrio expli-
ecto Aeneidis habitui, non inter-
e usus conatus sum hac disser-
lio vindicare. 
de re, quae illo loco continetur, 
i genere agatur 2) . Haec reliqua 
comprobari potest 3) et pro -
probabitur id, quod prima 
s causa secernenda mihi est et 
illud tempus delego te ad ea, 
allata sunt. 
ana promo ta sunt Beinzii et Nor-
buius dissertatiouis capite trncta nda 
te, qua instruxit poeta orationis ct 
e tabuln cognoscetur. 
tatione rhetorica Aeneae con-
exoriatur; 
colorum, commatum ornata sit 
\ 
V[TA. 
N atus sum Io ha n n es Gerloff Berolini pridie Kalendas 
I uni as a. MDCCCLXXX VII patre Guilelmo, matre Hedwiga 
e gente Boettger. Fidem profiteor evangelicam. Primis litte-
rarum elementis imbutus in schola publica Berolini urbis gym-
nasium quocl vocant 'Koellnicum' novem per annos frequentavi. 
Maturitatis testimonium a. MCMVI consecutus Bero l in i 
quinque, I en a e tria per semestria studiis philologiae et philo-
sophiae operam dedi. 
Praeceptores mihi fuerunt B e r o l i n e n s e s imprimis : 
de Wilamowitz-Moellendorff, Diels, Vahlen, Norden; Roethe, 
E. Schmidt, Roediger, R. M. Meyer; I en ens es: Goetz, Hirzel, 
Delbrueck, Diehl; Michels, Leitzmann, Schloesser. In pro-
seminarium philologicum me receperunt Ienae Diehl, Berolini 
Norden, de Wilamowitz - Moellendorff, Diels; in seminarium 
Ienense Goetz, Hirzel. 
Quorum imprimis Goetz i o, benigno praeceptori meo 
Ienensi, e corde gratias ago. 

Tabula ad explicandam loci compositionem effecta ( cf. p. 41 sqq.) 
Iamque adeo super unus eram, cum 
Tyndarida aspicio ; 
dant claram incendia lucem 
limina Vestae 
servantem a 
et tacitam b 
secreta in sede Jatentem c 
a erranti passimque 
b oculos per cuncta ferenti 
ilia a sibi infestos eversa ob Pergama Teucros 
b et po en as Danaum --------
praemetuens, 
Troiae et patriae communis erinys, 
affectus dup1. 
off. propr. 
c et deserti coniugis i r as ----
-<> ~ 
<::: 
"' ,:a abdiderat sose 
b atque aris invisa scdebat ! 
a exarscre ignes animo; 
b subit ira cadentem -------' 
ulcisci patriam 
., 
<::I 
~ 
5 
~ 
;;\ 
., 
<::: 
,: 
., 
C 
R, 
C 
::; 
.::l 
., 
:; 
<::: 
.:; 
off. univ. propositio clupl. 1 I dl et sceleratas sum ere po en as. ---
'scilicet haec a Spartam incolumis 
b patriasque l\fycenas 
Helene, 
(patria) IIE==============A aspic i et, partoque 
-~ B i bit regina triumpho, 
i:i a coniugiumque domumque 
~ 
i:: h patres natosque 
~ i O videbit, 
i; -} a lliadum turba ~ d;> i ~ b et Phrygiis comitata ministris. 
!:: 
~ --A' occiderit ferro Priamus? 
<::1 ~------B' Troia ar s er it igni? 
.A.eneas l•=====::: ~====::::=::::::::::=::====: (patria) C' Dardanium totiens sud a r it sanguine lit us? 
Non ita. 
..._,,_.. 
g, 
,: 
conclusio 
namquo etsi a J nullum memorabile nomen 
.;; 1 1:! -~ / 1 feminea in po e n a est 
::s ;:,- nee habet victoria Jaudem: 
'tr "<::I 
~ I] .§ ---........_b 
·...; ,,. a extinxisse n e fas 
~·0 t r) "<:! a amen b et SU ill p Si S Se merentis 
l...._....!.6,-~.....;c:.:o.;.;n:.:s.;.;il:.:i1:.:m;.;.i_ u_n_iv_·._ d_u.,_p_1. __ n . . . . . . . I au dab or po en as 
". / a animumque explesse=1 
consiliitm"'propr. dupl. I\ i u v ab it 
\ ------ultricis flammae 
aff ectus dupl -
-----------..:.:..---...... ·~ a b et cineres satiassse meorum.' 
~ talia iactabam 
b et furiata mente ferebar. 
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Hae sinistra tabulae parte continentur verba, quae Signis ab c notantur et numerantur cola et commata 
cl'ncinnationi orationis 110n inserta sunt. orationis. 
